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Artykuł 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 
(nz. U. PRL Nr 4 poz. 31 z dnia 10 lutego 1969 r.) 
szk6ł wyższych w następujący sposób: 
ZADANIA SZKOŁY 
5 listopana 1958 r. 
określD zadania 
"Szkoły wyższe aktywnie uczestnicza w budowie socjalizmu w Folsce 
Ludowej przez: 
- kształcenie i wychowanie inteligencji zawodowej zdolne~ aktywnie 
uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kul -tury narodowej o raz w socjali-
stycznej przebudowie stosunków społecznych, 
- kształcenie i wychowanie nowych kadr naukowych zdolnych do za-
pewnii::c,1ia trwałego postępu nauki polskiej i jej więzi z praktyką spo-
łeczną i gospodarczą, 
- prowadzenie badań naukowych w :~ cisłym związku z potrzebami życia 
i perspektywami rozwoju kraju, 
- pielęgno·,rn.nie i rozwija nie kul tury narodowej oraz współdziałanie 
w rozwoj:1 postępu technicznego i popularyzacji zdobyczy nauki oraz ich 
praktycznego zastosowania w gospodarce. 
I'odsts~c:.:!.J znsadą pracy szkoły wyższej jest jedność nauki, dydak-
tyki i W"Jcno·.vania ". 
ORGANIZACJA STUDIÓW 
W POLITECHNICE tóDZKIEJ 
St ud i a dzienne przeznaczone są dla młodzieży nie 
pracującej. Dają one przygotowanie teoretyczne w zakresie podstawowych 
dyscyplin naukowych odpowiedniego kierunku, realizowanych głównie :19. 
pierwszych trzech latach studiów. 
Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów odbywają się przeważnie w go-
dzinach przedpołudniowych; laboratoria, ćwiczenia i pro jektowanj_e - w 
goczinach późniejszych. Łącznie zajmują około 6 godzin d'.'"iennie. 
Ostatnie semestry poświęcone są dyscyplinom specjalnym ,:raz dyplo-
mowej pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów dziennych absolwent 
otrzymuje dyplom magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i spec-
jalności. 
St ud i a wieczorowe są przeznaczone wyłącznie dla 
osób pracujących, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Program stu-
diów opiera si.ę o dwuletnią praktykę zawodową, która stanowi jeden 
z podstawowych warunków dopuszczania do studiów. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez 3 - 5 dni w tygodniu, w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych. 
Zapoczątkowana w bieżącym roku reforma tych studiów stwarza możli­
wość uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplom inżyniera i ma-
gistra intyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
St ud i a z a oczne są przeznaczone wyłącznie dla osób pra-
cujących, zamieszkujących z dala od siedziby szkoły. 
Warunki przyjęcia, podobnie jak na studiach wieczorowych, wymagają 
odbycia przynajmniej dwuletniej praktyki zawodowej. 
Program studiów zaocznych obejmuje kurs stacjonarny w uczelni (wy-
kłady, ćwiczenia, laboratoria, zaliczanie zajęć i egzaminy) oraz duży 
Organizacja studiów w PŁ 
wymiar godzin pracy własnej, wykonywa~ej przez studentów w domu lub za-
kładzie pracy. Zajęcia w uczelni odbywają się co dwa tygodnie, w sobo-
ty i niedziele. 
Zapoczątkowana w bieżącym roku reforma tych studiów stworzy możli­
wość uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplom inżyniera i 
magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
W ramach studiów zaocznych Politechnika Łódzka prowadzi punkt kon-
S'J.ltacyjny w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia dydaktyczne prowadzone 
są przeważnie w siedzibie punktu konsultacyjnego. 
Fi 1 i a Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej prowadzi studia 
dzienne i wieczorowe. 
St ud i a pod y p 1 om owe organizowane są w Politechni-
ce Łódzkiej na podstawie zapotrzebowania regionalnych resortów gospo-
darczych, a nawet w niektórych dziedzinach na zapotrzebowanie ogólno-
krajowe. 
Studia podyplomowe są odpłatne,' w wysokości uzależnionej kosztami 
ponoszonymi przez uczelnię w procesie kształcenia. Zakład pracy kieru-
jący swojego pracownika na studia podyplomowe zobowiązany jest po-
nieść koszt kształcenia na studium podyplomowym. 
Studia podyplomowe trwają przeważnie dwa semestry i są prowadzone 
systemem zaocznym. Po ukończeniu studium uczestnik otrzymuje zaświad­
czenie określone odpowiednimi przepisami. 
St ud i a doktor a n ck ie mają na celu ułatwienie i 
przyspieszenie uzyskiwania stopni naukowych doktora z zakresu dziedzin 
nauk wymagających szc,;ególnego wzrostu liczby kadry naukowej. 
Warunkiem dopuszczenia do studiów doktoranckich jest uzyskanie po-
zytywnego wyniku kolokwium kwalifikacyjnego oraz spełnienie wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 15 II 1968 r. (Dz. U. nr 6 poz. 38). 
Zajęcia na studiach są prowadzone według indywidualnego programu 
pracy doktoranta. 
Studia stacjonarne trwają 3 lata. Uczestnik studiów otrzymuje sty-
pendium Ministra NSzWiT, jeżeli został skierowany przez placówki nauko-
we, lub stypendium fundowane jednostki gospodarki uspołecznionej • 
.9tudia dla pracujących trwają 4 lata. Celeffi studiów jest przygo-
towanie wysoko kwalifikowanej kadry dla przemysłu - bez oderwania do-
ktorantów od pracy. Tematyka pracy doktorskiej musi być ściśle zwią­
zana z zakresem wykonywanej pracy zawodowej. 'I'cyb i warunki kierowania 
na te studia zawarte są w Uchwale nr 156 Rady Ministrów, 
30 VII 1971 ~. (MP nr 45 poz. 287). 
z dnia 
9 
6 nr7 S 
AL. POI../TECHNIKI 
LEGENDA 
1. Budynek stołówki 
2. Społeczny Dom Studenta 
3. Dom Studenta Nr I 
4. Dom Studento Nr li 
5. Dom Studenta Nr Ili 
6. Dom Studenta Nr IV 
7. Dom Studenta Nr VI 
9. Pawilon Wydz i ału Budown ictwo i Archi:ek tury 
8. Pawilon Studium Wychowonio Fi zyc znego 
10. Boisko ... 
11 . Halo Sportowo 
12. Pawilon Chemii 
13. Basen pływacki 2 1. Pawi lon Elektroenergetyki 
14. (A, B) Powilon Mechaniki 22. Pawilon Chemii Spożywczej 






21 19 ;J22 "-'· ~ ~ 
16. Pawilon Włókiennictwo 
UL. WÓLCZAŃSKA nr 171/17.3 li 24. Hola Wydziału Inżynierii Chemicznej 1( 17. Portiernio przy ul. leromskiego 25. Pawilon Inżynierii Chemicznej 
18. Portiernio pr1y ul. Gdańskiej 26. Dom Studenta Nr VII 
19. Pawilon Garbarstwo 27. Stołówko studencko 
20. Pawilon Elektrotechniki 28 Dom studenta Nr VIII 
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O b j a ś n i e n i a 
symboli stosowanych w Planie studiów 
w - wykłady 
c - ćwiczenia 
a - zajęcia audytoryjne 
1 - laboratoria 
p - projektowanie 
e - egzamin 
E -
D - praca dyplomowa 
Uwaga: wszystkie zajęcia, z których nie przewiduje się egzaminu: 
ćwiczenia, laboratoria, projektowanie i zajęcia audytoryjne lub se-




Dziek a n: 
doc. dr n.t. Mirosław Banasiak 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n.t. Henryk Krzemiński-Freda 
doc. dr n.t. Leszek Kwapisz 
doc. dr habil. n.t. Cezary Szczepaniak 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.t. Mirosław Banasiak 
Członkowie: 
doc. dr n.t. Henryk Krzemiński-Freda 
doc. dr n.t. Leszek Kwapisz 
doc. dr habil. n.t. Cezary Szczepaniak 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
delegat PZPR - doc. dr n.t. Jan Rafałowicz 
delegat ZNP - doc. dr habil. n.t. Henryk Dajniak 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr n.t. Mirosław Banasiak, Instytut Mechaniki Stoeowan&j 
1 6 Wydział Mechaniczny 
doc. dr n.t. Roman Błocki, Instytut Technologiczno-Samochodowv 
w Filii 
doc. dr n.t. Mieczysław Czyżewski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
doc. dr h&bil. n. t. Henryk Dajniak, Instytut Pojazdów 
doc. dr hał::il. n. t. Tadeusz Gałkiewicz, Instytut Mechaniki stosowanej 
doc. dr n. t. ,;e!'ZY Grabowski, Instytut Pojazd6w 
doc. dr n. t. K,i zjmierz Grossman, Instytut Mechaniki Stosowanej 
prof. zwycz. dr n.~;. Władysław Gundlach, Instytut Maszyn Przepły-
wowych 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Raś, 
i Technologii Metali 
Instytut Materiałoznawstwa 
doc. dr n.t. Karol Hausman, Instytut Maszyn Przepływowych 
~loc. dr n. t. Kazimierz Janczak, Instytut Konstrukcji Maszyn 
prof. nadzw. mgr inż. Jerzy Jędrzejowski, Instytut Pojazdów 
doc. dr n.t. Andrzej Jopkiewicz, Instytut Materiałoznawstwa 
:i. Tecr.nologii Metali 
doc. dr n.t. Wiesław Kaniewski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
doc. dr habil. '!'.l. t. Zbyszko Kazimierski, Instytut Maszyn Prze-
pływowych 
doc. dr n.t. Andrzej Koziarski, Instytut Obrabiarek i Technologii 
Bud.owy Maszyn 
doc. dr habil. n.t. rvr...arian Królak, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr habil. n.t. Jan Krysiński, Instytut Maszyn Przepływowych 
doc. dr n.t. Henryk Krzemiński-Freda, Instytut Konstrukcji Maszyn 
prcf. zwycz. dr n.t. Stanisław Kuczewski, Instytut Maszyn Prze-
pływ00ryeh 
doc. dr Il. t. Jacek Kules?.a, Instytut Techniki Ciepl.11.e j i Chłodnictwa 
d~~. dr n.t. Leszek Kwapisz, Instytut Obrabiarek i Technologii Bu-
dowy Maszyn 
prof. nadzw. dr hat.:il. n. t. Jerzy Lanzendoerfer, Instytut Pojazdów 
prof. ZW'JCZ. dr n.t. Jerzy Leyko, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr n.t. Marian Markowski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
doc. dr n.t. Bogdan Meldner, Instytut Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn 
doc. mgr inż. Marian Mieszkowski, Instytut Tecb.niki Cieplnej 
i Chłodnictwa 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Michał E. Niezgodziński, Instytut Me-
chan.iki Stosowanej 
Władze Wydziału 17 
Członko wie: 
prof. nadzw. dr n.t. Zdzisław Orzechowski, Instytut Maszyn Prze-
pływowych 
prof. zwycz. dr n.t. Zdzisław Parszewski, Instytut Mechaniki Sto-
sowanej 
prof. zwycz. dr n.t. A1eksy Piątkiewicz, Instytut Konstrukcji 
Maszyn 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Wacław Piotrowski, Instytut Materiało-
znawstwa i Technologii Metali 
doc. dr n.t. Jerzy Porochnicki, Instytut Maszyn Przepływowych 
doc. dr n.t. Ryszard Przybylski, Instytut Maszyn Przepływowych 
doc. dr n.t. Jan Rafałowicz, Instytut Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn 
doc. dr habil. n.t. Mirosław Roszkowski, Instytut Mechaniki Sto-
sowanej 
doc. dr n.t. Janusz Rydlewicz, Instytut Maszyn Przepływowych 
doc. dr n.t. Mieczysław Skiedrzyński, Instytut Obrabiarek i Tech-
nologii Budowy Maszyn 
doc. dr n.t. Stanisław Stacholec, Instytut Materiałoznawstwa 
i Technologii Metali 
doc. dr habil. n.t. Cezary Szczepaniak, Instytut Pojazdów 
prof. zwycz. dr n.t. Janusz Szreniawski, Instytut Materiał.oznaw­
stwa i Technologii Metali 
doc. dr n.t. Tadeusz Trojanowski, Instytut Techniki Cieplnej i 
Chłodnictwa 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski, Instytut Mechaniki Stosowanej 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jan A. Wajand, Instytut Technologicz-
no-Samochodowy w Filii 
doc. dr n.t. Władysław Walczak, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr n.t. Przemysław Wasilewski, Instytut Technologiczno-Samo-
chodowy w Filii 
prof. zwycz. dr n.t. Zofia Wendorff, Instytut Materiałoznawstwa 
i Technologii Metali 
prof. zwycz. dr h.c.·Strathclyde University, mgr int. Jerzy Werner, 
Instytut Pojazdów 
doc. dr n.t. Zbigniew Wroński, Instytut Materiałoznawstwa i Tech-
nologii Metali 
doc. dr n.t. Czesław Żakowski, Instytut Materiałoznawstwa i Tech-
nologii Metali 
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De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Ryszard Andrzejewski, Instytut Pojazdów 
dr n.t. Andrzej Ciszewski, Instytut Obrabiarek i Technologii Budo-
wy Maszyn 
mgr inż. Henr"Jk Moneta, Instytut Konstrukcji Maszyn 
je 1 e gat PZPR: 
mgr inż. Jan ŻelazrJY, Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictwa 
D Fi 1 e g a t ZNP: 
<:;-:!I'.'.. dr habil. n. t. Henryk Dajniak, Instytut Pojazdów 
D !': 1 e g a c i SZS:P: 
;:.Coticsz Piątkowski, student nr roku, Józef Tręda, stu.dent IV roku, 
Andy-:::;ej W65c:.k, student IV roku 
Pr ze dst 2 wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cych w kształcen:..u stude!'lt6w Wydziału Mechanicznego 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akademickim 1977/78 na Wydziale prowadzone są: 
- stlldia dzienne magisterskie na kierunkach: MECHANIKA, INŻYNIERIA 
MATERIAŁOWA, PODSTAWOWE PRO:SLEMY TECHNIKI; 
- studia wieczorowe i zaoczne na kierunkach MECHANIKA dla I roku ·------------
zreformowany eh studiów rlwuatopniowych oraz dla II, III, IV i V roku 
studiów zawodowych; 
- studia doktoranckie stacjonarne i dla pracujących; 
- s_tu;J.ia. podyplomowe dla prac·11jących. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek MECHANIKA: 
Specjalność Maszyny Tobocze ciężkie 
- Dźwignice i przenośniki } 
- Maszyny i urządzenia do robót od- Instytut Konstrukcji Maszyn 
krywkowych 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego 
Maszyny i urządzenia chłodnicze ł 
Maszyny i urządzenia klimatyza-
cyjne Instytut Techniki Cieplnej 
- Maszyny i urządzenia przemysłu j i Chłodnictwa 
spożywczego 
Organizacja kształcenia 
Specj&lność Maszyny i urządzenia 
- bez podziału na specjalizacje 
przemysłu papierniczego i drzewnego 
} Instytut Konstrukcji IV1.aszyn 
J Instytut Pap. i Masz. Papiern. 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu !7ł6kie:nniczego i obuwniczego. 
- Maszyny do przerobu włókien na- l 
turalnych i mieszanych 
J 
:nstytut Mechaniki Stosowanej 
- Maszyny do wyrobu i przetwarza-
nia wł6kien chemicznych 
Specjalność Systemy i urządzenia ener etyczne 
- Cieplne maszyny przepl:ywowe 
- Maszyny i urządzenia hydrauliczne 
- Cieplne maszyny tłokowe 
Specjalność Samochody _i ciągniki 
Instytut Maszyn Przepl:rwowych 
} Instytut Pojazdów 
- Budowa samochodów i ciągników } Instytut l'ojazdów 
- Eksploatacja samochodów i ciągników 
Specjalność Technologia maszyn 
- Obróbka skrawaniem 
- Odlewnictwo 
} 
Instytut Obrabiarek i Techno-
logii Budowy Maszyn 
} Instytut IVl'...ateriałoznaws twa i Technologii Metali 
Specjalność Obrabiarki i urządzenia 
- Obrabiarki 
technologiczne 
- Urządzenia odlewnicze 
Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA: 
- nie ma podziału na specjalności 
Ki.erunek PODSTAWOWE PROBLFu:vff TECHNIKI: 
S-;;iecjalność Mechanika stosowana 
} 
Instytut Obrabiarek 
legii Budowy Maszyn 
i Techr.o-
} Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali 
J
1 Instytut IV'iateriałoznawstwa 
i Technologii Metali 
} Instytut Mechaniki Stosow11.nej 
Specjalności i specjaLizacje prowadzone przez Wydział Mechaniczny 
w F'ilii wymienione są na s. 251 . 
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S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 155, Pawilon Mechaniczny II p. 
tel. 646-83 
:aerownik: 1'i.nna Holajda 
·-· dokumentacja i organizacja studi6w: Anna Holajda, Daniela Balkiewicz 
·;. ,:, L w. 2 2 5 
- sf.\.td: ~1 :iz:Lenne: Lidia Bi11ek, Maria Berlak, Danu.ta Nowak, tPl. w. 216 
st,td1:;; wieczorowe i zaoczne: Wanda Czesak, tel. w. 216 




Rok I - studia 4ł-letnie 
r Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaja,cy semestr 1 semestr1I 
w ć 1 t) w ć l p 
Mater;,atyka prof. L.Siewierski, 6e 6 - - 5e 4 - -
st.wykł. H.Taładaj 
Chemia st.wykł. Z.Karpeta 2 - - - - - 1 -
Geometria wykreślna st.wY.kł. J.Luty 2e - 2 - - - - -
Mechanika prof.M.E.Niezgodziński, 2 1 - - 4e 4 - -
st.wykl. W.Zwoliński 
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 2 - -
prof. J.Leyko 
doc. M.Banasiak 
PKM - rysunek techniczny - - - - - - - 2 
st.wykł. J.Luty 
Materiałoznawstwo prof. W.Piotrowski 3 1 - - 2e - - -
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychnwsnie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
--
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
---... ----~- --- ·-· 
22 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: MECHANIK.A 
Rok II - studia 4;-letnie* 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr N 
w ć 1 p w ć 1 
ETO prof. E.Kącki 2 - - - - - 3 
Materiałoznawstw~ prof. W.Piotrowski - - 3 - - - -
Wytrzymałość rr~teriałów 3e 2 - - - - 2 
prof. J.Leyko 
Rysunek techniczny st.wykł.J.Luty - - - 2 - - -
Podstawy konstrukcji maszyn 4 - 1 - 2e - -
doc. W.Kaniewski 
Termodynamika techniczna .3 1 - - 2e 1 -
doc. M.Mieszkowski 
Mechonika płynów prof. Z.Orzechowski - - - - 3e 1 -
Metrologia techniczna .3e 1 ~ I - - - - ., 
doc. J.Rydlewicz 
I 
Elektrotechnika i elektronika - - - ,- 2 '1 -
ad. R.Nowicz I ! 
j 
Technologia odlewnictwa i I;rzętwórstwa l 
tworzyw sztucznych doc. C.Zakowski 2 - 1 - - - -
Technologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwa doc. Z.Wroński 1 t- - - 1e - 2 
Technologia obróbki skrawaniem i obra-
biarki ad. H.Banasiak - t- - - 2 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 -
nauczyciele wf 
Praktyka poda·tawowa - 4 tyg. 1;)0 TY semestrze 
*Wspólny dla s:pecjalności z wyjątkiem: "Technologia maszyn", 

















Studia dzienne 23 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia 4l-letnie (cd.)* 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wyk?adaje,cy semestr Ili semestr ,V 
w 6 1 l) w ć 1 p 
Informatyka prof. E.Kącki 2 - - - - - 3 -
Fizykt:l st.wykł. B.Piotrowski .3 1 
...,. 
c:. - 1E - 3 -
Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i 
powierzchniowa doc. Z.Haś 2 - - - - - 2 -
Wytrzyrr..ałość materiałów 4-e 3 1 - - - - -
doc. M.Banasiak 
·-' Podstawy konstrukcji maszyn 4 1 - - 2€' - 4 i doc.H.Krzomiński-Freda I 
Termodynamika doc. M.Mieszkowski 3e 1 - - - - 2 -
Materiałoznawstwo ad. T.Laskowski - - 2 - - - - -
Mechaniko płynów doc. Z.Kazimierski - - - - 3E 1 - -
Metrologia techniczna - - - - 2e 1 - -
ad. .A.Ciszewski 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. o.żakowski - - - - 2 - - -
Tec:hnologia obróbki skrawaniem, ścier-
nej i e.l."ozyjnej doc. B.Meldner - - - - 3 - - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wycł:owsnie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po ::V semestrze 
*Dla specjalności: Technologia maszyn, Obrabiarki i urządzenia 
technologiczne. 
24 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 4;-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj IICJ' aemea~r V aemeatrVJ 
w 6 1 'D w 6 1 'D 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e:* 
Drgania mechaniczne ** 2e 2 - - - - - -
prof. Z.Parszewski 
Podstawy konstrukcji maszyn** - - - 4 - - - -doc. W.Kaniewski 
Termodynamika techniczna - - 3 - - - - -doc. M.Mieszkowski 
Mechanika płynów prof.Z.Orzechowski - - 2 - - - - -
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - - - 2e 2 1 -
prof. Z.Parszewski 
Elektrotechnika i elektronika 3e 1 - - - - 3 -
ad. R.Nowicz 
Technologia obróbki skrawaniem i obra- i 
biarki wykł. R.Socha 2e - 1 - - - - -
Technologia budowy maszyn - - - - 2 1 - -
doc. A.Koziarski I 
Teoria mechanizmów 1r, *"' ad. J.Wawrzecki - - - - 2 1 - -
Dźwignice~** doc. W.Kotełko - - - - 2 1 - -
Obróbka skrawaniem i obrabiarki*** - - - - 2 1 - -doc. L.Kwapisz 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Specjalność: MASZYNY ROBOCZE CIĘ:ŻKIE 
Ustroje nośne maszyn doc.M.Królak - - - - 2 1 - -
Napędy i dynamika - - - - 3e - - -
*z wyjątkiem specjalności: "Technologia maszyn", "Obrabiarki i 
urządzenia technologiczne". 
**Z wyjątkiem specjalności "Systemy i urządzenie energetyczne", 
na której obowiązuje inny wymiar godzin. 




Rok III - studia 4J-1etnie (cd.} 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: MASZYNY I URZ.Ąl?ZENI.A 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻ:lWCZEGO 
Chłodnictwo I i sprężarki 
ad. W.Karpiński, 
st.wykł. J.Gajl 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 





Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
;.:'e-Jhnologic włókiennicze 
ad. A.Woźnicki 
i.lJfrJszyny włókiennicze doc. ,J .Borowicz 
11:"echnologia włókien :-:i-tu.L·alnych• 
a,,. A. Woźnicki 
I'echnologia włókien chemicznych* 
ad. H.Suszek 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Drgania mechaniczne ad. J.Krodkiewski 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. W.Kaniewski 
Transport masy i energii 
doc.Z.Kazi:"derski 
Podstawy systemów energetycznych i ma-
szyn przepływowych prof. W.Gundlach 
*przedmioty do wyboru. 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestrVI 
w ć 1 p w ć 1 p 







2e 1 - - - - - -
- - - 3 - - - -
2 1 - - - - - -
I 
- - - - 3e 1 2 
25 
26 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: MECP.JiNIE..A 
Rok III - studia 11-~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
doc. c.szczepaniak 
Silniki samochodowe 
ad. J .Sygniewicz 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 ile:* 
Podst3wy konstrukcji rnasz;yn 
doc. H.Krzerni~ski-Freda 
Mechsnika _płynów prof. Z. Orzec}10wski 
Podstawy automatyki doc.M.Roszkow~ki 
Metrologia tecrh~iczna ad.A.Ciszewski 
Elektrotechnika i elektronil:a 
ad. A .Kut;vłccki 
Technologia odl0wnictwa i przętwórstwa 
t,,,;orzyw sztucznJclt doc .C. Za kowski 
Technologia obrYb'.d skrawaniGm i spa-
walnictwa coc. Z.Wroński 
Technolo5ia obróbki plastycznej, ścier-
nej i erozyjnej doc. B.Meldner 
Obrabiarki doc. L.Kwapisz 
Projektowanie procesów technologicznych 
doc • .A .Koziarski 
Urządzenia transportu wewnętrznego 
st.wykł. W.Kotełko 
FodstD··<1 nauk politycznych 
st.asyst. A.Lutrzykowski 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Szkolenie \\iOjskowe i obronne 
*n1 . 1 ' . m 1 1 · a specJa nosci: rec mo.~or:ia mc:sZ)'11, 
nia technologiczne. 
Godzin tygodniowo 





- - - 3 - - - -
1 
2 2 1 
1 - 3 - - - - -

























Kierunek: TECHNIKA WYTWARZANIA 
Rok III - studia 41-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Oprzyrządowanie technologiczne dla ob-
róbki bezwiórowej doc.Z.Wroński, - - - - 2 - - 1 ad. W.Grudziecki 
Specjalność: OBRABIABKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Oprzyrządowanie technologiczne dla ob-
róbki bezwiórowej doc. Z.Wroński, - - - - 1 - - 1 
ad. W.Grudziecki 
Automatyzacja urządzeń technologicznych - - - - 1 - - -
st.asyst. G.Lange 
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia 4;-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladają,cy semestr VII semestr VIII 
w 6 1 'D w ć 1 p 
Pr z e d m i o t y w s p ó 1 n e: * 
Nauka pracy ** doc. s.stacholec 2 2 - - - - -o -
Fizyka st.wykł.B.Piotrowski 2 - 2 - 2e 1 3 -
Teorio maszyn i podstawy automatyki - - 2 - - - - -
prof. Z.Parszewski 
Technologia budowy maszyn -e - 1 - - - - -
doc. A.Koziarski 
Organizacja i zarządzanie - - - - 2e 2 - -
doc. s.stacho~ec 
,..Z wyjątkiem specjalności 11Tecbnologia maszyn" 1 nobrabiarlci 
1 urządzenia tecbnologicznen. 
"•z wyjątkiem specjalności "Systemy i urządzenia energetyczne", 
na której obowiązuje inny rozkład zajęć. 
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28 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok rf - studia ~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr Vll semestrvm 
w ć 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y 
Praca przejściowa I 
Język obcy 
w s p 6 1 n e (cd.)*! 
J ektorz;y 
Specjc::lność: MASZYNY ROBOCZE CIĘ'.ŻK:i:E 
Pr ze d ~ i ot y ws u ó 1 n e: 
Ustroje nośne maszyn roboczych cięż-
kich doc. M.Czyżewski 
Napędy i dynamika maszyn roboe:zych 
ciężkich doc. M.Czyżewski 
Masz;:7ny robocze ciężkie 
doc. M.Czyżewski 
Maszyny do robót zierr.nych 
prof. A.Piątkiewicz 
Praca przejściowa II 
Specjalizacja: D±wignice i przenośniki 
Przenośniki i uechsnizocja transportu 
o.oc. Nr.Markowski 
Dźwignice prof. A .Piątldewicz 
.Sp.acj alność: Nl.ASZYNY I lJRZ.,tQZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOZ.l"'NCZEGO 
F ~·ze d rui ot y wsp 0 1 u e: 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cieplna doc. M.Mieszkowski 
Pompy i wentylatory st.wykł.A.Kowalski 
Labor;.,i co:ci~un specjali..stycz::-1.e 
doc. M.Miesz~owski 























* Z wyjątkiem specjalności "Technologia 
i urządzenia technologiczne". 
maszyn" 
6 - - - -




I I I I I 
I i i 
I-l- - - -
- - - - -
- - - 3 -
- - - - -
I 
I - - - - 6 
I- 3e 2 - -
- 2e '] - -
- 2e - 2 -
- - - - -
- - - 3 -






Rok rv - studia 4J-1etnie (cd-) 
Przed.miot - wykładający 
Specjalizacja: Maszyny i urządz0nia 
chłodnicze 
Chłodnictwo II i III 
doc. J.Kulesza, 
st.wykł.J.Żelazny 




-semestr VJI semestr VJJI 
w ć l p w'ć 1 p 
I 
l 
2 1 2e 1 
1 1 
· Kliwatyzącja I i 
wentiyl~cJa 
doc. T.Bratek 
doc. Z .Barski (zł) 2e 1 
Specjalizacja: Maszyny i urządzenia 
klimatyzacyjne 
Klimatyzacja I i II 
doc. T. Bratek 
doc. Z. Barski (zł) 




Maszyny i urz~dzenia 
przemysłu spozywczego 
Maszyny i urządzenia przemysłu spo-
żywczego doc. J.Kulesza 
Semina:riuLi z n:aszyn i urządzeń prze-
mysłu spożywczego doc. J.Kulesza 
(zł) 
Zarys technologii przemysłu spożywczego 
ad. J .Makowski 
~e 2 - - 2e 2 - -
1 




30 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: MECHANIKA 
1 . 
Rok IV - studia ~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykł.adający semestr VII semestr VIII 
w 6 1 1> w 6 1 p 
ł----------------------+....;.;.+-~...;;;..+--;.+.;;....,-.;;.+=-i,..a..-1 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I DRZEWNEGO 
I'echnologia papiernictwa 
doc. J.Rutkowski, 
st.wykł. ,; .I«sj 
J. para tura przemysłu celulozowego 
doc. W.Tarnawski, 
ad. W.Kawka 
Urządzenia do przygotowania masy pa-
pierniczej ad. T.Tyralski 
Ma s z, ;;,'Iły papiernicze i płytowe 
ad. W.Kawka 
Maszyny do uszlachetniania i przetwa-
rzania papieru doc. s.stera, 
st.wykł.K.Stępniewski 
Au:::omatyzacja procesów przemysłu pE:1-
pitJrniczego ad. 'I.Zieliński 
1?;..·aca przejściowa II 
f;;,e.cjalność: MASZYNY I 1:JRZ.ĄDZENIA 
PR~;BMYSŁU WŁóKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 





Automatyka maszyn i procesów włókien-
niczych wykł. J.Głowacki 
Pompy, wentylatory, sprężarki 
prof. S.Kuczewski 
Nagrzewnice, suszarki, urządzenia 
klimatyzacyjne st.wykł.E.Filipiak 
Praca przejściowa II 
{zll 
Czl) 
- - - - 1 - - -
3e 1 - - - - - -
i 
3e 1 2 - - - - -
2 1 ·- - 1e 1 2 -
- - - - 3e 1 - -
- - - - 1 1 - -
- - - - - - - 6 
- - 3 - - - - -
- - - - - 1- 13 -
- - - I- 2e 1 1 -
2 - - - - - - -
2e - - - - - - -








semeetrv;, ··· semes rv111 
r---------------- ·--+-w I ć ~·~i·wJ~sTI p 
Specjalizecja: Maszyn··r d.o .,.-Jrzerobu i ! I i 
wl?ki~~- n;~fq·e:53:h :1 ! I -. I .. 
Mof„Z;],.J do włóki:n'':!::1;~.:..;:ych 5s 1 .1- 1- .5e 1 ·t 
doc. J.Borowicz , 1 
SpecjCJlizacja: Maszyny do wyrobu i 
przetwarzania włókien 
chenucznych 
Maszyny do włókien chemicznych 
doc.J.Borowicz 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENI.A 
ENERGETYCZNE 
P r z o d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy doc. S.Stacholec 
Silniki spalinowe I 
prof. J.Jędrzejowski 
Automatyka procesów technologicznych 
ad. S.Wieczorkowski 
Maszyny i urządzenia energetyczno 
ad. W.Drożdż, 
ad. W,Hennig 











Przedmioty do wyboru (jeden z trzech) 
.3e 1 
2 









32 Wydział Mechaniczny 
Kj_erunek: MECHANIKA 
Rok IT - studia J+~-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładający 
Specjalizacja: C. , iep.Lne w11r,::o;zAY 
przepływo~1;;1 (9~ 
dilniki turbo.spalinowe* 
doc. J • Kry s if~.s ki 
Wytwornice pary* doc.S.Sier.nicki (zł 
i.T:cząd. z enia d.tiplno-przepł;7wovt0 ** 
prof. W. Gur.,:.:.. l s.G re 
Ciepln':l systemy energetyczne** 
doc. J. Porochrd.cki 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
en.ergi i doc. ,J. Krysiński 




,2:Lrniki spalinowe II 
prof. J.Jędrzejowski 
2-I>.eę ·~ 8 :cki objętościowe * 
ad. J.Sygniewicz 
kpa:.:·i:itura paliwowa silników tłokowych* 
prof. J.Jędrzejowski 
Doładowanie silników tlokow;ych '/< 
prof. J. ,;ędrzejowski 




Specjalizacja: Maszynt i urz~dzenia 
nya:rau iczne 
Pompy doc. J.Rydlewicz 
Układy hydrauliczne 
prof. S.Kuczewski 
* Przedmioty do wyboru (jeden z trzech) 
**Przedmioty do wyboru; (jeden z dwóch) 
Godzin tygodniowo 
semestr VII eemee-tr VIII 
-
w 6 1 'D w 6 l p 
2e 1 - - - - - -
2e 1 - - - ·- - -
- - - - 2e 1 - -
! i 
- - - - 2e 1 - I -
- - - - 2 - - -
- - - - 3e 2 - -
2e 1 - - - - - -
2e 1 - - - - - -
2e 1 - "' - - - -
2 1 - - - 1_ - -
1-2 1 - - - - -I 
I 
2e 1 - - - 1- - -
- - - - r).::, 1-1 c .• - ' - -
I I I I 
Studia dzienne 33 
Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok IV - studia 42- letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedliliot - wykładający eemeatrv11 semestr VIII 
w 6 l 1) w 6 1 p 
Specjalizacja: Masz~ i urz~dzenia 
hydrauiczne (cd.) 
Urządzenia cieplno-przepływowe* 2 1 - - - - - -
prof. W.Gundlach 
Turbiny parowe * prof. W.Gundlach 2 1 - - - - - -
Sprężarki przepływowe* 2 1 - - - - - -
doc. K.Hausma.n 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii doc. J.Krysiński - - - - 2 - - -
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
I P r z e dmioty w s p ó l n e: 
Silniki saJllochodowe ad. J.Sygniewicz 2e 1 2 - - - - -
Elektrotechnika samochodowa - - - - 2e - 1 -
doc. Z.Pomykalski ' l 6 { Praca przejściowa II - - - - - - -
Specjalizacja: Budowa samochodów 
1. ci~giukow 
Budowa samochodów prof.J.Lanzendoerf'er 5e 2 - - - - - ' -
Budowa ciągników doc. H.Dajniak 4 - - - . 20 11 - -
Nadwozia samochodowe - - - - 2 1 - "'I 
doc. J.Grabowski 




Specjalizacja: Eks~lcatacja I 
i Cl.~gniKOW 
Budowa samochodów i ciągników 4e 2 - - - - - -
ad. R.Andrzejewski 
*Przedmioty do wyboru1 jeden z trzech. 
34 Wydział Mechanic~ny 
Kj_ ,Jrune k: MECHANIK./.\ 
Rok I:V - studia 4~-letnie (cd.) 
I. Przedmiot _ Godzin tygodniowo wykładający semestr VII semestr V Ili 
~~---· ··-----------------4:...:W':..+,!::.Ć µl:..µ'D+W:..J-~Ć~l:..W'D~ 
' 
ISpec~alLzacja~ Bks~loatacja samochodów ~ c1.ą6~1iI:·?W C cd.) BkSEloatacja pojazdów saraochodowych 
st.asyst.B.Maksymowicz 
'I'echnologi.a n.:ą,re,v :pojazdów samocho-
dowych st.osyst.P.Woźniak 
Ba . .-laniG pcj:Jz,1.0w samochodowych 
prof.J.Lanzendoerfer 
P r z e d m i o t y \V s p ó 1 n e :* 
Nauka o pracy doc. s.stacholec 
Poclstewy automatyki 
doc. M.Roszkowski 
Elektrotechnika i elektronika 
acl. A .Kobyłecki 
Technologia obróbki plastyczne.j J. 
!.1pawalnictwo :loc. z.wroń.sk:l 
Organizacja i zarządzanie 
doc. S.Stacholec 
Pra.cu prze;jsciowa I 
,Tęzyk obcy lektorzy 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
P r 7. e d ru i o t y wsp ó 1 n e: 




Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad. A.Ciszewski 









- - 2 - - - - -
'] 1 'l 1 
-e - 2 - -
- - 3 - -
--1-----
2 2 1e - 2 
6 
2 
1 - 1 - 2e - 1 1 
.3e - 1 
6 
•dla specjalności: Technologia maszyn, Obrabiarki i urządzenia 
technologiczne. 
Studj_a dzienne 35 
Kierunek: MECHANIKA 




Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
tteoria skrawania, konstrukcje i wytwa-
rzanie narzędzi skrawających 
doc. B.Meldner 
~utomatyzacja procesów technologicz-
nych st.asyst. G.Lange 
.Automaty i obrabiarki sterowane nume-
rycznie doc. J.Rafałowicz 
Wybrane zagadnienia konstrukcji 
obrabiarek doc. L.Kwapisz 
Specjalizacja: Odlewnictwo 
Technologia topienia i odlewania 
ad. S.Pietrowski 
Technologia f'ormy odlewniczej i ma-
teriały formierskie doc.C.Zakowski 
Maszyny i urządzenia odlewnicze, pro-
jektowanie zakładów przemysłowych 
ad. Z.Niedźwiedzki 
Specjalność: OBRABIARKI I URZĄDZENI.A 
TECHNOLOGICZNE 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Napęd i sterowanie elektryczne 
ad. Z.Nowacki 
Napęd i sterowanie hydrauliczne i 
pneumatyczne ad.D.Lewandowski 
Automatyzacja urządzeń technologicz-
nych st.asyst. G.Lange 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
:bróbki wiórowej ad. A.Ciszewski 
?reca przejściowa II 
Specjalizacja: Obrabiarki 
.Automaty i obrabiarki sterov1ane nume-
rycznie doc. ;; .RAfałowicz 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
WĆ 1PW61P 
I 
3 1 - - 1e - 2 1 







2e - 1 
1 I 1 
2e -11 
I ' 
- - 2 -
I 
I I 
2e ·- I 2 [ 2 
I l i 
2e - i? ; -· 
I i 
- - 1 
I 
- - 11 
- - 1-
! 
_ I_ I_ 
6 
- - - - 3e -'1 1 
36 Wydział ·Mechaniczny 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 4-i-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VI/ semestr Vlil 
ć l 6 l 
~. 
w p w p 
! , 
:~c0cjalizacja: Obrabiarki (cd.) i Zae;e 10'1ic::z:ia wyb.rane z konstrukcji 
I obrc:'',iarAk doc. L.Kwapi;:;z 2e - - - - - 1 - I I 
'Z:a {i';< dt,ienia wybrane z technologii 
:n.s 5Z)''.tl ad. H.Banasiak - .. - - 2E 1 ·1 -I 
' NciI'Zęri. .:.ia skrawające ~ - 1 1 I ć - - - - r doc. M.Skiedrzyński I 
Dyna:JJ.ika ol::.,rs "b::..a1.·e k - - - - 2 - - -
wykł. F.Oryński 
Specjalizacja: Urządzenia odlewnicze 
Teo:i.:ia procesów odlewniczych - za-
gadnienia wybrane :prof. ,T .Szreniawski ') -~ 2 - - - - -
Mar;zyny j_ urządzenia odlewnicze - - - - .3 E - ., ') ć '-
ad. Z.Niedźwiedzki 
Instalacja do topienia metali 2E - - - - - 3 2 
ad. W.Kujawi-::k 
doc. A.Jopkiew5-cz (zł) 
Praktyka specjalizacyjna - 6 tyg. pn VIII semestrze 
Rok V - studia. ~letnie 
c. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr IX semestr 
w ć l p w 6 1 p 
Ochrona środowiska 2 - - -
Seminarium dyplomowe - - 3 -
Praca dyplomowa - - - D 
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Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok I - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w 6 1 'D w 6 1 p 
I i\Iatematyka st.wykł.J.Maciulewicz 5e 5 - - 2e 3 - -
B'izyka st.wykł.B.Wojciechowski 1 - - - 2 2 - -
Geometria wykreślna st.wykł.J.Luty 1 - 2 - - - - -
Chemia ogólna st.wykł.Z.Karpeta 4e - 4 - - - - -
Wprowadzenie do inżynierii materiało-
wej st.wykł.A.Bogusławski 2 - - - - - - -
Mechanika i wytrzymałość materiałów - - - - -~ 2 ,- -st.wykł. R.Ratajczyk I 
Chemia fizyczna doc. A .Płonka - - - - 2e 1 .3 -
Maioz;ynoznawstwo i podstawy konstrukcji 
st.wykł. J.Luty, - - - 1 - - 2 -doc. R.Przybylski 2 - - - - - - -
Tworzywa szt'..i.czne st.wykl. A.Krupecki - - - - 2 - - -
Chemia polimerów ad. A.Witek - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczycj_ele wf 
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia 4~-let~ie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaje,cy semestr Ili semestr1v 
w ć 1 'D w ć 1 p 
Fizyka st.wykł. 13.Wojciechowski 2e - ' 3 - - - - -
Maszynoznawstwo i podstawy konstrukcji 2 - - - -e - - 3 
doc. M.Stasiak 
Mechanika i wytrzymałość materiałów 4e 2 - - - - - -
doc. T.Gałkiewicz 
Elektroniczna tecl:mika obliczeniowa 3 1 2 - - - - -
'., ..... :,. 
~- ....• .J<;.Kącki 
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Ki2.r tmek.: INŻThIERIA MA'l'ERIAŁO\VA 
Rok II - stud i a 4~-letnie (cd .) 
Godzin tygodniowo 
Przed.miot wykładający 
Planowanie bad3ń i ana liza wyników 
prof .W. Krysicki 
Teori a krystalizacji i dyfuzji 
ad. Z.Gutowski 
( zł) 
TeorBtyczne podstawy materiałoznawstwa 
prof . Z. Wendorff 
·:Cv.;orz,ywa sztuczne st; . wyk2:. P. . Krupecki 
El ·2kt2otechni!rn i elektroni ka 
ad . 11 . Gonerski 
Fi zyka c iała s tałego 
st . asyst . B.Wendl er 
Krysta lografia prof . W. Piotrowski 
1Iermodyn.3 mike i teclmikc.J cieplna 
doc . M. Miesz kowski 
Metody i techni ki bada~ ma teriałów 
st . wykł .A.Bogusławski 
?odstawy f i lozof ii ma rksistowskiej 
s t.wykł .W.Leśny 
Język obcy lektorzy 
Wyc nowanid fizyczne 
nauczyc i ele wf 
semestr Ili semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
- - - - - - 3 -
- - - - 2e 'i 2 -











.ł?r.sk t;:ylca podsc;awowa - 4 tyg . po rr semestrze 
---·---------------------·---------·-- ------J 
Rok III - s tudia 4}-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
• 
El Gttrotechnika i. elektronika .3e 1 - - - - 3 -
ad. .A.Gonerski 
Fiz.yke ci3ła sta łego - e - 3 - - - - --
st. 2syst. 3 .Wendl er 
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Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok III -· studia 4j-1e"c11ie C cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V VI semestr 
V ć 1 'D V ć 1 'D 
Ter;nod.ynamika i technilrn cieplna - - 2 J- - 1- - -doc. M.Yiieszkowski 





stwa prof. Z.Wendorff -· - 3 - - - - -
I 
Tworz:t..,Ai3 metaliczne prof.W.Piotrowski ;;,; ,- ;~ - 3o -
1= 
-~ 
'I'WOI'ZJV.:B ceramiczne - 1- - -
,~ - -'·-
st.asyst~ NI.Kubicka I I i I 
I ! 
I l I 
Technologi.s powłok ochronnych i ko- I i 
rozja prof. z.wendorff - - - - 2 - - -
'rechnologia obróbki cieplnej - - - - A - 3 -..-' 
doc. Z.Haś 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Języi':: obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowm:.ie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
-
Prakt,yka lderunkowa - 6 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia 4-J-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykł.adający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Metody i techniki badań materiałów - - 3 - - - - -
ad. Z.Gawroński 
Twor~ 0 r\1D ceramiczne - - '1 - - - - -
st.asyst.M.Kubicka 
Proj el{t cv:2 c.ii:> i technologia materia-
!- j- !- 1-łów kom.pozy t; c·1rych prof.S.Wojciechowsk"zU 2 - - 2 ' 
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Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok IV - studia 4;-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIIJ 
w ć l 11 w ć l p 
Organizacja produkcji i zarządzania - - - - 2 2 - -doc. S .Stacholec 
Obróbka skrawaniem i erozyjna - - - - 2e - 2 -
st.asyst.A.Gołąbczak 
Obróbka plastyczna i spawalni et~ o - - - - 2e - 2 -
doc. Z. Wrońts ki 
Odlewnictwo doc. Cz. Żakowski - - - - 2e - 2 -
Technologia powłok, korozja. 2e 1 3 - - - - -ad. R.Ge:pert 
Technologia obróbki cieplnej 3e - 3 - - - - -
doc. Z.Haś 
Technologia spieków 2e 1 3 - - - - 1-ad. T.Laskowąki 
I 
Urządzenia obróbki cieplnej 3e - - 3 - - - -
wykł.W .Pawlicki (zł) 
I~-Optymalizacja materiałów i techno-logii doc. Z.Baś - - - - -· 3 -
Nauka o pracy doc. S.Stacholec 1 1 - - 1 1 - -
Praca przejściowa - - - - - - - 6 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Rok V - studia 4;-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l 11 w ć l p 
Seminariwn dyplomowe - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D 
Studia dzienne 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok I - studia 4ł-letnie 
Przedmiot 
Godzin tygodniowo - wykładający semestr I semestr li 
w 6 l p w 6 l 
Specjalność: MECHANIK.A STOSOWANA 
Matematyka prof. L.Siewierski 6e 6 - - 5e 4 -
st.wykł. H.Taładaj 
Chemia st.wykł. Z.Karpeta 2 - - - - - -
Geometria wykreślna st .wykł. ,J .Luty 2e - 2 - - - -
Mechanika prof.M.E.Niezgodzi~ski 2 '1 - - 4-e 4 -
st.wykł. W.Zwoliński 
Wytrzymałość materiałów prof. J.Leyko, - - - - 2 2 -
doc. M.Banasiak 
PKM - rysunek techniczny st.wykł.J.Luty - - - - - - -
Materiałoznawstwo prof. W.Piotrowski 3 '1 - - 2E - -
Ekonomia polityczna st .wykł. H.Wysmyk 1 ..., - - 2E 2 -c... 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 -
nauczyciele wf 
P-.co kt;yko podstawowa - 4 tyg. po II se2estrze 
Rok II - studia 41-letnie 
Godzin tygodni9wo 
Przedmiot - wykładający semestr iii semestr IV 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA 
Podstawy fizyki doc. P.Adamski 3e - 2 - - - - -
Analiza matematyczna 2 2 - - 2e 1 - -
ad. I-I.Śmiałek 
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 1 -
prof. E.Kącki 
Chemia i materiałoznawstwo 3e 1 - - - - 2 -
prof.W.Piotrowski 
Mechanika ogólna prof.M.E.Niezgodziński .'.t :+ - - 2e 2 - -
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHN"IKI 
Rok II - studia 4j-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili I semestr IV 
w ćl 1 p w ć 1 p 
Termodynamika doc. M.Mieszkowski - - - - 2 1 - -
Podstawy technik wytwarzanie.i - - I - - 3e 1 - -doc. A.Koziarski 
Podstawy konstrukcji ma,3Y.:yn - - - - 2 - - 1 
ad. <...T oB1_1,rCDil 
I i Podstawy filozofii marksistowskiej 1 12 'l 2 I - 1- - 1-
st.wykł. W.Leśny 
Ję,cyk obcy lektorzy - 2 - - - ') - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
naucz._ycj_ele wf 
Praktyka podstawovw - 4 tyg. po IV semestrze 
--
Rok I::!:I - stndia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
, 
w C 1 p w ć 1 p 
I 
i 





Elektroniczna technika obliczeniowa 1 - C. - - - - -
prof. Ei.Kącki 
Wytrzymałość materiałów - - 2 - - - - -
doc. K.Grossman 
ti1 re c·,: ::,.ni ka ciał odkształcalnych - - - - 2 '1 - -
doc. M.Królak 
Mechanika płynów doc. Z.Kazimierski 2 '1 - - 2e '1 1 -
Termodynamika doc. M.Mies2;kowski 2e 1 - - - - 2 -
Elet::trotechnikc1 ~ elektronika 2 '1 - - -e - 2 -
doc. Z.Piotrowski 
Podstawy konstrukcji maszyn 2e - - 3 - - - -
ad. J.Burcan 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok III - studia 4j-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykł.adający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć 1 p 
Teoria drgań ad. M.Hincz - - - - 3 2 - -
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wc:skowe i obronne - 6 - - -e ' - -· o 
'i Rok "I'v - studią 4;=;-letnie 
C. 
Przedmiot - wykładający 
S .f.;ec..ialność: l'fiECHANIKA STOSOWANA 
Nauka o pracy doc. B.Stacholec 
Mechanika ciał odksz i.;__-:.f. /u _:i -~11,y··ch 
(, '~ ·"' .... ·-· J. M .Bana_siak, 
doc. M.Królak 
C . \·1Jt....·rnGt-:/k8 doc. NI.Roszkowski 
Praca przejściowa I i II 
Teoria drgań ad. M.m.ncz 
Dyna17lika l Gutornatyka maszyn 
80.. J.Krodkiewski 
Wymiana c~egła doc. J.Kulesza 
Fi ;:,;yko zjaw.isk ł , . b* wytrzyma osc1.owyc .,_ 
ad. Z. Gawroi1ski 
J;:I'~\:~ r~.1 a maszyn wirnikowych"' 
ad. M.Hincz 
Teoria pl,yt i powłok*~ 
doc. 1~E'. G~rJ. ~~ kj~ t";'}-11 c ,~ 
*Przedmioty do wyboru.: (.jeden 2., jwticbl 
.~*Przedmioty do wyboru: (dwa z cz tsrec:}, 
Godzin tygodniowe 
semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
2 - - - 2 - - -
4e 2 3 - - - - -
- - - - 2e 1 1 -
- - - 6 - - - 6 
-e - 2 - - - - -
2 1 - - '.) ~e 1 2 -
I 
' 2 1 - - -
l= 
- 1-
2 1 2 I-- - -
l1 
I I I_ I ' 
1-· 1-") - ,_ 12 r· I I I I I 
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Kierunek: .PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
,, 
Rok IV - studia 4~letnie (cd). 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj"cy semestr VII ! semestr VIII 
w ć 1 'D w ć 1 1) 
Teoria stateczności sprężystej* - - - - 3e 1 - -
prof. J.Leyko 
Zagadnienia dynamiczne trwałości i nie-
zawodności maszyn* ad. J .Stelmarczyk - - - - 3e 1 - -
.Automatyzacja procesów* - - - - 3e 1 - -
doc. J.Roszkowski (zł) • 
Wykład monograficzny 
doc. W.Walczak - - - - 3 - - -
doc. M.Roszkowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Rok V - studia 4~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w 6 1 l) w ć 1 'D 
T 
Ochrona środowiska 2 - - -- ·- - ·- -
Seminarium dyplomowe - 3 ·- - - - - -
Praca dyplomowa - - - D - - - -
*Fr~edmioty do wyboru: (dwa z czterectv. 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: MECHANIK.A 
Rok I - studia 4J-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr I semestr li 
w 6 1 p w 6 1 p 
Technika wytwarzania (techn. bezwiór.) - - - - 2e - 1 -
Matematyka 4e 3 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -
Rysunek techniczny - - - 2 - - - 2 
~1ateriałoznawstwo z chemią 2 - - - 3e - 2 -
Metrologia - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy - 2 T - - 2 - -
Rok II - studia 4ł-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr 111 semestr IV 
w 6 1 'O w 6 1 p 
Matematyka 2e 1 - - - - - -
E T O - - - - 2 - - -
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Ki.~runek: MECHANIKA 




Przed.miot semestr Ili semestr IV 
w ć l li w ć l li 
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 1 - -
MEichanika 2 1 - - 2e 2 - -
Metrologia - - 1 - - - - -
Elektrotechnika z elektroniką 4e - - - - - 1 -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - - 2 - - -
Technika wytwarzania 2 - 1 - - - - -
Termodynamika - - - - 2e 2 - -
Podstawy marksistowsko-leninowski.ej 
filozofii i socjologii '1 e "' - -· - - - -i
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia 5-letnie 
.... -------------------------------·----
Przedmiot vykladaj11cy 
P r 4 e d m i o t y wsp ó 1 n o: 
Wyt:rz:rn~ałość materiałów 
ad. S.Spryszyi1ski 
Elektrotechnika i elektronika 
doc. Z.Piotrowski 
Podstawy konstrukcji maszyn 
st.wykł.W.Ormezowski 
Technologio 11aszyn doc. Z.Wroński, 
ad. W.Grudziecki 









semestr v 1 semestr V I 
a l p a l 1> 
2E 
2 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy semestr V semestr "' a l p a 1 'D • 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZ;DZIA 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Mierni.ctwo warsztatowe 2E - - - 2 -
wykł. W.Kozłowski Czl 
Specjalność: MASZYNY I URZ~DZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO 
Miernictwo warsztatowe 2E - - - 2 -
wykł. W.Kozłowski (zł 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Miernictwo cieplne 2E - - - 2 -
st.wykł.Z.Wiejacki 
Specjalność: URZ4DZENIA CHŁODNICZE 
Miernictwo cieplne 2E - - - 2 -
st.wykł.Z.Wiejacki 





- - - 2 -
Rok IV - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy semestr VII semestr VIII 
a l p a l p 
P r z e d m i o t y wspólne: 
Elektrotechnika i elektronika 1 1 - - - -
doc. Z.Piotrowski 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładaj~cy semestr VII 
a l p 
Podstawy konstrukcji mAszyn 
st.wykl.W.Ormezowski 
1 
Technologia maszyn ad. H.B8n2siak, 3E 1 
doc. M.Skiodrz:ytiski 
I . . d t t .. · eor12 maszyn 1 po· s awy au .01r:a t,ytn 
ad. M.Krodk~ewaki, 
ad. J.Stoirndrczyk 
Specjalność: OBRABIARKI, N.ARZ~DZB 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Technologta bezwiórowa 
doc. Z.Wroński 
Ohróbka skrawaniem i narzędzia 
doc. M .Skiedrz;yi1ski 
0'JrabiArki doc. L.Kwapi.sz, 




Tedmclogia budowy maszyn ad. H.Banasiak -
doc. A.Koziarski 
Tr-<.!rcs_ro1.~t wewnątrzzakładowy 
wykł. .A. Woj ew oda 
'1'e0ria skrawania wykl. R.Socha 







Pompy i wentylatory 
st.wykł. A.Kowalski 
Napędy elektryczne maszyn włókienni-
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Kierunek: MECHANIK.A 
Rok IV - studia 5-letnie (ca.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj~cy semestr VII semestr VIII 
a l p a l Il 
Specjalność: MASZYNY I llRZ.ĄDZENI.A 
ENERGEI'YC ZNE 
Teoria maszyn cieplnych i wymiana 
ciepła ad. W.Wawszczak 2 - - 3E - -
Podstawy dynamiki gazów 2E - - - - -
doc. Z.Kazimierski 
Gospodarka cieplna - - - 2E - -
doc. J.Kulesza, 
st.wykł.E.Filipiak (zł 
Cieplne maszyny wirnikowe - - - 3 - -
doc. J.Krysiński 
Silniki spalinowe i sprężarki tło-
kowe st.wykł.A.Wilczkowski - - - 3E - -
Maszyny wodne st.wykl. A.Kowalski - - - 2E -· -




Specjalność: URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
Wymiana ciepła i masy - - - 4E - -
st.wykł. Z.Wiejacki 
Zarys maszyn cieplnych - - - 2E 3 -
st.wykł. Z.Tarnasiewicz 
Termodynamika urządzeń chłodniczych 2E - - - - -
ad. W.Karpiński 
Urządzcmia chłodnicze - - - 4E - -
ad. W.Karpiński 
Sprężarki chłodnicze st.wykł.J.Gaj1 - - - 3E - -
Pompy i wentylatory doc.J.Rydlewicz 2E - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładający 
i S90cjalność: Sk!tOCHODY I CL\GNIKI 
I S~.lniki spalinowe ad. W.Hennig 
i Pcja7,dy samochodowa i ~ec;1~ia ruchu 
i pojazdów ad. ~f .Werner jr, 
ad. R • .Andrzejewski 
'I·~1chv0 logia IJUd0Wy pojazdów samocho-
dowych ad~ H.Banasiak 
1 ,. .... -~ + • • d' b I ,·ee, a ca. ucroymania poJac ow samoc .o-
w:rch st~ssyst. B.Maksymowicz 
ektr-~rczne u.r·ządzenia pojazdów samo-
odowych doc. Z.Po1zykalski 
·-----
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot wykładaje,cy 
P r z e i m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy doc. S.Stacholec 
Ekonomika i organizacja produkcji 
doc. S.Stacholec 
Praca przejściowa 
Specjalność: OBR.A BI.ARKI, N},RZĘDZI.A 
I TECHNOLOGIA BUDOWY M.ASZYN 
Obrabiarki ad. D.Lewandowski 
wykl. :B'. Oryński 
Technologia budowy maszyn 
wykl. S.Aleksandrowicz 
Seminarium dyplomowe 
Prr-i ca dyplomowa 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
a 1 p a 1 p 
2E - - 2E 2 -
2E - - 5E - -
I 
- - - 2 - i ·-' 
- - - 2 - -
- - - 2E 1 -
Godzin tygodniowo 
semestr IX semestr X 
a 1 p a 1 P 
4 
4E 2 








Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający 




Hrz.,1,dzenie cieplne maszyn włókienniczych 
C ,·;:·eh Wykł. J • .Adamczewski 
semestr 1>< 








Specjalność: M.JiSZYNY I URZĄDZENI.A 
ENERGETYC Z:NE 
Cieplne maszyny wirnikowe 
doc. K.Hausrwn, 
dcc. R.Przybylski 
Automatyzacja procesów cieplnych 
ad. S.Wieczorkowski 






Specjalność: URZĄDZENIA CHŁODNICZE 








Wentylacja i klimatyzacja doc. T.Bratek, 3E -
wykł. J.Durski 
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Kierunek: MECH..ANIKJI 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
r Godzin tygodniowo 
I Przedmiot - wykładający semestr IX semestr X 
i a 1 p a 1 p 
I 
'} 
I Spccje lność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Po;je7 .. samochodowe i teoria ruchu 
·po.j c-1 Z.(~ 1)~,JJ ad. R • .A ndrze ,j ew ski 2E 2 - - - -
~r D<.::hr~:-" 10 ftiu budowy pojazdów samocho-
Ó.(.J~'JT(; b wzrkł. Z.Westfal ( zł) 2E - - - - -
Technilrn utrzy:.1anis po 0iazdów samocho-
dowych !:?- t; _, a s:yst. B.Maksymowicz 2E 2 - - - -
Ciągniki doc. H.Dajniak 2E - - - - -
Seminarium dyplorc.owe - - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: MECHANIK.A 
1 Rok I - studia 42-letnie 
Godz. progr„ w amD, prace kon• 
Przedmiot Ra- y tym 
kon- aul· 
trol- ta-
sem y d l p ne cje 
S e m e s t r I 
~ 
Matematyka .56 32e 24 -· - 2 
Geometria wykreślna 24 16e - - 8 1 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
Materiałoznawstwo z chemią 16 16 - - - 1 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - - 1 
Język obcy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r II 
Technika wytwarzania {obr. bezwiór.) 24 16e - 8 - 2 
Matematyka 32 16 16 - - 1 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
Materiałoznawstwo z chemią 40 24e - 16 - 2 
Metrologia 16 16 - - - 1 
Język obcy 16 - 16 - - 1 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia 4t-letnie 
Godz. progr. v sem. prace kon• 
P r z e dm i o t w tym 
lton- auł· 
Ra- trol- ta-
zem V 6 1 p ne cje 
S e m e s t r III 
Ms tematyka 24 16e 8 - - 1 
Mechanika 24 16 8 - - 1 
Metrologia 8 - - 8 - -
Elektrotechniku i elektronika 32 32e - - - 2 
Technika wytwarzania obr. bezwiór. 24 16 - 8 - 1 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8e 8 - - 1 
Język obcy 16 - - 16 - 1 
S e ID e s t r IV 
E T O 16 16 - - - 1 
Wytrzymałość materiałów 24 16 8 - - 1 
Mechanika 32 16e 16 - - 1 
Elektrotechnika i elektronika 8 - - 8 - -
Podstawy konstrukcji maszyn 16 16 - - - -
Termodynamika 32 16e 16 - - 1 
Język obcy 16 - 1E - - 1 
Rok III - studia 5-letnie 
Godz. progr. v sem, prace kon• 
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- auł· - trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
s e m e s t r V 
P r z e d mi o t y w s p ó 1 n e: 
Wytrzymałość materiałów 40 10E 5 25 - 2/20 16 
doc. M.Banasiak, 
ad. A.Młotkowski .. 
Elektrotechnika i elektronika 15 10 5 - - 1/10 8 
ad. J.Nowakowski 
Podstawy konstrukcji maszyn 20 10 10 - - 1/10 8 
st.wykł. L.Kaczmarczyk 
Hydromechanika ad. L.Brzeski 15 10E 5 - - 1/10 8 
Termodynamika st.wykł.Z.Wiejacki 15 10E 5 - - 1/10 8 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 5-letnie Ccd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: OBRA BI.ARKI, N.ARZl?DZI.A 
I TECHNOLOGI.A BUDOWY MASZYN 
Godz. progr. w sem, prace kon-
n-- w tym kon- suJ.. 
na. 1-----.---.--1 trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Misrnictwo warsztatowe 15 10E 5 - - 2/20 16 
wykł. W .Kozłowski (zJ 




Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
15 10E 5 - - 2/20 16 
Miernictwo warsztatowe 15 10E ~ - - 2/20 '16 
wykł. W .Kozłowski (zł) 
Semestr VI 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J .Nowakowski 
Podstawy konstrukcji maszyn 
st.wykł.L.Kaczmarczyk 
Technologia rnaszyn doc. Z.Wroński 
'l'eoria maszyn i podstawy automatyki 
ad. W.Wodzicki 
Specjalność: OBRABIARKI, N.ARZĘ;DZI.A 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Miernictwo warsztatowe 
wykł. W.Kozłows~i(zl 




SpecjnlDo : 3AMOCHODY I CIĄGNIKI 
Miernictwo warsztatowe 
wykl. W.Kozłowski Czi 
30 10E 5 15 - 1/10 16 
45 10E 5 _ 30 2/20 2/100 8 
15 10E 5 - - 1/10 8 
15 10 5 - - 2/20 16 
20 - 20 16 
20 - 20 
20 - 20 - 16 
L---------------·· --·----------L---'----L--L--J.--L---'----' 
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Kierunek: M:ECHANIK.A 
Rok IV - studia 5-letnie 
Przedmiot - wykładający 
S e m e s t r VII 
p r z e d mi o t y wsp ó 1 n e~ 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J.Nowakowski 




Teoria maszyn i podstawy automatyki 
ad. W.Wodzicki 
Specjalność: OBRilBIARKI, NARZĘDZI.A 




Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENI.A 
ENERGETYCZNE 
Teoria maszyn cieplnych i wymiana 
ciepła st.wykł. Z.Wiejacki 
Podstawy dynamiki gazów 
ad. L.Brzeski 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki spalinowe ad.J.Sygniewicz 
Pojazdy samochodowe i teoria ruchu 
pojazdów ad. J.Werner jr 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tVIII kon- sul-
Ra- .r- trol- ta-
zem w d 1 p ne cje 
15 5 - 10 - 1/10 8 
20 - - 10 10 2/80 8 
25 10E 5 10 - 2/20 8 
25 10E 5 10 - 2/20 8 
15 10E 5 ~ .• - 1/20 8 
15 10 5 - - 1/20 16 
15 10 5 - - 2/20 16 
15 10E 5 - - 1/10 8 
15 10E 5 - - 1/10 
15 1 OE 5 - - 1 /1 O 
8 
8 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Przeamiot - wykładający 
Semestr VIII 
Specjalność: OBRABI.ARKI, NARzinzli 
I TECHNOLOGI.A BUDOWY MASZYN 
Obróbka skrawaniem i narzędzia 
doc. M.Skiedrzyński 
Obrabiarki ad. D.Lewandowski 




Teoria skrawania st. asyst. Z.Wierucki 
Specjalność: Ml!SZY1'IY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 





Cieplne maszyny wirnikowe 
doc. J. Krysi_ński 
Silniki spalinowe i sprężarki tło-
kowe st. wykł .A. Wilczkowski 





Godz. progr. w sem. prace ko:n-
w tym kon- su.i. 
Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
30 10E 5 - 15 2/20 16 
15 10E 5 - - 2/20 8 
40 20 5 - 15 2/20 16 
15 10E 5 - - 1/20 8 
15 10 r-~) - - 1/20 8 
25 20E 5 - - 2/30 ·'16 
15 10E 5 - - 2/20 16 
15 10 5 - - 1/20 8 
20 15E 5 - - 2/20 8 
10 10E - - - 2/20 8 
30 - - 30 - - -
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Kierunek: MECHANIK.A 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmiot - wykładający 
s e rn e s t r VIII ( cd.) 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki spalinowe ad. J .Sygniewicz 
Pojazdy samochodowe i J... • veor1a ruchu 
pojazdów i3 d. R • .Andrzejewski 
'i'echnologia budowy pojazdów samocho-
dowych ad. H.Benasiak 
Technika utrzyi,1.ywania pojazdów sa-
rnochodowych st.asyst.B.Maksyrnowicz 
Elektryczne urządzenia pojazdów sa-
moc hod owych doc. Z.Pomykalski 
Ra
- w tym kon- sul· ______ __. trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
40 10E 5 25 - 2/20 16 
25 20E 5 - - 2/20 " o
15 ·10 5 - - 1/10 8 
15 10 5 - - 2/20 8 
20 'JOE - 10 - 1/10 8 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot wykładający 
S e m e s t r IX 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘDZIA 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN' 
Obrabiarki ad. D.Lewandowski 
'2-'echnologia budowy maszyn 
st.asyst. R.GałczyAski 
Praca przejściowa 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGE'I'YC ZNE 
Cieplne maszyny wirnikowe 
t doc. R.Przybylski, 
doc. K.Haus;nan 
Godz. progr. w sem, 
Ra- w tym 





50 15E 5 30 - 2/20 16 
50 15E 5 15 15 2/20 16 
15 - - - 15 1/100 16 
15 10E 5 - - 2/20 16 
I 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładający 
Automatyka prac cieplnych 
ad.S.Wieczorkowski 





Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Pojazdy samochodowe i teoria ruchu 
pojazdów ad.R.Andrzejewski 
Technologia budowy pojazdów samocho-
dowych wykł.Z.Westfal (zł) 
Technika utrzyrr~nia pojazdów samo-
chodowych st.asyst.B.Maksymowicz 
Ciągniki doc. H.Dajniak 
Praca przejściowa 
S e m e s t r X 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauk8 o pracy doc. s.stacholec 




Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
30 10E - 20 - 2/20 8 
20 15E 5 - - 2/20 16 
35 - - 35 - -
15 - - - 15 1/100 16 
35 10E 5 20 - 2/20 








5 - - 1/10 8 
- - 15 1/10( 16 
10 10 - - - 1/10 
15 15E - - - 2/20 






PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykl:adający semestr I semestr łl 
w 6 1 1) w 6 l 1) 
Ekonomia polityczna 3 - - - 3e - - -
prof. L.Polanowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Równania różniczkowe cząstkowe 2 - - - - - - -
prof. E.Kącki 
Metody numeryczne i programowanie 2 - - - - - - -
prof. E.Kąr.ki 
Statystyka rnatenctyczna - - - - 2 1 - -
prof. W.Krysicki (zł) 
Podstawy konstrukcji maszyn - działy 
wybrane doc. W.Kaniewski 2 - - - 2 - - -
Fizyka metali doc. Z.Raś - - - - 2 - - -
Pomiary wielkości fizycznych 2 - 4 - - - - -
doc. J.Rydlewicz 
Teoria sprężystości i plastyczności - - - - 3 - - -
prof. J.Leyko 
Mechanika płynów doc. Z.Kazimierski - - - - 2 - - -
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PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykl:adaj"cy semestr Ili semestr rv 
y ć l p V ć l p 
Matematyka - działy wybrane 2 - 1- - - - - -
doc. I.Dziubiński I 
Podstawy konstrukcji maszyn - działy I 
wybrane doc. W.Kaniewski 2 - -· .. ~ 2 - - -
Dynamika maszyn prof. Z.Parszewski 2 - - - - - - -
Automatyka i regulacja - - - - 2 - - -
prof. Z.Parszewski 
Seminariun doc. W.Kaniewski - - - - - 2 - -
Praktyka dydaktyczno-wychowawcza - 2 - - - - - -
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykl:adający semestr v semestr VI 
y ć l p V ć l p 
Seminarium doc. W.Kaniewski - 1 - - - 1 - -
Praktyka dydaktyczno-wychowawcza - 2 - - - - - -
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DYNAMIKA I AUTOMATYKA MASZYN 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w ć 1 l> w ć 1 l> 
Ekonomia polityczna 2 - - - 2e - - -
prof. L.Polanowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Dynamika i drgania maszyn 2 - 2 - 2 - 2 -
prof. Z.Parszewski 
Mechanika analityczna - - - - 2 - - -
st.wykł. w.zvwliński 
Podstawy automatyki 1 - - - 2 - - -
doc. M.Roszkowski 
Teoria sprężystości i plastyczności - - - - 1 - - -
doc. W.Walczak 
Mechanika płynów prof. Z o Orzechowski - - - - 1 - - -
Metody numeryczne i programowanie 2 - - - - - - -
prof. E.Kącki 
Równania rożniczkowe i cząstkowe w dy-
namice prof. E.Kącki 2 - - - - - - -
Matematyczne opracowanie wyników badań 2 - - - - - - -
prof. W.Krysicki (zł) 
Miernictwo wielkości dynamicznych 2 - 2 - - - - -
wykł. R.Godlewski (zł) 
Seminarium doktorskie z dynamiki ma-
szyn prof. Z.Parszewski - 4 - - - 4 - -
Se1.unarium doktorskie z outomatyki 
mnszyn doc. M.Roszkowski - 2 - - - 2 - -
Studia doktoranckie 
DYNAMIK.A I AUTOMATYKA MASZYN 
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj~cy semestr 111 semestr IV 
w ć l p w 6 l 'D 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Metody wariacyjne w rr,echanice 1 - - - - - - -
doc. I.Dziubiriski 
Dynamika i drgania maszyn 2 - - ·- - -· - -
prof. Z.Parszewski 
Automatyka maszyn doc. M.Roszkowski 2 - - - 1 - - -
Seminarium doktorskie z dynamiki ma-
szyn prof. Z.Parszewski - 4 - - - 4 - -
Seminarium doktorskie z automatyki 
maszyn doc. M.Roszkowski - 2 - - - 1 - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj~cy semestr V semestr VI 
w ć l l) w ć l l) 
Sellina ri mn doktorskie z dynamiki ma-
szyn prof. Z.Parszewski - 4- - - - 4 - -
Seminarium doktorskie z automatyki 
maszyn doc. M.Roszkowski - 2 - - - 2 - -
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MECHANIYJI 
Rok I - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj2'CY' semestr I semęstr li 
W ć 1 p V ć 1 1> 
Ekonomia peli tycz.na 3 - - - 3e - - -
p:::'Of • L.Polanowski 
Metodyka i tech..-r1ika prowadzenia pracy 
naukowo-badawczej profoW.Gundlach - - - - 3 - - -
Matematyka prof·. E. K.ą;; kt , -, 1 -:;) - - - - -
prof. L.Siowierski - - - - 3 1 - -
Dydaktyka ogólna ** 1 - - - - - - -
Język obcy*"' - ..., - - 1 I - - --------
j 
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr 111 semestr IV 
W ć l p V ć 1 'D 
Fizyka współczesna doc. J.Karniewicz 3 - - - - - - -
Mechanika teoretyczna 3 - - - - ·- - -
prof.M.E.Niezgodziński 
Teoria sprężystości i plastyczności 3 - - - - - - -
doc. W .Walczak 
Teoria maszyn i regulacji automatyczne,j - - - - 3 - - -
prof. Z.Parszewski 
Podstawy konstrukcji rnasz:rn - - - - 3 - - -
doc. 'f/.,Kaniewski 
·r ermodyna mi ka - działy wybrane 3 - - - - - - -
Mechanika płynów prof. Z.Orzechowski - - - - 3 - - -
Fizyka metali prof. z.wendorff 2 - - - - - - -
Techn:t.ka wytwarzania maszyn - działy 
wybrane - - - - 2 - - -
Pomiary wielkości fizycznych* - - - - '1 3 - -
Metodyka nauczania dyscypliny kierun-
kowej ** prof. W.Gundlcrch - - - - 1 - -- -
Język obcy** - 1 - - - - - -
*Do wyboru w zależności. od tematu pracy: badania własności fi-
zycznych materiałów; porrdary przemieszczeń i odkształceń; po~iary 
cieplne i przepływowe. 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
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MECHANIKA 
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11c:, semestr V semestr VI 
w ć 1 l) w ć 1 p 
Seminarium doktoranckie - 1 - - - 2 - -
Praktyka dydaktyczno-wychowawcza* - "! - - - - - -
Rok IV - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w 6 1 l) 
Seminarium doktoranckie - 2 - - - 1 - -
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Maszyn i Urządzeń Przepływowych 
Podyplómowe Studiillll Chłodn.ictwa 
Podyplómowe Studium Korozji i Ochrony Metali 
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n.t. Franciszek Lachowicz 
doc. dr habil. n.t. Bohdan Narolski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański 
Członkowie: doc. dr n.t. Franciszek Lachowicz 
doc. dr habil. n.t. Bohdan Narolski 
delegat PZPR - dr n.t. Zenon Plichczewski 
delegat ZNP - dr n.t. Ryszard Nowicz 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparat6w Elektrycznych 
Członko wie: 
prof.dr habil. n.t. Bolesław Bolanowski, Instytut Transformator6w, 
Maszyn i Aparat6w Elektrycznych 
doc. dr n.t. Andrzej Czajkowski, Instytut Automatyki 
prof. zwycz. mgr inż. Stanisław Dzierzbicki, Instytut Transforma-
tor6w, Maszyn i Aparat6w Elektrycznych 
68 Wydział Elektryczny 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Michał Jabłoński, Instytut Transforma-
torów, ~2szyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr habil. n. t. Henryk Karbowiak, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz, Instytut Fizyki 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Korzec, Instytut Elektroniki 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Koszmider, Instytut Podstaw Elektro-
techniki 
doc. dr n.t. Franciszek Kotarski, Instytut Elektroenergetyki 
prof. nadzw. mgr inż. Tadeusz Koter, Instytut Transformatorów Ma-
szyr, .1 "l.pF.lra tów Elektrycznych 
prot. nadzw. dr n. t • .rria.ciej Krakows_ki, Instytut Podstaw Elektro-
techniki 
doc. dr n.t. Alicja Kozłowska, Instytut Transformatorów, Maszyn 
i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr hab i.l. n. t. Zbigniew Kowalski, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Mirosław Krynke, Instytut Automatyki 
doc. dr habil. n.t. Krzysztof Kuźmiński, Instytut Automatyki 
doc. dr n.t. Franciszek Lachowicz, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr n.t. Sławomir Lesiński, Instytut Transformatorów, Maszyn 
i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr n.t. Jan Leszczyński, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr n.t. Jerzy Luciński, !rstytut Elektroniki 
doc. dr habil. n.t. Ludwik Michalski, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr habil. n.t. Bohdan Narolski, Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparatów Elektrycznych 
prof. zwycz. dr n.t. Władysław Pełczewski, Instytut Automatyki 
prof. zwycz. mgr inż. Karol Przanowski, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Zbigniew Piotrowski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr n.t. Zdzisław Pomykalski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
prof. zwycz. mgr inż. Bronisław Sochor, Instytut Elektroenergetyki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Janusz Turowski, Instytut Transformato-
rów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr habil. n. t. Zdzisław Tarociński, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr habil. n. t. Eugeniusz Walczak, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr habil. n.t. Zbigniew Wiśniewski, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Stefan Wojciechowski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr habil. n. t. Kazimierz Zakrzewski, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
Władze Wydziału - Organizacja kształcenia 69 
doc. dr habil. n.t. Jerzy Zieliński, Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparat6w Elektrycznych 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Krystyna Jachowicz-Kociołek, Instytut Transformator6w, Ma-
szyn Elektrycznych 
mgr inż. Andrzej Mościcki, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
dr n.t. Henryk Szypowski, Instytut Elektroenergetyki 
D e 1 e g a t PZPR: 
dr n.t. Zenon Plichczewski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
De 1 e gat SZSP: 
Anna Małyszko, studentka III roku 
Pr ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału uczestniczących 
w kształceniu student6w Wydziału Elektrycznego 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunku ELEKTRONIKA dla I, Il i III 
roku studiów, oraz na kierunku ELEKTROTECHNIKA; 
- studia wieczorowe i zaoczne na kierunku ELEKTROTECHNIKA; dla I 
i II rok~ zreformowa~ych studiów dwustoprdowych oraz dla III, IV i V ro-
ku studiów zawodowych; 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe dla pracujących. 
Specjalności 1 kierunki dyplomowania 
Kierunek ELEKTRONIKA: 
Specjalność Aparatura elektroniczna } Instytut Elektroniki 
Kierunek ELEKTROTECHNIKA: 
Specjalność Elektroenergetyka 
- Wytwarzanie energii elektrycznej 
- Elektroenergetyka przemysłowa 
- Sieci elektroenergetyczne 
} Instytut Elektroenergetyki 
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Specjalność Budowa maszyn i urządzeń elektrotechnicznych 
- Transformatory 
- Maszyny elektryczne 
- Układy izolacyjne 





szyn i Aparatów Elektrycznych 
.) 
Specjalność Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej 
- Oświetlenie elektryczne 
- Elektrotermia przemysłowa 
- Automatyzacja procesów elektro-
termicznych 
} 
Specjalność Trakcja elektryczna } 




Specjalność Automatyka i metrologia elektryczna 
- Automatyka napędu elektrycznego 
- Analogowe i cyfrowe układy auto-
matyki 
- Energoelektronika 
Układy sterowania optymalnego i 
automatvka kompleksowa 
- Metrologia elektryczna 
Instytut Automatyki 
} Instytut Podstaw Elektrotechniki 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 178, Pawilon Elektryczny parter 
tel. 647-02 
Kierownik: Wanda Jędrzejewske 
- dokumentacja i organizacja studiów: Wanda Jędrzejewska tel. w. 226 
- studia dzienne: Helena Gieryn, Maria Wielec, tel. w. 226 
- studia wieczorowe i zaoczne: Krystyna Jarno, Hanna Nowicka 
tel. w. 476 




Rok I - studia 4t-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11cy semestr I semestr li 
V ć l p w ć l 1) 
Matematyka ad. M.Wasilewski, 6e J~ - '] 4E 2 - 2 
ad. D.Wierzbicka 
Podstawy fizyki doc. A.Drobnik L+e. - - 2 4-E - - 2 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 1 - - - - 2 -
ad. R.Małecki 
Mechanika techniczna 2 1 - 2 - - - -
ad. J.Ciepłucha, 
ad. T.Niezgodzinski 
Teoria obwodów ad. M. Tadeusiewicz - - - - 4 2 - -
Podstawy miernict~a ad. R.Nowicki - - - - 2 - 2 -
Technika pracy umysłowej* 1 - - - - - - -
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2! 2 - -
st.wykł. H.Wysmyk 
J·ęzyki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze 
ł Przedmiot nadobowiązkowy„ 
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Kierunek: ELEKTRONIKA 
Rok II - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
w 6 1 'P w 6 1 p 
Matematyka ad. E.Guz 4 2 - 1 - - - -
Podstawy fizyki doc. .A.Drobnik - - 2 - - - - -
Teoria obwodów ad. M.Tadeusiewicz 4e 2 2 - 2 - - 2 
Teoria pola ad. M.Tadeusi ewicz - - - - 2 - - 1 
Teoria sygnałów i informacji - - - - 2e 2 - -
ad. J.Smyczek 
Podstawy miernictwa 2 - 2 - - - - -
doc. Z.Pomykalski 
Elementy elektronowe 4e - 3 1 - - - 1-doc. Z.Korzec 
Układy elektroniczne 4e 2 I? - - - - ł ,_ -
ad. Z.Leszczyński, 
ad. W.Pawelski 
Podstawy automatyki - - - - 2 1 2 -
doc. A.Czajkowski 
Podstawy teleelektroniki - - - - 2 1 2 -
st.asyst. A .Materka 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka obliczeniowa - 4 tyg. po rl semestrze 
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Kierunek: ELEKTRONIKA 






Technologia i materiałoznawstwo 
elaktroniczne doc. J.Leszczyński 
Teoria ukłaoów logicznych 
ad. P.Duda 
Projektowanie układów elektronicznych 
ad. Z.Leszczyński 





Podstawy nauk poli tyc:?.ri~~en 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
V Ć 1 1> w ć 1 1> 
2 1 
4e - 4 2 - - - -
2 - 2 
2e 1 2 




- 3 1 











Praktyka konstrukcyjno-technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok I - studia 4~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykbldający semestr I semestr li 
w ć 1 l) V ć l I) 
Matematyka ad. R.Guzek, 6e 6 - - 4-e 4 - -
ad. Ł. Żywi er~ 
Fizyka doc. J.KDrniewicz 4 2 2 - 2 1 - -
st.wykł. T.Sokołowski 
Rysunek techniczny i elel:tryczny 1 - - 1 - - - 2 
st.wykł. L.Józefowicz 
Mechanika techniczna doc. T.Gałkiewicz - - - - 2 2 - -




Technika pracy umysłowej 1 - - - - - - -
Ekonomia polityczna st.wykł. H.Wysmyk 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka warsztatowo-montażowa -4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia 4ł-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaje,cy semestr III semestr IV 
w ć 1 'P w ć 1 'P 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Matematyka 
, 
2 2 2e 2 doc. T .Sród ka, - - - -
ad. A.For;yś · 
Fizyka doc. J.Karniewicz 2e - 2 - - - - -
st.wykł. T.Sokołowski 
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok II - studia 4~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 





Metrologia elektryczna i elektroniczna 
ad. R.Nowicki, 
ad. Z.Kuśmierek 
Przemiany i systemy elektroenergetyczne 
doc. Z.Wiśniewski, 
ad. M.Pawlik 
T.eoria maszyn elektrycznych 
doc. K.Zakrzewski 
Podstawy elektroniki ad. A.Korbicki 




semestr lII semestr IV 
w ć 1 1> w ć 1 p 
4e 3 1 - 2e 1 1 
4 - - - 1e - 3 -











Podstawy technologii i konstrukcji me-
chanicznych• st.wykł. J.Bartoszewicz - - - - 3 - - -
Podstawy filozofii ".a:i:-ksistowskiej 1 2 - - 1 
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy 
Vlychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA 
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi 
doc. Z.Pomykolski 
Telemetria i telesterowanie 
st.asyst. A.Materka 
2 - - -
- 2 - - -
- - - - 2 








*z wyjątkiem specjalności "Automatyka i metrologia elektryczna' 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w 6 l 'P w 6 1 'P 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - - -
prof. E.Kącki 
Termo kinetyka ad. K.Januszkiewicz - - - - 2 - - -
Metrologia elektryczna i elektroniczna - - 3 .. - - - - -
ad. R.Nowicki 
Przemiany i systemy elektroenergetyczne 
doc. Z.Wiśniewski 2 - 1 - - - - -
Teoria maszyn elektrycznych 3e 1 - - - - 3 -
prof. J.Turowski, 
Teoria sterowania i teoria syotemów 2e 1 - - - - 3 -
doc. K.Kuźmiński 
Przekształtniki prof. M.Jabłoński, - - - - 2 - - -
doc. J.Luciński 
Podstawy technologii i konstrukcji me-
chanicznych* at.wykł. J.Bartoszewicz - - - 2 - - - -
Technika wysokich napięć* 3 - - - - - 3 -
doc. Z.Szczepański 
Technika łączenia* ad. M.Bartosik - - - - 2 - - -
Podstawy nauk politycznych 2 12 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Sieci elektroenergetyczne - - - - 3e 2 - -
doc. Z.Wiśniewski 
*z wyjątkiem specjalności "Automatyka i metrologia elektryczna". 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia 4i-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w 6 1 t'i w ć 1 l) 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd.) ' 
Elektrownie i elektrociepłownie - - - - 2 1 - -
ad. F.Strzelczyk 
i 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ . 
ELEKTRYCZNYCH 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne - - - - 2 - - -
doc. J.Leszczyński 
Teoria maszyn elektrycznych II - - - - 3e - - -
prof. M.Jabłoński, 
prof. T.Koter 
Metody pomiarowe stosowane w badaniach 
urządzeń elektrycznych - - - - 2 - 1 -
prof. S.Dzierzbicki, 
doc. B.Narolski 




- - - - 3e 2 - -
Podstawy elektryfikacji i użytkowanie 
energii elektrycznej - - - - 2 1 - -
doc. Z.Kowalski 
Specjalność: TRAKCJA ELEKTRYCZNA 
Sieci elektroenergetyczne - - - - 3 2 - -
doc. Z.Wiśniewski 
Zasady kolejnictwa doc. li.Karbowiak - - - - 3e - - -
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
1 Rok III - studia 42-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: AUTOM.ATT.i<A I METROLOGI.A 
ELEKTRYC ZN.A 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e 
- dla kierunków dyplomowania: 
Elementy energoelektroniki 
doc. J.Lucir..ski 
Miernictwo vdelkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi 
doc. z .Pomykalstd 
Napęd i automatyka napędu 
ad. J.Szewczyk 
'!'-6oria automatćw * ad. M.Dzikowsk:i 
Elamenty automatyki* ad. H.Górski, 
s t.wykł. J.Bartoszewicz 
Kierunek dyplomowania: Energoelektronika 
Przyrządy półprzewodnikowe i obwody 
scalone doc. Z. Korzec 
Pod zespoły i układy energoelektroniki 
ad. W.Pawelski 
Miernictwo elektroniczne 
doc. Z. Iforzec 
Laboratorium telemetrii i teles terowania 
st.asyst. L.Kozłowski 
- - -








I - - 2 
Praktyka specj a l istyc zna - 4 tyg. po VI semestrze 
- 2 - -
- - - -
- 2e 1 -
- 1 1 2 
- 2 2 -
I 
I 
- 3 - -




1 I - i- 1-











Studia dzienne 79 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
.,, 
Rok TV - studj_a 4~-letnie 
'-
Przedmiot wykładaj~cy 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Modelowanie analogowe i cyfrowe 
doc. J.Zieliński 
Przekształtniki prof. M~Japiońpki, 
aoc. J.1.,uc1.nsk1 
Teoria organizacji i zarządzania 
doc. J.Nowakowski 
Teoria niezawodności i statystyczne me-
tody badania jakości doc. a.Lesiński 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski, 
st.wykł.H.Szypowski 
Technika łączenia* ad. M.Bartosik 
Elektrotechnika samochodowa** 
doc. Z.Pomykalski 
Język obcy lektorzy 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 





Praca systemów elektroenergetycznych 
prof. K.Przanowski 
Teoria zwarć prof. K.Przanowski 










w ć 1 p 
l 
I 
2 ·- 2 -
- - - - 2 
2 2 





- - 2 
2 1 2e - 2 
2e 2 
2e 1 - - - - 2 
Telemechanizacja elektroenergetyczna 2 - - - - - - -
wykł. W.Gochnio (zł) 
Gospodarka i organizacja w elektro-
ener5etyce doc. Z.Wiśniewski 2e 2 
*z wyją.tk:iem specjalności "Automatyka i metrologia elektryczna'~ 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
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K:terunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~-letnie ( cd.) 
Przedmiot 





Kierunek dyplomowania: Wytwarzanie 
energii elektrycznej -· 
Wytw~rzenie energii elektrycznej - ze-
gadnienia wybrane ad. M.Pawlik, 
ad. F.Strzelczyk 
I Układy i urządzenia potrzeb własnych 
elektrowni st.asyst.J.Skierski 
Eksploatacja elektrowni i elektrocie-
płowni ad. M.Pawlik 
Kierunek dyplomowania: Automatyzacja i 
~~ro.:i.._1?._l2Z w elektrowniach* 
Kierunek dyplomowania: Systemy elektro-
eno:.c~~ t;yczne * 
Kiernnek dyplomowania: Automatyka i te-
lemechanika elektroenerget~czna* 
Kierunek dyplomowania: Elekt~·cenergetyka 
przerr.ysłow~ 
Zasady wytwarzania j_ użytkuwBnia energii 
elektrycznej w przemyśle 
ad. Tul.Pawlik, 
doc. Z.Kowalski 
Przemysłowe sieci i instalacje elektro-
energetyczne st.wykł.H.Szypowski 
Sterowanie z zabezpieczenia przemysło­
wych układów elektroenergetycznych 
ad •• R.Mieński 
*w roku akad. 1977/78 nie realizowane. 
Godzin tygodniowo 
semestr VII eemeetrVIII 
w ć 1 P w ć 1 p 











2 - - - - - - 2 
2 -e "I 2 
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Kierunek: ELEKTROTECHNJXA 
Rok I:V - studia 4ł-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII eemeetrvu( 
w ć 1 p w ć 1 p 
Kierunek dyplomowania: Sieci elektro-
energeti:czne 
Wybrane zagadnienia sieci elektroener- I-getycznych doc. Z~iśniews~i, - - - 2 2 - -ad. W. za nowski 
.Projektowanie i budowa sieci elektro-
energetycznych ad. .A .Jałocha 3 - - - - - - 2 
Zagadnienia izolacyjne w urządzeniach 
elektroenergetycznych ad. A.Jałocha 2 i1 - - - - 1 -
Kierunek dyploraowania: Koordynacja izo- I 
lacji * 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZ~T 
ELEKTRYCZNYCH 
Pr z e d m i o t y w s p ó 1 n e: I 
I- I • i ! Materiałoznawstwo elektrotechniczne - - 2 - - !-. ,-doc. J.Leszczyński I 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - - - - 2 - - -
doc. H.Gralak 
Metodologia projektowania - - - - 2e - - -
doc. S.Lesiński, 
wykł. Z.Kratochwil ( zł) 
Elektromechaniczne elementy automatyki 2 - - - - - ć -
prof. J.Turowski, 
prof.B.Bolanowski 
Technologia budowy maszyn i urządzeń 
elektrycznych wykł. A.Mosdorf {zł) 2 1 - - - - - -
wykł. R.Wilkocki (zł) 
I1eoria maszyn elektrycznych II - - 3 - 1- - - -prof. T.Koter 1 prof. M.Jabłonski 
l2e Układy napędowe ad. Z.Nowacki - ,_ - - 1 - -
*w roku akad. 1977/78 nie realizowany .. 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok rv - studia 4;-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładaje,cy 
I Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZ:4DZEN 
ELEKTRYCZNYCH (cd.) 
i 
p '.:: ;l e d m i o t y w s p ó 1 n e (cdJ 





Praca przejściowa doc. B.Narolski 
Kierunek dyplomowania: Transformato;:;r 
Budowa techno 1. transformatorów 
prof. E.Jezierski, 
prof. M.Ko::;łowski 
Eadanie maszyn elektrycznych J_ +:rans-
:form.a torów prof. T.Koter 
Transformatory - działy wybrane 
prof. M.Jabłoński 
Kierunek dyplomowania: Maszyny elek-
triczne 
Budowa maszyn elektrycznych 
doc. B.Narolski 
Badanie maszyn elektrycznych i trans-
T.Koter formatorów prof. 
Działy wybrane maszyn elektrycznych 
doc. B.Narolski 
Kierunek dyplomowania z Układ;z: izola-
..;lJne 
Działy wybrane układów izolacyjnych 
doc. Z.Szczepański 
Przepięcia w urządzeniach wysokiego na-
pięcia ad. A.Wira 
Laboratoryjna technika wysokonapięciowa 
- działy wybrane ad. J.Wodziński 
Godzin tygodniowo 




.3 - - - - - 2 i-
.3e - - - - - 2 -
- - - - - - - 3 
2e 2 - - - - - -
- - - - 2e - 4 -
- - - - 2e - - -
2e 2 - - - - - -
- - - - 2 - 4 -
- - - - 2e - - -
- - - - 3e 1 - 2 
2e - - - - - - -
2 - - - - - 2 -
i 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Kierunek dyplomowania: Łączniki zestykowe 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr vm 
w ć 1 p w ć l p 
Teoria łączenia - działy wybrane 2e 1 
prof. S.Dzierzbicki 
Budowa łączników i rozdzielnic 
doc. E.Walczuk 
Badanie łączników zestykowych 
• doc. z.Tarociński 
Kierunek dyplomowania: Łączniki bez-
stykowe 
Teoria łączników - działy wybrane 
prof. S.Dzierzbicki 
Budowa łączników półp.rz. i magn. 
ad. F.Wójcik 
Budowa łączników bezstykowych 
ad. E'.Wójcik 
Kierunek dyplomowania: Przekształtniki .,. 
Kierunek dyplomowania: Elektromechanicz-
ne elementy automatyki 
Budowa elektromaszyn el. aut. 
prof. J.Turowski, 
doc. K.Zakrzewski 
Bu.dową elementów łaczeń i siłowników 
prof. B.Bolanowski 
Zakłócenia akustyczne i radiotechniczne 
doc. B.Narolski 
K1.erunek dyplomowania: Elektrotechnolo-
gia i materiałoznawstwo« 
- .3e 1 1 
1 - 1- - - - 3 
2€ 1 
3E - 2 
1 - - - - - 3 -
! i 
2e - 1 2 
1 1 
'Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWA~ 
NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
P r z e d m i o t y 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne 
doc. J.Leszczyński 








! i P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e ( cd.) 
I ,; teci elektroenergetyczne 
I doc. Z.Wiśru.ewski 
G0s poderka i organizacja elektroener-
getyczna w prz enzyś le 
st .asyst. J.Dąbrowski 
Napęd elel:cbr~1c2.ny ad. Z.Nowacki 













Podstawy elektrotermii doc. L.Michals ki 2 -el-
2e -
2 
Automatyzacja procesów produkcyjnych 
doc. Z.Barski (zł) 
Praca przejściowa doc. Z.Kowalski 
Kierunek dyplomowania: Układy ~apędowe 
!._E.rzemyśle * 
Kierunek dyplomO\SJania: Oświetlenie 
~lektrycz1:1~ 
Oświetl enie elektryczne 
st.wykł. H.Szypowski 
Sieci i instalacje oświetleniowe 
st.asyst. Z.Gabryjelski 
Badanie źródeł światła i sprzętu oświe-
tleniowego st.wykł. H.Szypowski 
Kierunek dyplomowania: Elektrotermia 
przemysłowa 
Elektrotermia przemysłowa i urządzenia 
elektrotermiczne ad. K.Janu.szkiewicz 
Technologie elekt rotermiczne 
st.asyst. J.Bereza 
Elektrotermiczne u.rządzenia wysoko-
temperaturowe ad. J.Saclowski 

















Stu.dia dzienne 85 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IT - studia ~-letnie ( cd.) 
r-
1 Godzin tygodniowo 
! Przedmiot - · wykładający semestr VH semestr vm 
L------------------ł-w=-+~ć+:::.1+.łp+w~..,:ć~=-l_µP~ 
I KierLmeK dyplomowania: Automatyzacja 
I :p {''.)~_e._s_ó_w_e __ l__ e_k_t_r_o_t_e_r_r_n1_· c_:,_,n_,J"--'c_· _r; 
Automatyzacja procesów elektrotermicz-
ł 
nych doc. L.Micha lski 
ad. J .SL:idow:3ki 
I Rer;l1 lacja temperatury - działy wybrane 
doc. L.Michalski 
~kłady zasi.lania urządzeń elektroter-
oicznych st.asyst. J.Bereza 
Kierunek dyplorr.owania: Automatyzacja 
p~o~_esóy,, technologicznych* 





Teoria trakcji elektrycznej 
doc. F.Kotsrski 
Uraądzenia elektryczne taboru trakcyj-
nego ad~ S.Kubik 
Sieci trakcyjne doc. F.Kotarski 
Układy zasilenia trakcji elektrycznej 
doc. F.Kotarski 
Gospodarka i organizacja trakcji 8lek-










Sterowanie i automatyka kolejowa - - - -
doc. H.Karbowiak 
Komunikacja miejska wykł. W .Dytberner (z] - - - -
Praca przejściowa doc. F.Kotarski 
Specjalność: AlJii'OWu\TYKA I METROLOGI.A 
t.:LEKTRYC ZNA 
*w roku akad. ·1-:>77/7R nie realizowany. 




- - 2 
1e - 2 2 
2e 2 - -
2e - 2 -
2 - - -
- - - 3 
86 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
R·ok IV t d. 41 1 .... · ~ - su ia 2- e~nie ( cd.) 
Przedmiot wykładający 




ad. A .Pyć 





semee~rVII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 










Praca przejściowa doc. J.Lucinski, -
ad. H.Górski, ad. J.Szewczyk 
Teoria sterowania - działy wybrane* 
prof. W.Pełczewski 
3e 2 
- - 1- 13 ; 
- I-\- I-
:i!aen,enty aut oma tyki* ad. H.Górski 
st.wykł. J.Bartoszewicz 
Kierunek dyplomowania: Automatyka na-
pędu elektrycznego 
Tyrystorowe układy napędowe - działy 
wybrane doc. A.Czajkowski, 
doc. M.Krynke 
Kierunek dyplomowania: Analogowe i cy-
frowe układy automatyki 
Analogowe układy automatyki ad.H.Górski 
Projektowanie cyfrowych i analogowych 
układów automatyki ad. M.Dzikowski 
Kierunek dyplomowania: Układy sterowania 
optymalnego i automatyka kompleksowa 
Teoria sterowania OJ)tymalnego 
prof. W.Pełczewski 
Automatyzacja kompleksowa i sterowanie VJ 
wielkich systemach prof. W.Pełczewski 
2e -
. I 




4e 2 3 3 
2 
2 
- - - - 3e 2 - -
- - - - Li r 1 - 2 
*z wyjątkiem kierunku dyplomowania ''Energoelektronika"· 
Studia dzienne 87 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok rv - studia ~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wyk?.adający semestr VII semes~rvm 
w ć l 'D w ć 1 l> 
· Kierunek dyplomowan:la: Metrolo~ia elek-
_!;riczna 
:Pomiary w procesach produkcyjnych - - - - 3 1 - -
doc. Z.Pomykalski 
Wybr&ne elementy i układy pomiarowe - - - - '+e - 4 -
ad. Z.Plichczewski 
Kieru.nek dyplomowania: Ener~oelektronika 
I 
Przyrządy półprzewodnikowe i obwody I I 
scalone doc. Z.Korzec - - 3 - - - - -
Podzespoły i układy energoelektroniki 2e - - - - - 3 3 
ad. W.Pawelski 
Miernictwo elektroniczne doc.Z.Korzec - - 2 - - - - -
Wybrane układy i urządzenia energoelek-
troniki ad. S.Bek 2e - - - 3e - 3 -
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia 4~-letnie 
i:.. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
y ć 1 'D w ć l 'D 
Se~inarium dyplomowe - - - 3 - - - -
l"raca dyplomowa - - - D - - - -
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: ELEKTRO'!'EGHNIKA 
Rok I - studia 4}letnie 
'_Frzeclm iot - wykładający 
},,..._u„.i.~ ~-• 
! 




I R-;r.,,·,.nq I,· +-e chniczny 
st ~wykJ.:. ,J .Tysiak 
~ . i.1 ~,,,,.. .... ...... 'I,! 
i 
i 
I 'P.'lo l·tro+--:,c h.uik':l teoretyczna 
doc" S~Wojciechowski 




I Ekonomia p 
I Język obcy lektorzy ..._ ______ _ 
_ M ____ 
1 Rok II - studia 42-letnie r----









j r,ii.aszyny elt:kt;ryczne 
, doc. A .Kozłowska 
I Podstawy ffidr1:esistowsko-leninowskiej filozofii marksistowskiej 
st.wykł~ W.Leśny 
:S'l'O i moct_e l,:11}1,. :n:i.~ cyfrowe 
1 prof. E.Kącki 
L Język __ c. bcy ------~e kt orzy 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr li 
w ć l p w ć l 
3e 3 - - 3E 3 -
3e 2 - - 2e - 2 
2 - - 2 - - -
- - - - 2 2 -
1 
1e ·1 I ' - - - - =-l 
2 
I I ,, : - - •• - ' L. I -.! ' __ ! __ 
Godzin tygodniowo 

















Studie wieczorowe 89 
-------------------· ---·---------···-··- --····· 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia 5-letnie 















Godzin tygodniowe I ~----~~-~.------~~~~---' semestr V semestr VI i ___ a l p-~a 1 Pl 
















Podstawy elektroniki - - - 3Ei 
ad. W.Pawelski I 
Maszyny matematyczne·* -· -- I - 2 I -
l · I prof. E.Kącki I i Ekonomia polityczna I 2 I - t - 3E - I 
st. wykł. H. Wysmyk L ..___________________________ -1 ----'- ·--- -- l---·. -I 
Rok lY - studia 5-letnie 




"semestr VII semea:r..-!~ 
- -------------~ a l p :9. I .L np --· --1-·--·-
I - i 
I I l ' d m i t y 6 l n e: z e o w a p 
Maszyny elekt ryczne ad. R.Rydlewicz 
Podstawy elektroniki ad. w. p awelski 
]?'odstawy automatyki ad.. J .Kacf.1rka, 
ad. L.Szczygieł.{ 
ad„ P.Pełczews'1;:. 
Podstawy techniki cieplnej 
st.wykł. J„.Ad8mczewskt 
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
-I 3 - I - i - i - I 








- I - 2 I 
I I 1 !_ ' ! 1 
- '11 - ! - I - I I i , 
90 Wydziat Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok rv - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładajf\CY 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Materiałozn::Jwstwo i techrlika v.yr:;okich 
napięć ad. A.Gonerski, 
ad. J .Wodzi:ó.ski 
Sieci i układy elektroenergetyczne II 
ad. W .Prz;:mowski 
Urzącizeni3 elektryczne 
wykł. B.Fodg6rna 1 
ad. A.Sokołowski 
Zabezpieczenia i automF>tyka w elek-
troenergetyce st .wykł. A .Zemelak 
Specjalizacja: Elektrownie 
;::;arys elektrowni ad. Ni.Pawlik 
Specjalizacja: Sie~i i układy elek-
t r._::?__c:nerge tyc zr ~ 
Zarys ele~:trcwE:. vd. F.Strzelczyk 
Specjalizacja: Zabezpieczenia i auto-
matyka w elektroenerge-
tyce 
Regulacja w systemach elektroenergety-
cznych st .wykł • .A .Zemelal( 
Specjalność: ELEKTROTECBNIKA PRZEMYSŁOWA 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Zarys materiał.oznav,stwa elektrycznego 





a l P 
4-E 
semestr VIII 











Rok I:V - studia 5-letnie ( cd.) 
Przedmiot wykładający 






Podstawy napędu elektrycznego 
ad. W.Pawelski 
E1ekt ronika przemysłowa 







0os podarka elektroenergetyczna 
st.asyst. J.Skierski 
S9~c ;jaliz.acja: Elekt rot e r ri:i.a 
? odstawy elektroterrr i 
aci . J.Sadowski, 
s t .asyst. J.Bereza 
Spe c j alizacja: !{apęd elektryczny 
lwtomatyka napędu elektrycznego 
ad. J.Szewczyk 
Spe c j alnoś ć : MASZYNY ELEKTRYCZNE I 
TRANSFORMATORY 
~301·;;rs materiałoznawstwa elektrycznet50 
i i~ e chnika wysokich napięć 
ad. A .Goneraki, 
ad. J.Wodziński 
Budowa i tec hnologia ma s zyn ·3lektryc .;-
nych i transforma toi~ów 
doc. A.Kozł owska $ 
st.asyst. F.Sobczak 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 













92 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEK'TIROTECHNIKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykład&jl\CY semestr Vll semestr vm 
a 1 p a 1 p 
Specjalność: MASZYliY E~EKTRYCZNE I 
TRANS FORM.A TORY Ccd .> 
Badanie maszyn elektrycznych i trans- I f'ormatorów prof. T.Koter - - - 2E - - I 
Maszyny elektryczne i transformatory 
I 
I j 
- działy wybrane doc. B.Karolski -! - - 3 - - ! 
I 
I 
Specjalność: APAP.Nl'Y ELEKTRYCZNE 
Zarys materiałoznawstwa elektrycznego 
i technika wysokich napięć - - - 3E - -
ad. A • Gonera Id, 
ad. J.Wodziński 
Urządzenia elektroenergetyczne - - - 3E - -
wykł. B.Podgórna 
.Aparaty eleKtroenergetyczne 5 - - 2E 2 -
doc. Z.Tarociński, 
Podstawy konstruowania aparatów elek-
trycznych doc. E.Walczuk - - - 3E - -
Technologia produkcji aparatów elektro-
energetycznych st.wykł. A.Mosdorf' ( zJ.) ·- i -. - 2 - -
I 
Specjalność: TR.AKCJA ELEKTRYCZNA 
Materiałoznawstwo elektryczne i tech-
nika wysokićh napięć - - - 4E - -
ad. A.Gonerskit 
ad. J.Wodziński 
Podstawy trakcji elektryczne ,j . 3E - - - - -
ad. T.Solarek 
Prostowniki trakcyjne 2E - - - 2 -
ad. T.Bartoszewski 
Pojazdy trakcyjne ad. s.Kubik - - - 2 - -
Sieci trakcyjne st.asyst. T.Solarek - - - 4E - 2 
Studia wieczorowe 
Ki erunek : B~EKTRO'J'Ji~CHNIK.A 
Rok V - studia 5-le tnie _________________ , ____ _ 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: ELEK'TROENERGEf YK.A 
Pr ze dm i .ot y w s p ó 1 n e 
Materiałoznawstwo el ektryczne i tec 
nika wysokich napięć 
doc. Z.Szczepańsk 
Urz,ądzenia elektryczne w stacjach 
el ekt rowniach ad. J.Kozłowski, 
ad. J .Skierski 
Gospodarka elektroenergetyczna 
wykł. B.Podgórna 
Zabezpieczenia i automatyka w elekt 
energetyce st.wykł. A.Zemela 
Laboratorium elektroenergetyczne 
st.wykł. A.Zemela 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 













Prp j ektowanie i budowa sieci elektr o-
energetycznych ad. A .Jałocha 
Laboratoriu.~ sieci i układów elektr 











-semestr IX semestr X 
a l p a 1 p J. 
I 
1 
-E 2 - - - -
4E - - - - -
- - - 2E - -
- 2 - - - -
- 2 - - - -
- - - 2E - -
- - 3 - - -
3E - - - - -
- - - - 2 -
- - - - 2 -
- - - - - D 
94 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie ( cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: Zabez_l}ieczonfa i outo-
maty-Ka-i.ii-e r~ .t~: t ro en.ei'fi§i-
tyc e 
Zabezpieczenia i automat:;ka w ś:lektro-




Specjalność: EL.i!:KTROrECHNIK..4 PRZEMYSŁOWA 
P r z a d m i o t y wsp ó 1 n o; 
Zcrys i:i\eter:tałoznav-rntwa elektrycznego 
i technika wyf,;okich napięc 
doc. Z.Szczepa6ski I U:"."ządzenia elektryczne 
st .wykł. H.S:lYl,iOWski 
ah>ktryczno ~·; przemyśle 
wykł. B.Podgórna 




Nauk.:.i o prac·;; dóc •• T.Ni.iwuKowsk:i 
.Praca :przejściowa doc.. Z.Kowalski 
Specjalizacja: Elektroenergetyka 
przemysłowa 
Sieci i oświetlenie elektryczne w 
.P ~·ze:myśle st. wykł. H.Szypowski 
Godzin tygodniowo 
semestr IX semestr X 








- - 3 
1 1 
-
























Studia wieczorowe 95 
Kierunek: ELEKTROTECHN]]{A 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr IX semestr X 
a 1 p 8 1 I) 
Specjalizacja: Elektroenergettka 
:Erzemysiowa ca.) 
Automa":;yka i elektroenergetyka w 
przemyśle ad. R .Mieński - - -· 2E 1 -
Seminarium dyplomowe - - - - '"' ,. -
doc. z.Kowalski, 
st.wykł.H.Szypowski 




- 2 - - - -
Urządzenia elektrotermiczne - - - 2E 1 -
st.asyst. J.Bereza 
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
ad. J.Sadowski 
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalizacja: Naad elektryCZ!!il 
Automatyka napędu elektrycznego - 2 - - - -
ad. z.Nowacki, 
(zł) wykl. W.Kwapinski 
Napęd tyrystorowy ad. J.Szewczyk - - - 1E - 2 
Serrdnarium dyplomowe ad. A.Pyć - - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalność: MASZYNY ELEKTRYCZNE I 
TRANS FORMA TORY 
Zarys materiałoznawstwa elektrycznego 
i technika wysokich napięć - 2 - - - -
doc. Z.Szczepański 
96 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalność: MASZYNY ELEKTRYCZNE I 
TRANSFORMATORY (cd.) 
Zarys urządzeń elektrycznych 
ad. J .Kozło,J.Jski 
Badanie maszyn elektrycznych i trans-
formatoróvv prof. T .Kot8r 
Podstawy napędu elektrycznego 
ad. Z.Nowacki 
Przekształtniki prof. M.Jabłoński, 
ad. Z.Rydzewski 
Elektromaszynowe elementy automatyki 
prof. J.Turowski 1 
doc. K.Zakrzewski 
faszyny elektryczne i transformatory 
- óziały wybrane prof. M.Jabłoński 







Specjalność: .AP.ARATY ELEh.'TRYCZUE 
Zarys materiałoznawstwa elektrycznego 
i technika wysokich napięć 
doc. Z.Szczepański 
Badanie aparatów elektroenergetycz-
nych ad. A.Sokołowski, 
ad. F.Wójcik 
Budowa łączników elektroenergetycz-
nych doc. E.Walczuk 
• 
Godzin tygodniowo 
semestr IX semestr X 















Studia wieczorowe 97 
Kierunek:: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj11cy semestr IX semestr ,. 
a l p a l p 
Specjalność: APARATY ELEKTRYCZNE (cd.) 
T~chnologia produkcji aparet6w elektra-
energetycznych st.wyk!. A.Mosdorf(zl) 3E - - - - -
wykl. R.Wilkocki (zł) 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2E - -
Praca przejściowa ad. A.Sokołowski - - 3 - - -
Seminarium dyplomowe 
pro~.B.Bolanowski 
- - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalnośćs TRAKCJA ELEKTRYCZNA 
P r z e d m i o t y w s p ó l n e: 
Materiałoznawstwo elektryczne i techni-
ks wysokich napięć doc. Z.Szczepański - 2 - - - -
Układy i aparatura zasilania 4E 1 - - - -
doc. F.Kotarski 
Pojazdy trakcyjne ad. S.Kubik 4E 2 - - - -
Nauka o pracy doc. J .Nowakowski - - - 2E - -
Praca przejściowa doc. F.Kotarski - - 3 - - -.. 
Specjalizacja: KomunikacJa mie~ska 
Specjalizacja: Kolejnictwo 
Zasady kolejnictwa doc. H.Karbowiak - - - 4E - -
Seminarium dyplomowe doc. H.Karbowiak - - - - 2 -
Prace dyplomowa - - - - - D 
* W roku akad. 1977/78 nie realizowana. 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok I - studia 4~letnie 
,- -- Godz. progr. w sem. pra.cs kon-
p :· z e d m i o t w tym kon- sul.-Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r I 
Matematyka ad. E.Guz 48 36e 16 - - 2 
Fizyka ad„ W.Mycielski 44 20e 24 - - 2 
Rysunek techniczny st.wykł. J.Luty 32 16 - - 16 1 
Język obcy lekto::.·zy 16 - 16 - - 2 
S e m e s t r II ! 
Matematyka ad. E.Guz 40 24e 16 - - 2 
Fizyka ad. W.Mycielski 40 24e - 30 - 1 
Elektrotechnika teoretyczna 34 14 20 - - 2 
doc. S.Wojciechowski 
Ekonomia polityczna 16 8e 8 - - 1 
st.wykł. H.Wysmyk 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 2 
Studia zeoezne 99 
Kieruneka ELEKTROTECHNIKA 
Rok II - studia ~-letnie 
' 
r l Godz. progr. w aem. prace kon-P r z e d m 1 o t w tym kon- sui-Ra- trol- +..a-zem w '6 1 p ne cje 
' 
S e m e s t r III I I 
Matematyka ad. M.Wasilewskt I 36 20e 16 2 - -' 
Elektrotechnika teoretyczna 65 25e 25 15 - 2 I doc. S.Wojciechowski 
. Me·trologia elektryczna 27 19 8 - - 2 
f ad. Z.Plichozewski 
16 16 2 . Język obcy lektorzy - - -
Semestr IV I 
Elektrotecłmika teoretyczna 
doc. S.Wojciechowski 
29 8e 8 13 - 2 
Metrologia elektryczna 40 -e - 40 - -
ad. Z.Plichczewski -I Maszyny elektryczne ad. Z.Rydzewski 28 18 10 - 2 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
16 1 -I filozofii i socjologii 8e 8 - 1 st.wykł. W.Leśny i 
ETO i modelow. an. c;yfx•. prof. E.Kącki 17 5 - 12 - 1 ' 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 2 
Rok III - studia 5-letnie 
r· Godz. progr. w sem. prace kon~ 
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- sul· - trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r V 
f Podstawy elektrotechniki 
ł doc. $.Wojciechowski 
40 15E 10 15 - 2/40 16 
Miernictwo elektryczne 25 20E 5 - - 2/20 16 
ad. Z.Plichczewski 
Podstawy konstrukcji mechanicznych 10 6 4 - - 2/20 8 
st.wykł. ,T .:Sartoszewicz 
Maszyny elektryczne a.a .• Z.Rydzewski 25 15E 10 - - 2/2.0 24 
Ekonomia polityczna st.wykl. H.WysDzy"k 10 10 - - - 1 -
_1 _00 _____________ Wydzia3: Elektryczny 
Y..ierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia 5-letnie (cd.) 
i Godz. progr. w eem. prace kon-
I Pr-zr,dmiot - wykładający Ra- w tym 
kon- sul· 
trol- ta-zem w 6 l p ne cje ............ _. 
i 
s (; ... e r.- t .I.' VI -··· , , 
Podclt:;wy elektrotticaniki 15 - - 15 - - -
wykl. J.Ziemnioki 
ł,Uernictwo elektryczna 35 - - 35 - - ! -uoc. z.Pomykalski, 
ad .• Z.Plichczewski 
j 
I 
Podstawy konstr\1kc:ji mechanicznych 10 -E - - 10 2/4( '16 
st.wykł. J.Bartoszewicz 
Maszyny elektryczne 20 15E 5 - - 2/2C 16 au. Z.Rydzewski 
Podstawy elektroniki 15 ·lOE 5 - - 2/2C -8 
ad. .A .Korbicki 
Nowoczesne metody obliczeniowe 10 - - 10 - 1/1.5 -
prof. E.Y..ącki 
Ekonomia polityczna 10 10E - .- - 1 -
st.wykł. H.'t'.,·,mnyk .-... -
Rol<: IV - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon• 
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- sul· - trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
s e m e s t r VII 
P r z o d m 1 o t y wspólne: 
Maszyny elektryczne 30 - - 30 - - -
ad. Z.Rydzewski 
Podstawy elektroniki ad. S.Bek 25 - - 25 - - -
Podstawy automatyki 20 15E 5 - - 2/20 8 
st.asyst. J.Kacerka 
Podstawy techniki cieplnej 10 6E 4 - - 2/20 8 
st.wyk!. Z.Wie.jacki Czl) 
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Kierunek: ELEKTROTECIDHKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładający 
Specjalność: ELEKTRO.ENERGETYKA 
Materiałoznawstwo elektryczne i te-
chnika wysokich napięć 
ad. J.Gonersk:i 






Podstawy napędu elektrycznego 
ad. Z .Nowacki 
Semestr VIII 
Pr ze dm i ot wsp ó 1 ny: 
Godz. progr. w sem. prace kon• 
w t- kon- sul.· 
Ra- .,- trol- ta-
zem w d l p ne cje 
10 10E - - - 2/2C 8 
20 12E 8 - - 2/20 8 
10 6E 4 - - 2/2( 8 
20 15E 5 - - 2/3C 12 
Podstawy automatyki ad. J.Kacerka 25 - - 25 -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Pr ze dm i ot y wspólne: 
Technika wysokich napięć 
doc. Z.Szczepański 





Zabezpieczenia i automatyka w eleK-
troenergetyce st.wykł. A.Zemelak 
Specjalizacja: Elektrownie 
Zarys elektrowni ad. M.Pawlik 
20 15 5 - - 2/20 4 
15 10E 5 - - 2/20 8 
20 15E 5 - - 1/20 8 
25 15E 10 - - 1/20 4 
10 6E 4 - - 2/20 8 
1.02 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 5-letnie {cd.) 
Przedmiot - wykładający 
Specjalizacja: Sieci i układy elek-
troenergetyczne 
Zarys elektrowni ad. F.Strzelczyk 
Specjalizacja: Zabezpieczenia i au-
tomatyka w elektoener-
getyce 
Godz. progr. w sem, prace kon• 
Ra- w tym kon- su1· t-----.~----' trel- ta-
zem w d 1 p ne cje 
10 6E 4 - - 2/2( 8 
Regulacja w systemach elektroenerge-
tycznych st.wykł. A.Zemelak 10 6E 4 - - 2/2C 8 
Specjalność: ELEKTROTECHNIK.A PRZE-
MYSŁOWA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Zarys materiałów elektrycznych i te-














Specjalizacja& Naptd elektryczny 
Automatyka naptdu elektrycznego 
* Specjalizacja: Elektrotermia 
15 10E 5 ·-l . - 2/20 16 . 
15 10E 5 - - 2/20 8 
25 - - 25 - -
25 6E 4 15 - 2/30 8 
15 10E 5 - - 2/2C 8 
15 10E 5 - - 2/20 8 
*w roku akad. 1977/78 nie realizowana. 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIK.A 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot - wykładający 
S e m e s t r IX 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Technika wysokich napięć ad. A.Wira 
Urządzenia elektryczne w stacjach i 
elektrowniach st.asyst. J.Skierski 
Zabezpieczenia i automatyka w elek-
troenergetyce st.wykł. A.Zemelak 
Laboratorium elektroenergetyczne 
st.wykł. A.Zemelak 
Praca przejściowa ad. J.Kozlowski 
Specjalizacja& Elektrownie 
Potrzeby własne elektrowni 
ad. J.Skierski 
Specjalizacja: Zabezpieczenia i auto-
matyka w elektroenergetyce 
Godz. progr„ v sem. prace kon-
n- - w tym kon- su.l• 
.na. ...... ---.~.....--.-~trol- ta-
zam w 6 1 p na cja 
20 -:E - 20 - - -
20 15E 5 - - 2/20 8 
25 - - 25 - - -
20 - - 20 - - -
15 - - - 15 1/90 8 
15 10E 5 - - 2/20 16 
Zabezpieczenia i automatyka w elektro-
energetyce II 15 10E 5 - - 2/20 16 
Specjalność: ELEKTROTECHNIKA PRZE-
MYSŁOWA 
Pr ze dm i ot y wsp 6 1 n e: 
Technika wysokich napięć ad • .A. Wira 
Urządzenia elektryczne 
st.wykł.H.Szypowski 









5 - - 2/c!J 8 
1 O 6E 4 - - 2/2C 8 
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KierUll.ek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w eem. prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- auł· 
trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r IX (cd.) 
Zabezpieczenia elektroenergetyczne 15 10E 5 - - 2/20 8 
ad. R.14ieński 




Automatyka elektroenergetyczna w 
przemyśle ad. R.Mieński 20 10E - 10 - - -
Specjalizacja: Elektrotermia 
Podstawy elektrotermii 20 10E - 10 - - -
st.asyst. J.Bereza 
S em e s t r X 
Pr z e d m i o t y w s p ó 1 n e j 
r 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 15 15E - - - - -
Gospodarka elektroenergetyczna 10 GE 4 - - 1/15 16 
wykl. B.Podgórna 
Specjalność: l,LEKTROENERGETYKA 
Specjalizacja 1 Elektrotermia 
Automatyka i pomiary w elektowniach 25 10 - 15 - - -
ad. F.Strzelczyk 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 - - -
doc. Z.Kowalski 
PL'c:1ca dyplomowa - - - - - 1/300 -
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Kierunek1 ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon„ 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
kon- suJ.. 
trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r X (cd.) 
Specjalizacje a Zabezpieczenie i auto-
met~ka w eleitroener-
~tyce 
Laboratorium zabezpieczeb i eutome-
tyki w elektroenergetyce II 25 - - 25 - - -
st.wykl. A.Zemelak 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 - - -
st.wyk!. A.Zemelak 





15 - - 15 - - -
Sieci i oświetlenie elektryczne w 
przemyśle st.wykł.H.Szypowski 20 15E - 5 - 2/20 12 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 - - -
st.wykł.H.Szypowski 
Praca dyplomowa - - - - - 1/300 -
Specjalizacja z Elektrotermia 
Urządzenia elektrotermiczne 20 15 - 5 - - 12 st.asyst. J.Bereza 
Seminarium. dyplomowe 40 - - 40 - - -
Praca dyplomowa - - - - - 1/30C -
STUDIA DOKTORANCKIE 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 3-letnie 
Przedmiot - wykładajt\CY 
Ekonomia polityczna 
prof. L.Polanowski 
Zastosowanie maszyn cyfrowych 
i programowanie prof. E.Kącki 
.Analiza funkcjonalna w zagadnieniach 
technicznych prof. E.Kącki 
Rachunek prawdopc1obieństwa i r.tatys-
tyka mamematyczna* prof: E.Kącki 
Równania ró ż~1i cz kowe cząstkowe* 
Fizyka ciała stałego doc.J.Karniewicz 
Seminarium - automatyka 
prof. W.Pełczewski 
Seminarium - budowa maszyn i :J.rządzei1 
elektrycznych prof. T.Koter 
Język obcy** 
* Przedmioty do wyboru. 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr li 
w ć 1 p w ć 1 p 
2 1 - - 2e 1 - -
1 - 2 - 1 - 1 -
2 - - - - - - -
- - - - 2 - - -
- - - - 2 - - -
2 - - - - - - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
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WSZ YS'rKIE DYSCYPLINY 
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11cy semestr Ili semestr IV 
w ć 1 'D w ć 1 p 
Elektrodynamlka techniczna* 2 - - - - - - -
prof. J • J.1UT'OWSki 
'l'eoria liniowych obwodów elektrycz-
11:vch * prof. M.Krakowski 2 - - - - - - -
~ 
Modelowanie w elektrotechnice* 2 - - - - - - -
doc. J.Zieliński 
Teoria sterowania - działy wybrane* 2 - - - - - - -
prof. W.Pełczewski 
Metoda ~miennych stanu w analizie dy-
namiki układów* prof. W.Pełczewski 2 - - - - - - -
Teoria układów przekształtnikowych* 2 - - - - - - -
p1·of. M.Jabłoński 
Teoria elektro-mechanicznego przetwa-
rzania energii* prof. T .Kob=ir 2 - - - - - - -
Elektronika - działy wybrime * 2 - - - - - - -
doc. Z.Korzec 
Sem1.narium - automatyka - - - - - 2 - -
prof. W „ i.:iJlczewski 
Seminarium - budowa :,;83Zyn i urządzeń 
elektrycznych pr;.::.f. Il.Jabłoński - - - - - 2 - -
K:·n.sultac .je z rnatematyki - 1 - - - 1 - -
prof. E.Ką.cki 
Konsultacje z modelowania w elektro-
technice doc. J.Zieliński - - - - - 1 - -
*spośród przedmiotów do wyboru, są obowiązujące cztery. 
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WYSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
-Pr.zedmio"t wykład&jl\CY' semestr 
w ć 
Seminarium - automatyka - -
prof. W.Pcłczewski 
Seminarium - budowa maszyn i urządzei1 
elektrycznych prof. M.Jabloński - -
Konsultacje z elektronicznej te er.ni ki 
obliczeniowej prof. E.Kącki - 1 
STUDIA DOKTORANCKIE DLA PRACUJ~CYCH 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 






'D w ć 1 
- - 2 -· 
- - 2 -
- - 1 -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w 6 1 l) w ć 1 
Ekonomie polityczna prof. L.Polanowski 2 1 - - 2 1 -
Metodyka 1 technika pracy naukowej - - - - 2 - -
Matematyka - działy wybrane 2 1 - - 2 1 -
prof. E.Irącki 
Zastosowanie maszyn cyfrowych i progra-
mowanie prof. E.Kącki - - - - 1 1 -
Elektrotechnika teoretyczna - działy 
wybrane prof. M.Krakowski 2 1 - - - - -
Seminarium prof. M.Jabloński - - - - 4 4 -
J9zyk obcy* lektorzy - 2 - - - 2 -
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WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok II - studia 3-letnie 
r Godzin tygodniowo Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
w ć . 1 p w ć 1 1> 
"· 
Matematyka - działy wybrane 
prof. E.Kącki 
2 1* - - - 1* - -
Zastosowanie maszyn cyfrowych i pro- ' 
gram.owanie prof. E.Kącki 2 - - - - 1* - -
Fizyka współczesna doc. J.Karn.iawicz -· ~[ - 2 - - -I Metodyk.a zmie~h stanu w analizie 2 ·~ i -dynamiki układu doc. K.Kuźmiński - - -I I 
Elektroenergetyka przem;yslowa - działy 
wybrane** doc. Z.Kowalski 2 - - - - - - -
Teoria obwodów elektrycznych 
prof. M.Krakowski 
2 - - - - - - -
Metrologia elektryczna - działy wybrane~ 2 - - - - - - -
Modelowanie w elektrotechnice** 2 - - - - - - -
doc. J.Zieliński 
Teoria sterowania** prof. W.Palczewski - - - - 2 - - -
Elektrodynamika techniczna** 
prof. J.Tu:rowski 
- - - - 2 - - -
Teoria elektromechanicznego przetwa-
rzania energii** prof. T.Koter - - - - 2 - - -
Elektrotermia - działy wybrane** - - - - 2 - - -
prof. B.Sochor 
Seminarium prof. M.Jabłoński - - - - - 2 - -
Język obcy*** lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 l) w ć 1 1> 
Matematyka - działy wybrane - 1* - - - - - -
prof. E.Kącki 
Zastosowanie maszyn cyfrowych 1 pro-
gramcwsnie prof. E.Kącki - 1* - - - - - -
SemiI'.arium prof. M.Jabloński - - - - - 2 - -. 
*Konsultacje 
* * Przedmioty do wyboru 
* * * Przedmiot nadobowiązkowy 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Elektrotermii Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Urządzeń Półprzewodnikowych 
Podyplomowe Studium Aparatów Elektrycznych Niskiego Napięcia 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki 
Podyplomowe Studium Transformatorów 
Podyplomowe Studium Automatyki Napędu Elektrycznego 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Zastosowanie i Użytkowania Aparatów Elektrycznych 
Poci.Y plomowe Studium Informatyki 
WYDZIAŁ CHEMICZNY 
WŁADZE W'r.DZIAŁU 
Dz 1 eka n: 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Tadeusz Paryjczak 
Pr od z 1 eka n 1: 
doc. dr n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: prof. nadzw. dr habil. n.chem. Tadeusz Paryjczak 
Członkowie: doc. dr n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
delegat PZPR - doc. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk 
delegat ZNP - dr n.t. Andrzej Lewicki 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n 1 czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Tadeusz Paryjczak, Instytut Chemii 
Ogólnej 
Członko wie: 
doc. dr habil. n.t. Stefania Bach.man, Instytut Techniki Radiacyjnej 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
prof •. nadzw. dr n.chem. Bolesław Bochwic, Instytut Chemii Orga-
nicznej 
doc. dr n.t. Ryszard Bodalski, Instytut Chemii Organicznej 
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doc. dr ha bil. n. t. Maria Bukowska-Strzyżewska, Instytut Chemii 
Ogólnej 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Cygański, Instytut Chemii Ogólnej 
prof. nadzw. dr h&bil. n.t. Maria Czakis-Sulikowska, Instvtut Chemii 
Ogólnej 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik, Instytut Techniki Radiacyjnej 
doc. dr n. t. Zdzisław Gałdecki, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Zbigniew Gorzka, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Konrad Janio, Instytut Cht:>mii Ogólnej 
doc. dr n. t. Zdzisław Jankowski, Instytut Barwników 
doc. dr habil. n. t. Andrzej Korczy:r1ski, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr habil. n. t. Antoni Kowalski, Instytut Techniki Radiacyjnej 
doc. dr n.t. Jan Kraska, Instytut 3erwników 
doc. dr n.t. Czesław Krawiecki, Instytut Polimerów 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Jerzy Kroh, Instytut Techniki Radia-
cyjnej 
prof. zwycz. dr n.chem. Marian KI~szewski, Instytut Polimerów 
r,:rof. nadzw, dr habil. n. t. Zygmunt Lasocki, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n.chem. Mirosław Leplawy,.Instytut ChemiiOrganicznej 
doc. dr habil. n.chem. Anna Markowska, Instytut Chemii Organicznej 
prof. zwycz. dr n.chem. Jan Michalski, Instytut Chemii Organicznej 
doc. dr !l.t. Stanisław Musierowicz, Instytut Chemii Organicznej 
doc. dr n.t. Władysław Pękala, Instytut Techniki Radiacyjnej 
do0 , dr habil. n.t. Andrzej Płonka, Instytut Techniki Radiacyjnej 
doc. dr n.t. Władysław ReimschUssel, Instytut Techniki Radiacyjnej 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Jerzy Ruciński, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n. t. Rajmund Sołoniewicz, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Kazimierz Studniarski, Instytut Polimerów 
prof. nadzw. dr n.t. Włodzimierz Surewicz, Instytut Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych 
doc. dr n.t. Jerzy Szadowski, Instytut Barwników 
prof. zwy cz. mgr inż. Edward Szwarcsztajn, Instyt1,.;.t Papiernict'ł:a 
i Maszyn Papier~iczych 
doc. dr n.t. Ludomir Ślusarski, Instytut Polimerów 
prof. nadzw. dr n.t. Stanisława Witekowa, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n.t. Henryk Zając, Instytut Chemii Organicznej 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Andrzej Zwierzak, Instytut Chemii 
Organicznej 
Organizacja kształcenia 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
mgr inż. Andrzej Krupecki, Instytut Polimerów 
dr n.chem. Barbara Młotkowska, Instytut Chemii. Organicznej 
dr n.chem. Jerzy Mikołajczyk, Instytut Chemii Organicznej 
dr n.t. Witold Świątkowski, Instytut Techniki Radiacyjnej 
De 1 e gat PZPR: 
doc. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk, Instytut Polimerów 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Andrzej Lewicki, Instytut Chemii Ogólnej 
De 1 e gat SZSP: 
Andrzej Brzostowski, student III roku 
113 
I' r ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cych w kształceniu studentów Wydziału Chemicznego 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1976/77 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunku CHEMIA; 
- studia zaoczne na kierunku CHEMIA dla I i II roku zrefcrmowa~vch 
studiów dwustopniowych oraz dla III, IV i V roku studiów zawodowJch; 
- studia doktoranckie. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Chemia i technologia nieorganiczna 
- Inżynieria środowiska 
- Technologia sorbentów i katali-
zatorów 
- Analiza śladowa 
Technika jądrowa i radiacyjna 
Specjalność Chemia i technologia 
- Technologia barwników 
- Technologia lekkiej syntezy 
organicznej 
Technika jądrowa i radiacyjna 
} 
} 
Instytut Chemii Ogólnej 
Instytut Techniki Radiacyjnej 
organiczna 
} Instyt~t Barwników 
} Instytut Chemii Organicznej 
} Instytut Techniki Radiacyjnej 
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Specjalność Qhemia i technologia polimerów 
} Instytut Papiernictwa i Maszyn Technol::>gia celulozy i papieru Papierniczych 
Technologia kauczuku i gumy 
} - Technologia skóry Instytut Polimerów - Technologia tworzyw sztucznych 
- Tec:hn.ika jądrowa i radiacyjna } Instytut Techniki Radiacyjnej 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Żwirki ;6, Pawilon .'..-:llemii, II piętro 
tel. 647-03 
Kierownik: Janina Janyst 
- dokumentacja i. organizacja studiów: Janina Janyst, tel. 227 
- studia dzienne: Lucyna Krzywaniak, tel. 775 
- studia zaoczne: Anna Jastrzębska, tel. 775 
- sprawy bytowe studentów: Maria Lenartowicz, tel. 775 
WYDZIAŁ CHEMICZNY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGI.A CHEMICZNA 
Rok I 1 studia 4i-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr l semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad. J .Domagalski 5e 4 - - 4c 3 - l -' I I 
Fizyka st.wykł. M.Rogalski 4 2 - - 4e 2 .3 .. , 
Chemia ogólna nieorganiczna 4e 1 2 - 2e 1 6 -
doc. R.Sołoniewicz 
Rysunek techniczny ad. A.Haim - - - 4 - - - -
Ekonomia polityczna '1 2 - - 2e 2 - -
st.wykł. H.Wysmyk 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
na uczycie le wf 
Praktyka mechaniczno-warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze 
Wydział Chemiczny 
l{ieru.nek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMIOZN.A 
Rok II - studia 11~ letnie 
I Godzin tygodniowo ! 
L Przedmiot -
wykładający semestr Ul semestr IV 
w ć 1 p w [ 1 lp 
' i 
J ·Jl-~Gmia analityczna doc. .A .Cygafi.ski 2e - 10 - - - 4- - I 
j Cr:~ .ia fizyczna 
\ 
doc. Z~Ozerwik 2 ·1 -
1= 
2e12 4 - I 
IGhemla organiczna prof. A.Zwierzak - - 1- 6 12 ·- I ... I 
i ! 
i łi'..~ ozynoznawstwo i aparatura przemysłu I ; ad. A.Heim, 5e 3 11 - '- i I c.ne1:11.cznego - -" .-
ad.., A.Tyczkowski 
1- I 
' I i ! 
Inżynieria cł::.,~miczna - - [ 3ej2 - 1-prof'. Z.Kemblowski I 
ElektI'(Jt':JClID.ika i elektronika - - - 2el- - l-
doc. J.Leszczyński I 
Elektroniczna technika obliczeniowa 3 2 - - - - - -
ad. T.Niewierowicz L Podstawy filozc:fii marksistowskiej 1 - - 1 2 - -
st.wykl. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
-
Rok III - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 'P w 6 1 p 
p r z e d m i o t y w s p ó l n e: 
Chemia fizyczna doc. Z.Czerwik 2e 2 3 - - - - -
Chemia organiczna prof. A.Zwierzak 3 2 - - -e - 10 -
Inżynieria chemiczna p~of.C.StrLunillo .3e 1 3 - - - - -
Elektroteclmika i elektronika - - 13 - - - - -1 doc. J .Leszczyiiski 
Studia dzienne 117 
Kierunek: CHEMIJ. - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia 4J-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykladaj11cy semestr V semestr VI 
w6 lpwć lt> 
Pr ze dm i ot y wsp 6 1 n e (cdJ 
Pomiary i automatyka ad. A.Pyć -
Technologia og6lna i podstawy projekto-
wania technologicznego doc. K.Janio -
Podstawy nauk politycznych 2 
ad. K.Baranowsld 
,Język obcy lektorzy -
Wychowanie fizyczne -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne -







- 3e 1 
- 1e 2 
- - 2 
- - 2 
- -e 6 
1 
2 
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis ----21--
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGAN ICZJ.'iA 
rv;etody zarządzania doc .J .Wojsznis 
Metody spektroskopowe w chemii orga-
nicznej doc. S.Musierowicz 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERóW 
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis 
- - - - 2 1 - -
- - - - 2e - - -
- - - - 2 1 - -
Prnktykn ogćlno-technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
118 Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I.V - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajl:lCY semes~rVll semestr VIll 
W' ć 1 'D w ć l p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Bibliografia ad. A.PraDlcowski - 2 - - - - - -
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis 2 1 - - - - - -
Nauka o pracy doc. J .Nowakowski 1 1 - - 1 1 - -
Ochrona środowiska doc. Z.Gorzka 2 - - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - - . 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
I 
Metody instrumentalne w chemii anali- I 
tycznej doc. A.Cygański 2e - 4 I- - - - -
I 
Chemia i technologia nieorganiczna 2e 1 4 !- - - - -
doc. Z.Gorzka 
Chemia i struktura ciała stałego 2 1 - - 2e 1 2 -
doc. Z.Gałdecki 
Kinetyka techniczna i kataliza 2 2 - - 2e 2 - -
doc. T.Paryjczak 
Chemia radiacyjna ciała stałego 2 1 - - - - - -
Specjalizacja: Inżl!!ieria środowiska 
Metody uzdatniania wody - - - - 3e - 8 -
ad. S.Wiktorowski 
Podstawy projektowania urządzeń wod-
nych doc. K.Janio - - - - 2 - - 3 
Ochrona zasobów wodnych - - -. - 2e 1 4 -
doc. Z.Gorzka 
Studia dzienne 119 
Kierunek: CHE!tIA - TECHNOLOGIA CHEMICZ:iIA 
Rok IV - studia 4~-letnie (cd.) 
I Przedmiot - wykładaj~cy 
I 
I 




Technologia sorbentów i katalizatorów 
ad. A.Lewicki 
Metocly bad.eń własności sorbentów i ka-
talizato:::.•ów doc. T.Paryjczak 
Laboratorium specjalizacyjne 
doc. T.Paryjczak 
Specjalizacja: bnaliza śladowa 
Analiza techniczna doc.A.Cygański 
Metody rozdzielania i zagęszczania 
doc.A.Cygański 
Statystyczna ocena wyników i zastosowa-
nia maszyn cyfrowych ad. K.Bareła 
I Laboratorium specjalizacyjne doc .A .Cygański 
Specjalizacja: Technika jądrowa i 
radiacyjna 
Gbmnia radiacyjna prof. J .Kroh 
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
P r z e d m i o t y 
Techniki izotopowe 
wsp ó 1 n e: 
doc.W.Reimschlissel 
Ster00chemia,. struktu.ra elektronowa 
i d:ywmdka układów organicznych 
doc. R.Bodalski 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
w' ć 1 p w 6 1 p 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4}-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e ( cd.) 
Metody spektroskopowe w chemii orga-
I 
nicznej doc. $.Musierowicz 
Podstawowe procesy syntezy organicznej 
(technologia organiczna) ad. A.Kuś 
Specjalizacja: Technologia barwników 
Chemia i technologia barwników 
doc. J.Kraska, 
doc. J.Szadowski 
Chemia i technologia półproduktów 
doc. J.Kraska 
Podstawy stosowania barwników 
doc. A.Wawrzyniak, 
ad. W .Czajkowski 
Laboratorium specjalizacyjne . 
Specjalizacja: Technologia lekkie~ 
syntezy organicznea 
Chemia i technologia pestycydów 
prof. B.Bochwic, 
doc. A.Markowska 




Specjalizacja: Technika j~drowa i 
radiac;:ljna 
Chemia radiacyjna prof.J.Kroh 
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem 
Godzin tygodniowo 
eemeetrvu eemeetrvw 
w ć 1 p w ć 1 p 
4 





















5e - - -
4e - - -
~ ,:. - - -
- - 15 -
2e - - -
4e 2 - -
- - 18 -
4e 1 8 -
4e 1 8 -
Studia dzienne 1 .... I!.. i 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok IV - studia 4~letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
p r z e dm 1 o t y w s p ó 1 n e: 
Chemia i technologia polimerów 
prof. ZŚLasocki, 
doc. L. lusarski 
Metody fizyczne w chemii organicznej 
doc. S.Musierowicz 
Fizyka i reologia polimerów 
prof. M.Kryszewski 
Chemia radiacyjna polimerów 
doc. W.Pękala 





Chemla koloidów doc„ }Z..Modrzejewski 
CheL1ia drowna f of. W.Burewicz 





p:cof „E .Szwarcszta jn 
.Aparatura cr,ec ja lna 
doc. K.Modrzf:;jewski 
Technologia celulozy i papieru - działy I wylix.•13ne prof. W.Surewicz, 
ad. J.Dąbrowski 
Godzin tygodniowo 
semestr Vll semestr vm 
w 6 1 l> w 6 1 1> 
2e - - - 3 - 7 -1 
1 - 3 - - - - -
3 - 2 - - - - -
2 - 2 - - - - -





2 - - - - - I: 2 1 - - - - -
3e 1 - - - - - I-
- - - - - - 3 - j 
I 




I - - - - 2 1 - I 
I 
! - - ·- - 1 1 - 1- I 
! I ! I 
* Z wyjątkiem specjalizacj:i fl'l'echnologia celulozy i Qapieru' 
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Kierunek: CHID'MIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok Dl - studia 4J-1etnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr vu semePtrVRI 
·w ć l 'P w ć l p 
Specjalizacja: Technolof5ia celulozi 
i i (cd.) 1 Ea_Eieru 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 8 -
doc. J.Rutkowski 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gumy 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia elastomerów doc.L.Ślusarski 4e - - - - - - -
Technologia gumy prof. J.Ruciński 2 - - - 4e - 13 -
Maszyny i urządzenia przemysłu gumowego - - - - 2 - - 1 
st.wykł. A.Krupecki 
Specjalizacja: Technolof;;ia skóry 
Chemia i technologia polimerów · · działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia skóry doc. K.Studniarski 3 - ·- - 2e - - -
Technologia skóry doc. O.Krawiecki 3 - - - 2e - - -
Maszyny i aparatura specjalizacyjna, 
projekt technologiczny ad. J .Sągała - - - - 2 - - 1 






Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Studia dzienne 123 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4ł-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semeatrVUl 





Technologia tworzyw sztucznych 2 - 4 - 5e - 10 -
doc. M.Włodarczyk 
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - - - - 3e - - -
ad. S.Piechucki 
Pro,jekt technologiczny - - - - 1 - - 1 
ad. S.Piechucki 
Specjalizacja: Technika j§drowa i 
radiac;y:jna 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia radiacyjna prof. J.Kroh 2 1 - - 2e 1 7 -
Radiochemia i radiometria ad. li.Bem 2 1 - - 2e 1 7 -
1 Rok V - studia 4~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l l) w 6 1 p 
1 
I 
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGH CHEMICZNA 
1 . Rok I - studia 42-letrne 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmi t Ra- w tym 
kon- sul-
o trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
s e rn e s t r I 
Matematyka 48 32e 16 - - 3 
Fizyka 2L~ 16e 8 - - 2 
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny 1+0 8 - - 32 3 
Ekonomia polityczna 16 8e 8 - - ·1 
J'ęzyk 0-!JCy 16 - l 1r:; - - 1 
n e m e s t r II ,:;, 
Matematyka 56 3;~e 24 - - 3 
Fizyka 56 160 8 32 - 2 
Język. obcy 16 - 16 - - 2 
Studi.o. zaoczr1e 125 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
-1 
Rok II - studia 4-i-letnie 
P r z e d m i o t 
Semestr III 
Elektroniczna technika oblicz0niowa 
Elektrotechnika i elektronika 
Chemia ogólna i nieorganiczna 
Inżynieria chemiczna 
Maszyo.oznawstwo i aparatura 
Podstawy Illćlrksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 
Język obcy 
S e m e s t r IV 




I Go1lz. progr. w sem. prace kon-
t--· -·-r·-- t kon- auł-
' Ra w ym I - _, trel- ta-
! zem w ć ! 1 pl ne cje 
I I i 1 I 1 
I 2418 ! -H - 1/10 




8 - _, 2/?.0 
8 - - 2/20 
- - - 2/20 
16 
32 
8E 8 - -





- 32 - 2/20 
- - - 3/30 
8 - - 2/20 
- - 16 2/20 
Rok III - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P:':'zed.:niot wykładający w tym kon- sul· - Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e m e s t r V 
Ch3mia organiczna ad. J.Wasiak 20 8E 12 - - 1/10 8 
(Jhernie fiz:.rczna ad. J.Mayer 20 12 8 - - 2/20 8 
Apar'.,1tura chemiczna ad. B.Kochański 20 12E 8 - - 2/20 16 
Termodynamika 10 6E 4 - - 2/20 16 
st.wykł. Z.Tarnasiewicz 
.Analiza chemiczna 45 - - 45 - 1/10 8 
ad. A.Wtorkowska-Zeremba 
126 Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHE.~ICZNA 
Rok III - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmiot - wylcłada jący Ra- w tym kon- sul-trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
s e me s t .,., ... VI 
Chemia organiczna 45 - - 45 - 2/20 8 
ad. A.F.rankows::,;.i 
Chorda fizyczna ad. J.Mayer 25 15E 10 - - '1/10 16 
Inżynieria chemiczna ad. A.Doniec 20 12E 8 - - 2/20 16 
Technologia chemiczna ogólna 20 12E 8 - - 2/20 .., ,• ,O 
doc. Z.Gorzka : 
Rok IV - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
Przedmiot - wykładający Ra- w tym kon- sul-trol- ta-
' 
zem w 6 l p ne cje 
s o !J. e s t r VII 
I 
I 
Chemia fizyczna ad. J".Mayer 1t5 - - 45 - 2/20 8 
Inżynieria ch0miczna ad. R.Kreuze 35 15E ·10 - 10 ·1/20 16 
Technologia ogólna 25 15E 10 -· - 2/20 16 
ad. P.Biernacki 
Wybrane działy nouk (analiza instru-
r.uentalna) ad. J.Zabrocki 15 8 - 7 - 2/20 8 
s e m e s t r VIII 
p r z e d mi o t y w s p ó 1 n e: 
Kinetyka chemiczna 10 6E 4 - - 2/20 8 
doc. T.Paryjczak 
Technologia wody i ścieków 10 6E 4 - - 2/20 8 
ad. s. Wiktorowski 
Ekonomika i organize cja przemysłu 15 10E 5 - - 1/10 16 
st.asyst. J.Kot 
Nauk.a o pracy ad. Z.Waszak 10 6 4 - - 1/1C 8 
St•.1.dia zaoczne 127 
Kierunek:: 0Hl!J4IA - TECHNOLOGI.A CB.EMICZNA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
- 1 Godz. progr. w sem. prace kon-
p r z e d m 1 o t w tym 
kon- suJ.. 
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 P! ne cje 
I i-
i 
S e m e a t r VIII (cd.) 
' I Specjalność: TECHNOLOGIA KAGCZtJKU' I I I I GUMY I 
Chemia i technologia kauczuku 25 25 - - ~, 1 1/10 8 
Laboratorium specjalne 45 - 45 
i - - - -
Specjalność1 INŻYNIERIA CHEMICZNA 
I APARATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
Procesy przepływowe i cieplne 33 15 - - 18 1/10 8 
ad. J.Ieiek 
Dynamika procesowa ad. A .Doniec 19 10 - - 9 - 8 
Elementy optymalizacji procesowej 18 - - - 18 - -st.asyst. K.Galicki 
Specjalnośća TECHNOI.OGI.A BARWNIKOW 
Technologia produktów i barwników 25 25 - - - 1/10 16 
ad. W.Czajkowski 
Laboratorium specjalne 45 - - 45 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH 
Technologia tworzyw sztuczn.rch 25 25 - - - 1/1C 8 
Laboratorium specjalne 45 - - 45 - - -
SpscjaluoRć: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Podstawy technologii ogólnej 25 25 - - - 1/1( 16 
doc. K.Janio 
' I Laboratorium specjalne 45 - - 4S - - -L ad. R.Tosik 
128 Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. progr. ws•, prace kon-
Przedmiot - wykładający Ra- ,, tym kon- auł· t----.-...--~ trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
i....,·-·-----------------+--+--il--ł--+..;....----1....;..-1 
Semestr IX 
Pr ze dm i o c wsp 6 1 n7: 
Pomiary i automatyka 
Sp,"=cjalnośl.'.'!: TF.,OHNOLOGIA KACJCZUK'J 
:! l}UMY* 
, .Specjalność: IllŻYNIERIA CHEMICZNA I I APAH.ATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
! Dyfuzyjny ruch masy ad. R.Krauze 
i 
i Lat>orator1um: specjalne ad. R.Krauze 
ł Spocjelność: ::'ECHNOLOGI.A BARWNIKóW 
i 
1
1 Technologia. półprod11.któw. i bar-
wników ad. W.Czajkowski 
Laboratorium specjalne I ad. w.cbajkowski 
, Spocjelnośćs TECHNOLOGIA TWORZrt 
I 
SZTUCZNYCH* 




Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
ł Gospodarka materiałowa w zakładach 
I prvaru,yslu chemicznego doc. Z.Gorzka I L~boratorium specjalne ad. R.Tosik 













70 70 - '10 - -
25 25E - .. -
70 - - 'tQ -
2/2.C. 'l6 
•w roku akad. 1977/78 nie realizowana. 
Studia zaoczne 129 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CfIEMIGZNA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładając;y 
S e m e s t r X 
Specjalność: TECHNOLOGIA KAUCZUKU 
I GUMY* 
Specjalność:INŻYNIERIA CHEMICZNA 
I .APARATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 






Specjalność: TECHNOLOGI.A BARWNIKÓW 
Wykład monograficzny: Wybrane działy 




Specjalność: TEClmOIDGIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH 
Wykład monograficzny: Metody badania 
polimerów ad. E.Witek 
Seminarium dyplomowe 
Praca dyplomowa 
Specjalność: CHEML\ I 'l'ECHNOLOGI.A 
NIEORGANICZNA 





Godz„ progr. w eem, prace kon:1 
w tym kon- su.1J 
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
I 
I I 
I I I 
I I ' I ą 
I 10 óE 4- - 1/11 8 -
35 I - -1.35 - -· -
- - - D - - -
10 6E 4 - - 'l/·10 8 
35 - - 35 - -- --




10 óE 41 - - 1/10 4 
35 - -135 - - I -- - -1 D -! - -I I I 
l 
10 6E, 4 - _j 1/1C 8 
35 - - 35 - - ·-
- - - D - - -
*W roku akad. 1977/78 nie realizowana~ 
STUDIA DOKTORANCKIE 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 3-letr:i.e 
- ..... _ ' Godzin tygodniowo 
Przed.miot - wykładający eęmestr I semestr li 
w ć 1 p w ć 1 p 
Ekonomia polityczna - l2 - - 2e 2 - -p'c•P r L.Po1&nowski -v ..... 
Język obcy le .K t '.):.i.."'Zł)~ - 2 - - - 2 - -
Matematyczne m8tody ia-t:.orprot;scji wy-
ników doświedcza1ny.-::h 2e - - - - - - -
p""r"·r-·f' 'N .Kry:3icki C zł) -v ..... 
Wybr!:me zagadn'.lenia z fizyki - - - - 2e - - -
prof. M.Kryszewr;ki 
. 
Dyscyplinri specjc'Jlna - działy wybrane 2e - - - - - - -
Kinetyka cherniczna - - - - 2 - - -
prcf. Z.Lasocki 
Konwersatorium specjalne - 2 - - - 2 - -
Studia doktoranckie 131 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok II - studia 3-letriie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr 111 semestr ,v 
w ć 1 l) w ć ·-1 p 
Język obcy lelctorzy - 2 - - - 2 - -
Metody instrumentalne 1 'l - - - - - -
doc. S.Musierowicz, 
wykł. W.Stec (zł) 
I-Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 2e - -prof. J.Kroh 
Ptzykochemia polimerów 2e - - - - - - -
Przedmiot kie rur.ko wy - do wyboru - - -- - ~2e - - -
Konwersatorium specjalne - 2 - - - 2 -· -
Dydaktyka szkoły wyższej 2 1 - - - - - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V 
w ć 1 p 
Konwersatorium specjalizacyjne - 2 - -
Praktyka dydaktyczna - 2 - -
STUDIA DOKTORANCKlE DLA PRACUJA,CYCH 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 4-letnie 
Godzin 
Przedmiot - wykładający semestr I 
w ć 1 J) 
Ekonomia polityczna ad. M.Adamiec 20 20 - -
Elementy matematyki stosowanej 115 - - -
prof. E.Kącki 
Wybrane zagadniem.a z przedmiotu pod-
stawowego (fizyka, chemia nieorganiczilB, 30E - - -chemia organiczllS, chem:i a fizyczna) I 
semestr VI 
w -ć 1 ):i - ··, 
- 2 - -





1 l) C 
20E 20 - -
15, 20 - -
- - - -
132 Wydzisl Chemi c:3ny 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 4-letrde 
I Godzin łącznie Przedmiot - wykładający semestr I semestr :l 
t w ć 1 p wł ć 11 p .~·-..... ,.,.. .... .......__ 
1 ł -1 ' l _, i ; \:;t0d.yka i technika pracy naukowo-I !):;dawczej doc. S.Połowiński -· - -h5 I -1 -I M~t:,,d.~,· fi 'l,yczr1e badania związków I 
-I •· ,......_,.,,,T, ..,.. · '"'t · ' ·, 1. ~ ,.'i, ć'.~ i ·', ,., n 15 I 30 l . !),,. f,'-'ul• ... znycb. O.OC• ..., .Ltll,::, ... ~.rvv1iic. .... - - - -1 - I l;"'":-satocium s pecja lis tyczne -- 1151 - - L.o -! ·-:J t:: </bcy* lek·torzy l 1, ~· !2° I - - -j<:'. · 1 •• i - I ____ ._ ·--'"'-··----------... _L_J 
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin łącznie 
Przedmiot - wykładaj~cy semestr Ili semeatr IV 
w ć 1 J) w ć 1 p 
'rermodynamika chemiczna 30e - - - - - - -doc. W.Reimschussel 
Kinetyka chemiczna prof. Z„Lasocki - - - - [;OE - - -
Przedmiot kierUllk:owy - zagadnit!.rda wy-
wa, -brane zgodnie ze specjalizacją - - - - - -
= 1~ 
! 
Przedmiot specjalistyczny - zgodnie z 
wybraną specjslizacją - - 40E - - -
Seminarium specjalistyczne - - - 20 - -
Język obcy* lektorzy - o - - - 20 - -
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin łącznie 
Przedmiot - wykładający -· semestr V semestr VI 
w ć , 1) w , 1 p .. C 
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - 15 - -
* Przed.miot nadobowiązkowy 
Studia doktoranckie 133 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok IV - studia 4-letnie 
Godzin łącznie 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr V Ili 
w ć 1 p w ć 1 p 
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - 15 - -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii Papieru 
WYDZIAŁ WlOKIENNICZV 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
~rof. nadzw. dr habil. n.t. Grzegorz Urbańczyk 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n. ekon. Henryk Gralak 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski 
doc. dr habil. n.t. Bogumił Łaszkiewicz 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Grzegorz Urbańczyk 
Członkowie: 
doc. n.ekon. Henryk Gralak„ 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski 
doc. dr habil. n.t. Bogumił Łaszkiewicz 
delegat PZPR - dr n.t. Władysław Przygocki 
delegat ZNP - dr n.t. Tadeusz Wódka 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Grzegorz Urbańczyk, 
Włókna i Chemicznej Obróbki Włókna 
Instytut Fizyki 
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Członko wie: 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Adamski, Instytut Fizyki Włókna i Che-
micznej Obróbki Włókna 
doc. dr n.t. Jerzy Borowicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr habil. n.t. Jerzy Gluza, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr n.ekon. Henryk Gralak, Instytut Ekonomiki 
Produkcji 
i Organizacji 
doc. dr n.t. Jan Heczko, Instytut Włókienniczy w Filii 
doc. dr habil. n.t. Tadeusz Jackowski, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski. Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej 
Obróbki Włókna 
prof. zwycz. mgr inż. Mieczysław Klimek, Instytut Maszyn i Urzą­
dzeń Włókienniczych 
doc. dr n.t. Tadeusz Kołaciński, Instytut Mechanicznej Technologii 
Włókna 
doc. dr n.t. Władysław Korliński, Instytut Mechanicznej Techno-
logii Włókna 
doc. dr n. t. Leszek Korycki. Instytut Maszyn i Urząd~e.!:. Włókien­
niczych 
doc. dr n.t. Janusz Lipiński, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr habil. n.t. Bogumił Łaszkiewicz, Instytut Włókien Sztucznych 
prof. nadzw. dr n.t. Marian Malinowski, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr n.t. Józef Mielicki, Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej 
Obróbki Włókna 
doc. dr n.ekon. Jerzy Nowakowski. Instytut Ekonomiki i Organizacji 
Produkcji 
doc. dr habil. n.t. Stefan Połowiński, Instytut Włókien Sztucznych 
prof. zwycz. dr habil. n.ekon. Jerzy Rachwalski, Instytut Ekonomi-
ki i Organizacji Produkcji 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Skwarski, Instytut Włókien 
Sztucznych 
doc. dr habil. n.t. Marian Stasiak, Instytut Mechanicznej Techno-
logii Włókna 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zbigniew Szałkowski, Instytut Metrolo-
gii, Włóknin i Odzieżownictwa 
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prof. nadzw. dr habil. n.t. Janusz Szosland, Instytut Mechanicznej 
Technologii Wł6kna 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter, Instytut Metrologii, Wł6knin 
i Odzieżownictwa 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Wawrzyniak, Instytut Fizyki Wł6kna 
i Chemicznej Obr6bki Wł6kna 
doc. dr n.t. Włodzimierz Więźlak, 
i Odzieżownictwa 
Instytut Metrologii, Wł6knin 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Włochowicz, Instytut Wł6kienniczy 
w Filii 
doc. dr habil. n.ekon. J6zef Wojsznis, Instytut Ekonomiki i Organi-
zacji Produkcji 
doc. dr habil. n.t. Juliusz Zakrzewski, Instytut Maszyn i Urządzeń 
Wł6kienniczych 
doc. dr n.t. Janusz Zi6łkowski, Instytut Maszyn i Urządzeń Wł6kien­
niczych 
prof. zwycz. dr n.t. Witold Żurek, Instytut Metrologii Wł6knin 
i Odzieżownictwa 
D e 1 e g a c i 
mgr inż. 
innych nauczycieli akademickich: 
Wacław Berezyński, Instytut Maszyn i Urządzeń Wł6kien-
niczych 
dr n.t. Izabella Frontczak, Instytut Mechanicznej Technologii 
Włókna 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.t. Władysław Przygocki, Instytut Włókien Sztucznych 
Delegat ZNP: 
dr n.t. Tadeusz Wódka. Instytut Włókien Sztucznych 
De 1 e gat SZSP: 
Jolanta Filipczak, studentka IV roku 
Pr ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału uczestniczących 
w kształceniu studentów Wydziału Włókienniczego 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie; 
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- studia wieczorowe i zaoczne dla I i II roku zreformowanych studiów 
dwustopniowych oraz dla III, IV i V roku studiów zawodowych; 
- studia doktoranckie stacjonarne; 
- studia podyplomowe dla pracujących. 
Wszystkie rodzaje studiów prowadzone są na kierunku WŁÓKIENNICTWO. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Mechaniczna technologia włókna 
- Metrologia włókiennicza 







- Automatyzacja procesów włókien- } · 
niczych 
- Eksploatacja maszyn włókienniczych 
Specjalność Chemiczna technologia włókna 
- Chemiczna obróbka wyrobów włókien-} 
niczych 
- Technologia włókien chemicznych } 
- Fizykochemia w<6kna } 




Instytut Maszyn i Urządzeń 
Włókienniczych 
Instytut Fizyki Włókna i Che-
micznej Obróbki Włókna 
Instytut Włókien Sztucznych 
Instytut Włókien Sztucznych 
oraz Instytut Fizyki Włókna 
i Chemicznej Obróbki Włókna 
Specjalności i specjalizacje prowadzone przez Wydział Włókienniczy 
w Filii wymienione są nas. 251. 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Żeromskiego 116, Pawilon Włókiennictwa, II piętro 
tel. 648-23 
Kierownik: Lucyna Sajdak 
- dokumentacja i organizacja studiów: Lucyna Sajdak, mgr Danuta Jagiełło-
-Galęba tel. w. 224 
studia wieczorowe i zaoczne: Jadwiga Czerkies, tel. w. 228 




Rok I - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
PrzedmiQt - wykładający semestr I semestr li 
w ć 1 'P w ć 1 l) 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓM 
Matematyka ad. J.Bartos 3 4 - - 3 4 - -
Fizyka ad. A.Opanowicz 3 2 - - 3e 2 - -
Chemia ogólna prof. s.Witekowa ,3e 2 - - - - 4 -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
3 niczny st.wykł.E.Szymański - - 2 - - - 2 
Materiały konstrukcyjne 2 - - - - - - -
st.wykł.E.Szymański 
Mechanika ogólna doc. J.Gluza - - - - 2 2 - -
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 - -
ad. D.M'ączyńska 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka doc. W.Dyczka 4 5 - - 2 2 - -
Mechanika i reoLogia techniczna 2 1 - - 4e 3 - -
ad. T.Sulikowski 
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Kie·runek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok I - studia 4J-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w ć 1 l) w ć 1 p 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd.) 
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny wykł. Z • .Arkuszyński 1 - - 2 - - - 3 
Chemia organiczna prof. A.ZwieI·zak - - - - 3 2 - -
Chemia nieorganiczna 6e 1 4 - - - - -
prof. S.Witekowa 
Chernia analityczna ad.T.Bartczak - - - - 1 - 5 -
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 - -
ad. n.Mączyńska 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -na uczycieJ:e wf 
Praktyka warsztatowo-mechaniczna - 4 tyg. po II seu1estrze 
Rok II-studia 41-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11cy semestrm semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOG:&A 
WWKNA .. 
Matematyka ad. H.Jakuszenkow 2e 3 - - - - - -
Elektr.oniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 3 -
prof. E.Kącki 
Fizyka ad.C.Malinowska-Adamska - - 3 - - - - -
Geometria wykreślna - - - 2 - - - -
ad. B.Rybusiński 
Mechanika doc. J.Gluza 4e 3 - - - - - -
Wytrzymałość materiałów 2 1 - - 2e 2 - -
doc. J.Lipiński 
Części maszyn włókienniczych - - - - 3 1 - 3 
st.wykł. E .Szyr--i.ański 
Studia dzienne 1 41 
Kierunek: WŁóKIBNNICTWO 
1 Rok II - studia 42-letnie ( cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: "MECHANICZNA TECHNOLOGI.A 
WŁÓKNA (cd.) 
Nauka o włóknie prof. G.Urbańczyk 
Technologia włókien chemicznych i folii 
włókienniczych doc. B.Łaszkiewicz 
Metrologia włókiennicza 
doc. W.Szmelter 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
st.wykl.W.Leśny 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka ad. H.Pisarewska 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
prof. E.Kącki 
Fizyka ad. A.Opanowicz 
Części maszyn włókienniczych 
st.wykł. E.Sobiczewski 
Urządzenia cieplne ad.J.Raczyński 
Chemia organiczna doc. H.Zając 
Metrologia włókiennicza . 
prof. w.zurek 







semestr 111 semestr IV 
w ć l 'D w ć l 'D 
3e - - - - - 3 -
3 - - - - - 2 -
----4e2 

























Praktyka technologiczno-włókiennicza - 4 tyg. po IV semestrze 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
1 Rok III - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr v semestr VI 
t-- w 6 1 l) w 6 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA ~EECHNOLOG I.A 
Y/ŁóKNA 
Metrologia włókiennicze - - 4 - - - - -doc. W.Szmeltor 
Technologia przędzy i włókn.5.n. 4e 1 - - - - ,: -prof. :M.Malinowski Tkactwo prof. J.Szosland - - - - 4 - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanle - - - - 4 - - -
ewe. w.Korliński 
Części maszyn włókienniczych 2e - - .3 - - - -
I r~~echanika doc. J.Ziółkowski maszyn viłókienni.czych 2 2 - - 1 2 - -
doc. J.Zakrzewski 
l u:~·ządz 1.:.r . .ic1 cieplne ad.J.Raczyński - - - - 3 - - -I IT· ... cl·trot.,,..hnika i elektronika 2 1 - - 2e - 2 -_I.I_ V,..\,, ,.J •J 
doc. A.Koszmider 
' r.::odstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
JęzyK obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
W:1ct:o,.wnie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyc:'.cle wf 
i 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
SpecjoJ.ność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁ6KNA 
Nauka o włóknie prof. G.Urbańczyk 3e - 3 -· - - - -
Chemia. fizyczna 4 2 - - 3a 2 3 -
ad. J.Matuszewska-Czerwik 
Podstawy mechanicznej technologii 
włókmi ad. B.Chylewska, - - - - 7, - 4 -., 
ad. I. l!'rontcza k 
OhemiB i chemia fizyczna polimerów - - - - 3 - - -doc. s.Połowiński 
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Kierunek: WŁOKIENNICTWO 
Rok III - studia 4~-letnie (cd.) 
,:. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemeatr V'4 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁćKNA C cd.) 
Elektrotechnika i elektronika 4e ~ ·- - - - 3 -doc. A.Koszmider 
Inżynieria chemiczna - - - - 2 1 2 -
doc. H.Michalski 
Technologia wody i ścieków 2 - 1 - - - - -ad. S.Wiktorowski 
Podstawy nauk politycznych 2 ~ - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -. 
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wyka.dający aemeetrVII semestr VIII 
w ć 1 "O w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Pr ze d m i o t y wsp 6 1 n e: 
Ekonomika i organizacja produkcji 
prof. J.Rachwalski 
3e 2 - 1 - - - -
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Elektrotechnika i elektronika - - 2 - - - - -
st.w~kł. S.Ziegler 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e C cd.) 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych ad. J.Raczyński 
Podstawy automBtyki procesów 
st.wykł. A.Godzisz 
Tkactwo prof. J.Szosland 
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 
doc. W.Korliński 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
niczych doc. Z.Adamski 
Struktura przędzy i własności wyrobów 
włókienniczych prof. w.żurek 
Budowa maszyn włókienniczych 
doc. L.Korycki, 
doc. J.Zakrzewski 
Podstawy projektowania zakładów włó-
kienniczych prof. N.Klimek 
Praca przejściowa 
Język obcy lektorzy 
Specjolizacja: Metrologia 
włókiennicza 
Metrologia użytkowa doc. W.Szmelter 
Fizyka włókna prof. G.Urbańczyk 
Włóknoznawstwo prof. w.żurek 
Chemia polimerów ad. A.Dems 
Seminarium dyplomowe 





















- - 3 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia 4a-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładaj2'CY 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
w 6 1 'P w 6 1 'P 
Specjalizacja: Technologia włóknin ( cd.} 
Środki wiążące i pomocnicze - - - - 2 - - -
ad. W.Gądor 
Projektowanie technologii włóknin - - - - 1 - - -
prof. Z.Szałkowski 
Chemia polimerów ad. A.Dems - - - - 2 - - -
Specjalizacja: Odzieżownictwo 
Podstawy wzornicze odzieży - - - - 2 - - -
wykł.A.Pukaczewska Czl 
Technologia konfekcjonowania - - - - 5e - 8 -
doc. W.Więźlak 
Projektowanie procesów produkcyjnych - - - - 2 - - 1 
ad. R.Nowak 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Teoria przędzalnictwa - - - - 3e - 3 -
prof. M.Malinowski 
Technologia przędzalnictwa; - - - - 4 - 5 -
- bawełny doc. T.Jackowski, 
- wełny doc. M.Stasiak 
Projektowanie technologii przędzy - - - - 1 - - 1 
ad • .A .Woźnicki 
Estetyka wyrobów włókienniczych - - - - 1 - - -
doc. J.Finkstein (zł. 
Specjalizacja: Tkactwo 
Budowa i projektowanie tkanin - - - - 2e - 2 -
prof. J.Szosland 
Technologi8 tkactwa - - - - 5 - 6 -
prof. J.Szosland, 
(zł) wykł. J.Lewiński 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok rv - studia 4~-letnie Ccd.} 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semes~r VIII 
w ć 1 1) w 6 1 'D 
I Specjalizacja: Tkactwo ( cd.) 
l Prc.j i0 kto\luanie teclmologii tkanin - - - - 1 - - 1 i wykł.M.Kołodziński (zł) 
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
tkanych doc. J .Finkstein (zł; - - - - 1 - - -
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Budowa i projektowanie dzianin - - - - 2e - 2 -
wykł. E.Kornobis 
Technologia dziewiarstwa - - - - 4 - 6 -
ad. Z.Mrożewski 
Projektowanie technologii dzianin - - - - 1 - - 1 
wykł. D.Pierzchlewski (zł: 
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 




Miernictwo elektryczne parametrów IDB-
szyn i ~recesów włókienniczych - - - - 2 - - -
st.wyk!. S.Ziegler 
Elementy automatyki ad.K.Raźniewski - - - - 3 1 - -
Napęd i automatyka napędu maszyn wł6-
kienniczych prof. M.Klimek - - - - 2 - - -
Układy i regulacja procesów - - - - 4 1 - 1 
pro:r. M.Klimek 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 3 -
prof. M.Klimek 
Specjalizacja: Eks~loatacja masz~ 
wió iennicz;y:cli 
Podstawy niezawodności i odnowienie - - - - 2e - - 2 
doc. J.Zakrzewski 
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R k TIT t d • 4 '] ~ t • o ~v - su ia 2-~e nie < cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: Eksploatacja masz~ 
włókienniczych (~.) 
Technologia budowy maszyn 
Podstawy trybologii wykł.K.Pawłowski 
Eksploatacja maszyn włókienniczych 
wykł.K.Pawlowski 
Specjalność: CrIEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y wsp 6 1 n e: 
Ekonomika i organiza cja produkcji 
prof. J.Rachwalski 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 




- - - - 4 - 3 2 
- - - - .3e 2 1 
2 
Podstawy mechanicznej technologii 




-· l - 1-1 
t I 
Fodstawy automatyki procesów 
ad. K.Raźniewski 
2 
Technologin włókien chemicznych i fo lii 
włókie~niczych prof. T.Skwarski 3 -
Chemiczna obróbka wyro·bów włókienniczych .3e -
doc. J .Mielicki 
Che mia i chemia fizyczna polimerów 3e -
doc. S.Połowiński 
:~:·:::w;1:::~ektowa~::f :a~~~:~:ń:::~ -1-
kienniczych prof. M.Klimek - ,-
.Język obcy lekto:r·zy - 12 

















- 1-_, _ 
i 
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Kierunek: WŁÓKIE.i.·rq·NICTWO 
Rok Dl - studia 4;-letnie lcd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wyrobów włokj_enniczych 
Ch·: .. m:Lcznn obróbka wyrobów włókienni­
czych - wybrane zagadnienia 
doc. A.Wawrzyniak 
Fizykoched„a l)rocesów uszlachetniania 
włókna ad.B.Lipp-Symonowicz 







'Technologia włókien cr..emicznych 
prof. •r .Skwarski 
Maszyny i urządzenia przemy;;;ł•1 włó­
kien chemicznych 
Chemia fizyczna polimerów - zagadnienie 
wybrane ad. A.Dems 
Specjalizacja: Fizykochemia włókn3 
1.rechnilci pomiarowo badawcze I 
prof. G.Urbańczył: 
Techniki pomiarowo badawcze II 
ad. W.Przygocki 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
ad.B.Lipp-Symonowicz 
Technologia włókien chemicznych 
- wybrane zagadnienia 
prof. T.Skwarski 
Chemia fizyczna polimerów - wybrane 
zagadnienia ad • .A.Miller 
Chemia polimerów - wybrane zagadnienia 
ad. A .Miller 
Godzin tygodniowo 




- - - - 2 - - -
2e -
2 12 -
- - - - 3e - -
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' Kierunek: WWKIENNICTWO 
1 Rok V - studia 4~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający 
I 
semestr IX semestr 
w ć 1 'D w ć 1 l) 
Syecjalność: MECHANICZN.A TECHNOLOGIA 
WŁOKNA 
P r z e d m i o t y w s p 6 l n e: 
Stru.ktu:ra przędzy i własności wyrobów 
włókienniczych - 2 - - • ; 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Praca dyplomowa - - - D 
Specjalizacja: Metrologia włókiennicza 
Metrologia użytkowa -e 1 - -
Str1.1ktura wyrobów - - 2 -
Specjalizacja: Technologia włóknin 
Technologia włóknin 2e - - -
Projektowanie technologii włóknin - - - 1 
Specjalizacja: Odzieżownictwo 
Odzieżownictwo - zagadnienia wybrane 3E - - -
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa: 1e - - -
- wełny* . 
- 'bawełny* 
Włókno znawstwo 2 - - -
Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa 2E - 1 -
*Do wybo:cu. 
150 Wydział Włókienniczy 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia 41etnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykhdaj"cy semestr IX semestr 
w ć l p w 6 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd.) 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Technologia dziewiarstwa 1e - - -
Technologia wyrobów dziewiarskich 1 - 2 - I ' 
I 
\ 
Specjalizacja: Automa~acja procesów 
! 
I w1i51rie cz;y:cn i 
I ' 
Układy i regulacja procesów 2e - - -- I I I I I 
Seminarium dyplomowe - 2 - - I ! I 
' I Specjalizacja: Eks~loatacja maszyn f ' 
w1i5 Ienn1czycli 
Ergonomia maszyn włókienniczych 1 - - - I 
Seminarium dyplomowe - - - 3 I 




Budowa maszyn włól<ienniczych} * 38 - - -
Chemiczna obróbka włókna -
zagadnienia wybrane . 2e - - -
Maszyny do EWW i programowania procesów* 3e - 2 -
Seminarium dyplomowe 2 - - -
Praca dyplomowa - - D -
*Do wyboru - zależnie od zakresu pracy dyplomowej. 
Studia d zienne 1 51 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia ~letnie (cd~ 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj(:\CY' seoestr IX semestr 
w ć 1 • p w ć 1 p 
i 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cdJ 
Spec ja l i zacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia włókien chemicznych 2e - - -
Seminarium dyplomowe 2 - - -
Praca dyplomowa - - D -
Specjalizacja: Fizikochemia włókna 
Techniki pomiarowo - badawcze 2 - - -
Chemia fizyczna polimerów - działy, 
wybrane 1e - - -
Chemia polimerów - działy wybrane 1e - - -
Seminarium dyplomowe 2 - - -
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: WŁóKIENNICTWO 
Rok I - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr I semestr li 
V ć 1 l) w ć l p 
I 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka 3e 2 - I .. 2e 2 - -
Fizyka - - - - 2 2 - -
Chemia ogólna 2 - - - 2e - 2 -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny 2e - - 3 - - - 2 
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka .3e 2 - - 2e 2 - -
Fizyka - - - - 2 1 - -
Chemia nieorganiczna i analityczna 2 1 - - 2e 1 - -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny 2e - - 3 - - - -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Studia wieczorowe 1 53 
~ 
Kierunek: WŁOKIENNICTWO 
Rok II - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁOKNA 
Matematyka 2e 3 - - - - - -
ETO 2 - 2 - - - - -
Fizyka 2e 1 - - - - 3 -
Materiały konstrukcyjne 1 - - - - - - -
Mechanika ogólna 2 1 - - 2e 1 - -
Wytrzymałość materiałów - - - - 2e 2 - -
Podstawy filozofii marksistowsko~leni-
nowskiej i socjologii - - - - 1e 1 - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka 2e 3 - - - - - -
ETO 4 - - - - - - -
Fizyka 2e 1 - - - - - -I 
Chemia nieorganiczna i analityczna - - 3 - - - - -
Chemia organiczna - - - - 1 1 - -
Mechanika i reologia techniczna - - - - 2e 2 - -
Technologia włókien chemicznych - - - - 2e - 2 -
Elektrotechnika i elektronika - - - - 1e 1 1 -
Podstawy filozofii marksistowsko-leni-
nowskiej i socjologii - - - - 1e 1 - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -·-
154 Wydział Włókienniczy 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok III - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy semestr 't/ semestr VI 
a 1 p a l p 
Grupa specjalności: 
WŁÓKNA MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Części maszyn ad. R.Hoffm<.m 4E - - - - ~ .,, 
Elektrotechnika od. .A .Gonert,ki 2E 1 - - - -
Termodynamika wykł. J .Ad2.n~czewski 3E - - - - -
Nauka o włóknie ad • .A.Jeziorny i+E 2 - - - -
Metrologia włókiennicza - - - 4E 2 -
ad. M.Grudniewski 
Tecr.LI1ologia i masz;yny przędzalnicze - - - 4E 2 -
doc. T.Kołnciński 
Urządzenia cieplne zakładów włólcien-
niczych ad. J.Raczyński - - - 1E - -
Grupa. specjalności: 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Chemia organie zna doc. A.Markowska 2E 3 - 2E 3 -
Wytrzymałość materiałów 3E - - - - -
ad. T.Sulikowski 
Elektrotechnika doc. A.Koszmider 2E I 'l - - - -
Chemia fizyczna ad. w.Przygocki - - - 1e 3 -
Nauka o włóknie ad.B.Lipp-S;ymonowicz 3E ·') .::.. - - - -
Metrologia włókiennicza - - - 3E 2 -
ad. M.Grudniewski 
Termodynamika wykł. J.Adamczewski - - - 2E - -
Studia wieczorowe 1 55 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia 5-letnie 
Przedmiot 
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECENOLOGIA WŁóKNA 
P r z e d m i o t y 
Urządzenia cieplne 
Teoria mechanizmów 
wsp ó 1 n e: 
ad. J.Raczyński 
ad. J.Golański 
~echnologia i maszyny tkackie 
ad. I.Frontczak 
Technologia i maszyny dziewiarskie 
ad. K.Kopias 
Maszyny włókiennicze 
ł doc. J.ZakrzevJSki 
( Chemiczna obróbka włólr..na 
doc. J.Mielicki 
Projektowanie zakładów włókienniczych 
prof. NI.Klimek 












semestr Vfl semestr VUI 
a 1 p a l P 
2E 2 - - - -
2E - - - - -
4E 2 - - - -
4E - - - 2 -
- - - 3E - 2 
- - - 2E 2 -




156 Wydział Włókienniczy ____________ ..:;__ ______ _.::... _______ ., _________ _ 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Konfekcjonowanie i wykończenie 
dzianin ad. Z.1-lrożewski 
Specjalizacja: Tkactwo -----
Technologia tkactwa prof.J.Szosland 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn i 
urządzeń włókienniczych 
Eksploatacja maszyn i urządzeń włó-
kienniczych st.wykł.K.Pawłowski 
Grupa specjalności: 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKN~ 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Chemia i chemj_a :L'izyczna polimerów 
acl. A .Dems 
Części maszyn włókienniczych 
st.wykł.E.Sobiczewski 
Mechaniczna technologia włókna 
ad. I.Frontc?,8k, 
ad. K.Kopias 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych ad. J.Raczyński 
Autorr,atyka procesów ad.K.Raźniewski 
Maszyny włókiennicze ad. T.RuLowsk:i 
Chemia f'izyczna ad. w.Przye;ocki 
Godzin tygodniowo 
semestr VII 













.3E - 1 
Studia wieczorowe 1 57 
Kierunek: WŁÓKIENNIC11WO 
Rok TV - stuJ.ic.1 5-lstnie (cd.) 
---------------------·--------------
Przed.miot 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
włókna 
Chem:i.o bar~w11ików doc. Z. ,Jankowsl~i 





Chemiczna obróbka włókna 
doc. J' .Mielicki 
Wybrane zagadnienia z chemii fizycz-
nej polimerów ad. A.Dems 
Specjalizacja: Konserwacja wyrobów 
włókieru1iczych 
Chemiczna obróbka włókna ad. A.Kocay 
Technologia włókien chemicznych 
ad. Z.Choiński 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot - wykładaj~cy 
f Grupa specjalności: 
. MECHANICZNA TECHNOLOGI.A WŁÓKNA 
Przedni. i o t y w s p ó l n e: 










a 1 p 
}F: 
... ,__.,.:• 










aemeatr IX semestr }( 
a 1 p a 1 p 
2E - - - - -
1 58 Wydział Wł6kienr1iczy 
Kierunek: Wl.ÓKIENNICTWO 





P r z e d m i o t y 
Napęd i automaty1rn 
ws f ó l n e (cd. 
:i;;rof .M.Klime~c 
Ekonomika, organizar.:ja i plallO\.~~Jjl::_ ,~ 
produkcji Iirof. J .Racł1v.;~3lski 
Hau.ka o pracy doc. J .Nowai=·:,wt.ld 
Spec;jolizacja: Metrologia włókiennicza 
Metrologia włókierini~~za 
Ć. OC.• W.Szmelter 
Seminariura dyplo,.n.owe 
Pr3ca. dyplomowa 
S:pec ;jaJ.i zacja: Odzieżovmig.two 
Technologia. odzieżowrd.ctwa 
doc. W.Więźlak 





Seminari U.il d~'fplomowe 
Praca dyplomowa 
Specjalizacja: Tkactwo 




semestr IX semestr X 
a l p a l p 
4E 2 
2E - - - - -
' - - - 2E - -
.3E 3 ·- - - -
- ·- - 2 - -
- - - - D -
' 
.3E 3 - - - -
- - - 2 - -
- - - - D -
I 




I - - - - I -- - -· •.. D .. 
I I 3E 3 - - I - -
- - - 2 -







1 ..:- o . ')., 
Rok V - studio 5-letnie {cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 





Specjalizacja: Eksploatacja maszlP: i 
urządzeń włókienniczych 
Eksploatacja maszyn i urządzeń włó-





CHEMICZNA TECHNOLOGIA W.ŁóKNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych ad. J.Raczyński 
Projektowanie zakładów włókienniczych 
prof. M.Klimek 
Ekonomika, organizacja i planowanie 
produ.iccji prof. J.Rachwalski 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
włokna 




semestr IX semestr X 











2E 2 2E 
160 Wydział Włókienniczy 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wł 6icna {cd.) 
Technologia i maszyny specjalizacyjne 
doc. A.W•rNrzyr..ialr. 
Techn,)logia włókien chemicznych 
ad. Z .Choiński 
;},minarium dyplomowe 
P!'ac.:::: dyplomowa 
B})ecj::t 1.izacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia włókien cheroicznych 
ad. Z.Cłwiński 
Technologia i maszyny specjalizacyjne 
ad. Z .Choiński 
Wybr:m:1 ::sgadnienia z chemii fizycznej 
riolimerów ad. A .Dems 
Semi~arium dyplomowe 
P:r:H-:.:e dyplomowa 
Sp~:(;j ~ J.i zacja: Konserwacja wtrobów 
wlókienniczvc . 
M 
1.JodP:t:C'.'l;r p.2ocesów konserwc1cji wyrobów 
włókienniczych <loc. J.Kalinowski 
Godzin tygodniowo 
aemeatr IX aemeatr A 














4 f,;w2zyny i LJ.rządzenia specjalizacyjne 2E -
~ykł.S.Zgorzelski lzl 
Program0wani~ procesów konserwacji wy-
ro1)Ów włókienniczych - -
wykł.A.Milczyński (zl 
'J1echnologia włókien chemicznych 









Rok I - studia 4~-letnie 
Godz. progr. w sem. pnace kon-
P r • e d • i o t Ra- y tym 
kon- auł· 
trol- ta-·- y d 1 p ne cje 
S e m e s t r I 
Specjalność: ~HANICZNA TOOHNOLOGIA 
WŁóKNA 
Matematyka 50 308 20 - - 1 
Chemia ogólna 50 20e - 30 - ... I I 
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny 30 8 - - 22 1 
Język obcy 16 - 16 - - 1 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁóKNA 
Matematyka 60 35e 25 - - 1 
Geometria wyltreślna i rys u.11.e k 
techniczny 40 15 - - 25 1 
Ekonomia polityczna 16 8e 8 - - 1 
Język obcy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r II 
S·pecjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁóKNA 
.Matematyka 50 ,;oe 20 - - 1 
Fizyka 20 15 5 - - ... I 
1 62 Wydział Włókienniczy 
Kierunelu WŁÓKIENNICTWO 
Rok I - studia 4~-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
kon- sul· 
trol- ta-
zem w d 1 p ne cje 
s e me s t r II (cd.) ' 1 
Specjalność I CHF.MICZNA TECHNOIDGIA 
WŁOKNA 
Geome.t:ria wykreślna i rysunek 
techniczny 20 '+e - - 1C ·1 I l 
Materiały konstrukcyjne ,6 '16 - - - '] 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - - 1 
Język obcy 16 - ·16 - - 1 
Matematyka 40 20e 20 
,, - - I 
Chemia nieorganiczna i anali-
tyczna 42 
..... ~ 20 1 c:.t:'. - -
Mechanika l reologia techniczna 1h 10 6 - - 1 
Język obcy ·16 - ·16 - - 1 
·-4 
Rok II - studia 4}-letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- sul-
trol- ta-
zem w d 1 p ne cje 
Semestr III 
Specjalność 1 MECHANICZNA TECHNOIDGIA 
WŁOKNA 
Matematyka 40 16e 24 - - 2 
ETO 32 16 - 16 - 2 
Fizyka 24 16e 8 - - 2 
Materiały konstrukcyjne 8 8 - - - 1 
Mechanika ogólna 24 16 8 - - 2 
Jtzyk obcy 16 - 16 - - 2 
Studia zaoczne 1 63 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
1 Rok II - studia 4~letnie (cd.) 







I ''"MO I l!I .i. 
l 
Fizyka 
Chemia nieorganiczna i analityczna 


















Mechanika i reologia techniczna 
Elektrotechnika i elektronika 
Technologia włókien chemicznych 
Podstawy filozofii marksistowsko-
leninowskiej i aocjolcgii 
' 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- sul-
Ra- trol- ta-














































































Język obcy --------------·------.i..-....L.-....&--..&-~--.1..---1----1 
f 64 Wydział Włókienniczy 
Kier1.mek: WŁ6Km1NICTWO 
Rok III - studia 5-letnie 
.. ---,, 
Godz. progr. w aem, prace kon-l 
' 
r1,zedrniot - wykładający Ra- w tym kon- ~, trol-




I ' r:- ~; Ul e l3 t r V I ' ,., ' ! 
Gr~:.pa specjalności: 
Wł:.ÓKNA I I I ' MEOHAIHCZ~A TECHNOLOGIA I i -/2120 I Nauka o włók.ni.e ad. .A.Jeziorny 40 20E 20 8 I - ) 
Metrologia w:łóki8nnic::;a 20 16E 4. - -12/20 ! 8 
doc. w.szmelter 
Części m.aszy.L włókienniczych 15 10E 5 - - 2/20 4 
st.wykl.A.Stępień 
Elektrotechnika i elektronika 25 15E - 10 - 2/20 4 
ad. A.Kobyłecki 
•.rermodynamika st.wykł.Z.Taruasiewicz 15 10E 5 - - 2/20 4 
Grupa specjalności: 
WŁÓKtH-. CHEMICZllA TECHNOLOGIA .. 
Nauk,'J o włóknie asyst.J.Woaz~!ewicz 40 20E - 20 - 2/20 8 
Chomil'l organiczna ad • .A .Frankowski 
,. c; '/ 15E - 40 - 3/30 8 
Termo dyna i::.i ka st .wykł.Z .~l1arnasiewicz 15 10E 5 - - 2/20 4 
s e ~:! e s t r VI 
Grupa specjalności: 
WŁÓKtU MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Części maszyn włókien:::iiczych 25 10E 5 - 10 2/30 4 
st.wykł.. A.Stępień I -I Metrologia włókiennicza 20 - 20 - - -doc. w.szmelter 
101 Teoria mechanizmów włókienniczych 15 5 - - 2/30 8 ad. S.Urbanek 
I 
Studia zaoczne 1 65 
Xierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok III - studia 5-letnie < cd.> 
Godz. progr„ w sem, prace kon• 
Przedmiot wykładający 1f tys 
kon- sul· - Ra- trol- ta-
zem 1f d 1 p ne cje 
S e ID e s t r VI (cd.) 
Grupa specjalności: 
MECF~NICZNA TECHNOLOGIA WŁĆJKNA (cd.) 
Technologia i maszyny przędzalnicze 55 20E 5 30 - 2/20 -
ad. Z.Zimnicka 
Grupa specjalności: 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓIO:U 
Metrologia włókiennicza 20 16E 4 - - 2/20 8 
doc. w.szmelter 
Chemia fizyczna ad.W.Przygocki 45 15E 5 25 - 3/30 8 
Chemia organiczna 
ad. A.Frankowski 
50 15E - 35 - 3/30 8 
Rok r:v - studia 5-letnie 
Godz. progr„ w sem. prace kon-
Przedmiot - wykładający Ra- 1f tys kon- sul· trol- ta-
zem 1f d 1 p ne cje 
S e m e s t r VII 
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁćKNA 
Części maszyn włókienniczych 20 - - - 20 - -
st.wykł. A.Stępień 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niCZJCh ad. J.Raczyński 20 16E 4 - - 2/20 4 
Technologia i rr~szyny tkackie 50 20E 5 25 - 2/30 8 
ad. I.Frontczak 
Maszyny włókiennicze 18 10E 8 - - 1/10 4 
doc. L.Korycki, 
d(,C:t. ;r. ~:;a krzew ski 
166 Wydział Wł6kienniczy 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok TV - studia 5-letnie ( cd.) 
Godz. progr. w sem , prace kon• 
Przedmiot - wykładający Ra- V tym kon- su.l.· trol- ta-
zem ,, d l p ne cje 
S e m e s t r VII (cd.) 
Grupa specjalności: 
CHEMICZNA TECHNOIDGIA WŁÓKNA 
Metrologia włókiennicza 20 - - 20 - - -
doc. w.szmelter 
Chemia fizyczna ad. W.Przygocki 10 10E - - - 1/15 4 
Automatyka procesów 20 13E 7 - - 2/20 4 
ad. K.Raźniewski 
Mechaniczna technologia włókna 
doc. W.Karliński 
35 20E - 15 - 2/20 8 
Urządzenia cieplne zakładów włó-
kienniczych wykł.S.Matusiak (zł, 20 15E 5 - - 2/20 8 
S e m e s t r VIII 
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Urządzenia cieplne zakładów włó-
kienniczych ad. J.Raczyński 15 - - 15 - - -
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA ( cd.) 
Maszyny włókiennicze 27 7E - - 20 2/20 8 
doc. L.Korycki, 
doc. J.Zakrzewski 
Technologia i maszyny dziewiarskie 50 20E 5 25 - 2/';JO 8 
doc. W.Korliński 
Napęd i automatyka st. wykł.A.Godzisz 25 17E 8 - - 2/50 4 
Studia zaoczne 167 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia 5-letnie Ccd.) 
Przedmiot - wykładający 
8 em est r VIII (cdJ 
Grupa ~pecjalności: 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Urządzenia cieplne zakładów włó-
( zł kienniczych wykł.S.Matusiak 
Chemia polimerów ad.A.Dema 








Technologia włókien chemicznych 
ad. Z.Choiński 
Specjalizacja: Technologia włókien . 
cnemiczn;zcn 




Specjalizacja: Konserwacja w*robów 
wI6lciennicz;yc 
Tech1wJ.ogia włókien chemicznych 
ad. Z.Choiński 
Chemiczna obróbka. włókna 
doc. Z.Adamski 
Godz. prosr. w a•. prace kon-
Ra
- ,, tym kon- 8Ul· _____ ___. trol- ta-
sem w d 1 p ne cje 
15 - - 15 - - -
15 15E - - - 2/30 4 
15 10E 5 - - 2/30 8 
25 10E 5 - 10 2/30 8 
LI,() 15E - 2; - 2/20 8 
15 15E - - - 2/20 8 
L!,() 15E - 25 - 2/20 8 
15 15E - - - 2/20 8 
15 15E - - - 2/20 8 
L!,() 15E - 25 - 2/20 8 
168 Wydział Włókienniczy 
Kierunek: WŁóKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot - wykładający 
S e m e s t r IX 
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁóENA 





Chemiczna obróbka włókna 
st.asyst.M.Oczkowski 
Projektowanie zakładów włókien-
niczych prof. M.Klimek 
Specjalizacja: Metrologia 
wł okiennic za 
Metrologia użytkowa i elementy 
struktury doc. w.szmelter 
Specjalizacja: Prztdzalnictwo 
Przędzalnictwo doc. T.Kołaciński 
Specjalizacja: Tkactwo 
Tkactwo prof. J.Szosland 
.S:Qecjalizacja: Dziewiarstwo 
Dziewiarstwo doc. W.Korliński 
Specjalizacja: Odzieżownictwo 
Odzieżownictwo doc. W.Więźlak 
Godz. progr. w a•. prace kon• 
Ra
- w tym kon- 8UJ.. 
t,---,..-...-----1 trol- ta-
zem w d 1 p ne cje 
20 - - 20 - - -
35 10E 5 20 - 1/15 4 
20 7E 3 - 10 1/15 8 
I 
40 1L~E 6 20 - 2/40 8 
40 14E 6 20 - 2/40 8 
40 14E 6 20 - 2/40 8 
40 14-E E 2( - 2/40 8 
40 14-E 6 20 - 2/40 8 
Studia zaoczne 1 69 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot 







Eksploatacja maszyn i urządzeń włó­
kienniczych st.asyst.K.Pawłowski 
Grupa specjalności: 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y wspólne~ 
Chemia polimerów od. A.Dems 
Projektowanie zakładów włókien-
niczych prof. M.Klimek 
Specjalizacja: Chemic~n~ obróbka 
włókrn:. 
Chemiczna obróbka włókna 
st.asyst.M.Oczkowski 
Technologia i maszyny specjaliza-
cyjne doc. Z.Adamski, 
ad. T.Runowski 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Teci111ologia włókien chemicznych 
prof. T.Skwarski 
Technologia i maszyny specjaliza-
cyjne prof. T.Skwarski 
Godz. progr „ w sem. 




zem w d lP ne cje 




3 - 10 
40 20E - 20 - 2/20 
35 15E - 20 - 2/20 
40 20E - 20 - 2/20 
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Kierunek: WŁOKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr„ v sem, prace kon, 
Przedmiot - wykładający Ba- w tym kon- sul.-trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r IX (cd.) 
Specjalizacja: Konserwac_.ja wtTobów 
wiolc1em11cz1.c 
Podstawy procesów konserwacji wyro-
bów włókienniczych 60 20E - l+O - 2/20 -
doc. J.Kalincwski 
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych 15 15:E - - - 2/20 8 
doc. J Kalinowski 
S e m e s t r X 
Grupa specjalności: 
MECHANICZNA TECHNOLOGli WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Ekonomika, organizacja i planowr:inie 
produkcji doc. H.Gralak 15 15E - - - 2/20 8 
Nauka o pracy d"oc. J.Nowakowski 10 10E - - - 1/10 4 
Specjalizacja: Metrolos!a 
wiolc!ennicza 
Budowa i eksploatacja przyrządów 
wlóki&nniczych prof. w.żurek 45 20E 5 20 - 1/15 8 
Seminarium dyplom.owe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/.350 -
Specjalizacja: Prz1dzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa . 40 20E 5 20 - 1/15 8 
doc. T.Kołaciński 
Studia zaoczne 171 
Kierunek: WŁóKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godm. progr. va•. prace kon• 
Przedmiot - wykładający Ra- V tym kon- sul· trol- ta-
HII V 6 1 p ne oje 
Seme s t r X {cd.) 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo (cd.) 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/350 -
Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa 45 20E 5 20 - 1/15 8 
prof. J.Szosland 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/350 -
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Konfekcjonowanie i v,ykończanie 
dzianin wykł. M.Druri 45 20E 5 20 - 1/15 8 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/350 -
Specjalizacja: Odzieżownictwo 
Technologia odzieżownictwa 45 20E 5 20 - 1/15 8 
doc. W.Więźlak 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/35( -
172 Wydział Włókienniczy 
Kierunek: WŁóKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Przedmiot - wykładający 
S e m e s t r X (cd.) 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn 
i urządzeń włókien-
niczych 





CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Ekonomika, organizacja i :)lanowanie 
produkcji doc. H.Gralak 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
włókna 
Chewiczna obróbka włókna 
doc. Z .Adamski 
Technologia i maszyny specjaliza-




Godz. progr. w sem. prace kon-
D-- w tym kon- sul· 
.IIA 1----.~-~---1 trol- ta-
zem w d 1 p ne cje 
45 
40 




- - - - - 1/350 -
15 15E - - - 2/20 8 
10 10E - - - 1/10 4 
15 15E - - - 1/15 8 
35 15E - 20 - 1/15 
- 4( - -
- - - 1/35( 
8 
8 
Studia zaoczne 173 
Kierunek: WŁ6KIENNI0TW0 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon• 
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- sul.· - trol- ta-
sem w 6 l p ne oje 
S e m e s t r X (cd.) 
Spec ja li z.ac ja: Technolo~ia włókien 
c'Iiemicznycn 
Technologia i maszyny specjaliza-
cyjne prof. T.Skwarski 35 15E - 20 - 1/15 8 
Technologia włókien chemicznych 15 15E - - - 1/15 8 
prof. T .Skwarski 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca dyplomowa - - - - - 1/.350 -
Specjalizacja: Konse:t'Wacja w~obów 
włókiennicz;zc 
Podstawy technologia konserwacji 
wyrobów włókienniczych 15 15E - - - 1/15 -
doc. J.Kalinowski 
Programowanie procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych 15 15E - - - 1/15 8 
doc. J .Kalinowski 
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych 20 - - 20 - - -
doc. J.Kalinowski 
Seminarium dyplomowe 40 - 40 - - - 8 
Praca ciypJ.omow.a - - - - - 1/35C -
STUDIA DOKTORANCKIE 
MECHAN:::CZNA TECHNOLOGIA WŁÓK:fA 
Rok I - studia 3-letnie 
Przedmiot 
P r z e d m i o t y 
Ekonomia polityczna 
l,ęzyk cbcy 
wsp o l n e: 
?f ::,tody nauczania dyscypliny kierunlrnwej 
Wybrane działy matematyki wyższej 
Fiz . ylca - zagad.nienia VJybrfme 
Seminarium specjali/::;t;yczne 
Konsultacje indywidualne 
Specjalność: N..E:CHANICZN.A TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Wybrane zag:;1dnienia z przędz.alnictwa 
i technologii włóknin 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 
Wybrane zagadnienia z tkactwa, dzie-
wiarstwa i odzieżownictwa 
Specjalność: METROLCGIA WŁÓKIENNICZA 
Wybrane zagadnienia z metrologii 
włókiennictwa 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr ff 












~ - I -
- - - - 2 - - -
- - 2 - ... -
Studia dok~oranckie 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKIU 
1 ,.., .... ,:, 
Rok II - studia 3-J_:::tn.1.e 
Przedmiot 
P r ~ e d m i o t y wspólne: 
Język obcy 
Podstawy dyscypliny technologicznej 
Seminarium specjalistyczne 
Dydaktyka szkoły wyższej 
Konsultacje indywidualne 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGI.A 
WŁÓKNA 
Struktura i metrologia wyrobów włókien­
niczych - działy wybrane 
Zjawiska dynamiczne w procesach techno-
logicznych 
Zastosowanie technik izotopowych i 
elektronicznych w badaniach włókien­
niczych i sterowaniu prccesa1ni tech-
nologicznymi 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOIDGIA 
WYHOnÓW WŁÓKIENNICZYCH 
Struktura i :netrolon;ia wyrobów włókien­
niczych - działy wytrane 
'.?ijaw:Lska kinetyczne w procesach techno-
logicznych 
Zastosowanie technik izotopowych i 
elektror..icznych w badaniach włókien­
niczych i sterowaniu procesami tech-
nologicznymi 
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Struktu:r·a i metrologia wyrobów włókien­
nicz;yeh - działy wybrane 
Godzin tygodn!.ovo 
semestr Iii semestr I~ 
w 6 l P w ć 1 P 
i 
- 2 I- 1- -
i ' •$ 
2e - - - l -. 
2 
- 2 2 
- 1 2 
- 1 1 
2 - 2e - - -
2e -




2 - - 2e -
176 Wydział Włókienniczy 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKN.A 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmio1; semestr Ili semestr IV 
w ć 1 I) w ć l p 
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA (cd.) 
Metody badania struktury molekularnej 
i nadmolekularnej włókna 2e - - - - - - -
Zactosowanie technik izotopowych i 
elektronicznych w badaniach włókien-
niczych i sterowaniu procesami tech-
3e no logicznymi - - - - - - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmio1; semestr V semestr VI 
w ć 1 "O w ć l "O 
Sdminarium specjolistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - - - 2 - -
Konsulta.cje j_ndywidualne - 2 - - - 2 - -
CiiliMICZNA TECHNOIDGIA WŁóKNA 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmio1; 
semestr I semestr li 
w ć 1 "O w ć l p 
Pr z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Ekonomia polityczna 2e - - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Metodyka nauczania dyscypliny kierunkowej - - - - - 1 - -
Wybrane działy matematyki wyższej 3e - - - - - - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 .. -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
Studia doktoranckie 177 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok I - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr I semestr li 
w cS 1 p w 6 l p 
Specjalno{;ć: CHEMIA FIZYCZNA POLDIERÓW 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych - - - - 2 - - -
S.9ecjalność: TECHNULOGIA WŁÓKIEN 
CHEMICZNYCH 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technolo~ii włókien chemicznych - - - - 2 - - -
Specjalność: FIZYKA WŁÓKNA 
Fizyka - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chemic2.nych - - - - 2 - - -
Specjalność: CHEMICZNA OBROBKA WŁÓKNA 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -· 
Podst;awy technologii chemicznej • 
obróbki włókna - - - - 2 - - I-
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr 111 semestr rv 
w 6 l p w ć l p 
p .I'.' z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Język obcy - 2 - - - ,:, C. - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 1 - - 2 - - -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
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CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁóY.NA 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr "' semestr ,v ,, ć 1 1) w 6 1 'D f ... 
I 
Specjalność: CHEMIA r'1~YC?NJ POL IME.-qów 
Chemia fizyczna poli;a.er·ów 2 - - - 2e .. •.. - I j 
Chemia polimerów 2 - - - 2e - I .. ,- ! ł 
Podstawy technologii włókien chemicznych 2e - - - - - - -
Specjalność: TECHNCLOGIA WŁÓKIEN 
CHEMICZNYCH 
Chemia fizyczna poli;a.er·ów 2 - - - 20 - - -
Chemia polimerów 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii wlókitm chemicznych 2e - - - - - - -
Specjalność: FIZ11CA WŁÓI<N.A 
Chemia fizyczm1 polimerów 2 - - - 2e - - -
Fizyka włókna 2 - - - 2e - - -
Fizyka włókna - techniki pomic1rowe 2e - - - - - - -· 
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
wyrobów włókienniczych 2 - - - 2e - - -
Fizykochemia barwników i środków uszła-
chetniających - działy wybrane 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii chemicznej obróbki 
włókna 2e - - - - - - -
S~udia doktoranckie 1 79 ----------------
CHJ!ł{ICZJJ.A TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok III - studiR 3~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr V semestr \/ I 
y ć l p y ć l p 
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - - - 2 - -. 
Konsultacje indywidualne - 2 - - - 2 - -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Współczesnych Zagadnień 
Organizacji i Zarządzania w Przedsiębiorstwach Przemysłowych 
Podyplomowe Studium Technologii Przędzalnictwa 
Podyplomowe Studium Metrologii Włókienniczej 
Podyplomowe Studium Technologii Włókien Sztucznych 
Podyplomowe Studium Budowy Maszyn Włókienniczych 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
doc. dr n. 'bi.ol. Piotr Moszczyński 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n.t. Józef Surmiń.ski 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński 
Członkowie: doc. dr n.t. Józef Surm.iński 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
delegat PZPR - dr n.t. Marek Druri 
delegat ZNP - dr n.t. Jerzy Skalski 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński. Instytut Biochemii Technicznej 
Cz l o n ko wie: 
prof'. nadzw. mgr inż. Bolesław Bachman. Instytut Technologi:!. Fer-
mentacji i Mikrobiologii 
doc. dr n.t. Mieczysław Boruch, Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
doc. dr habil. n.t. Jan Dobrzycki. Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
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prof. nadzw. dr habil. n.chem. Edward Galas, Instytut Biochemii 
Technicznej 
doc. dr n.t. Józef Góra, Instytut Podstaw Chemii Żywności 
prof. dr habil. n.chem. Janusz Kulesza, Instytut Podstaw Chemii 
Żywności 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Stanisław Masior, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n. t. ,Toanna Masłowska, Instytut Podstaw Chemii 
Żyv1r..ości 
doc. dr habil. n.t. Zygmunt Niedzielski, Instytut Technologii Che-
micznej Żywności 
doc. dr habil. n.t. Anna Nowakowska-Waszczuk, Instytut Technolo-
gii Fermentacji i Mikrobiologii 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Helena Oberman, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr n.t. Jerzy Podlejski, Instytut Podstaw Chemii Żywności 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Adam Sroczyński, Instytut Tecbr~olog:.l 
Chemicznej Żywności 
doc. dr habil. n.chem. Henryk Sugier, Instytut Podstaw Cl,emi:i. Żyw­
ności 
doc. dr n.t. Józef S_urmiński, Instytut Technologii ::·,:r::,.mtacji 
i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Jadwiga Wilska-Jeszka, Instytut Biochemii Tech-
nicznej 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Helena Zaorska, Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.t. Marek Druri 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Jan Makowski, Instytut Technologii Chemicznej Żywności 
mgr inż. Tadeusz Kuchciak, Instytut Technologii Fermentacji i M:ikm-
biologii 
Deleg 3 t ZNP: 
dr n. t. :Jerzy Skalski, :;:nstytut Technologii Chemicznej Żywności 
De 1 e gat SZSF: 
Jacek Polak, student IV roku 
Organizacja kszta~cenia 
Pr ze det a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cych w kształceniu studentów Wydziału Chemii Spożywczej 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
- studia dzienne magisterskie 
183 
- studia zaoczne dla I i II roku zreformowa?lj'ch studiów dwustopnio-
wych oraz dla III, IV i V roku studiów zawodowych; 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe dla pracujących. 
Wszystkie rodzaje studiów prowadzone są na kierunku CHEMIA. 
Spec ja 1 n ość Wydziału Chemia i technologia spożywcza 
Spec ja 1 i z ac je: 
- Cukrownictwo 
- Technologia skrobi 
- Technologia cukiernictwa 
- Technologia chłodnictwa żywności 
- Technologii fermentacji 
- Mikrobiologii technicznej 
- Technologii spirytusu i drożdży 
- Technologii witamin i koncentra-
tów spożywczych 
- Biochemii technicznej 
- Technologii ziół i aromatów spo-
żywczych 







cji i Mikrobiologii 
Instytut Biochemii Technicznej 
Instytut Podstaw Chemii Żywno­
ści 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 162/168, II piętro, 
tel. 648-37 
Kiercwnik: Barbara Zajkowska 
- do~.l.ID.entacja i organizacja studiów: Barbara Zajkowska tel. w. 848 
- studi;q dzic,_:r.c-: inż. Maria Abramowicz, tel. w. 229 
- studia zaoczne: Ewa Krzeszowska, tel. w. 229 
- sprawy bytowe stut~~:r,'::(;w: Krystyna Szczepaniak tel. w. 229 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek. CHEMIA- CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok I - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
ć 1 p ' 1 w w " p v 
Mat em.a tyka doc. K.Dobrowolska 4e 4 
I 
4E 5 - l ... _ - -I 
Fizyka st .wykł. B.Grossman 4 2 3 - 3E 2 3 -
Chemia nieorganiczna i analityczna 3e 1 - - 3 - 4 -
doc. J_.Masłowska 
Rysunek techniczny ad. A.Heim 1 - - 5 - - - 2 
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2E 2 - -
ad. D.Mączyńska 
Języki obce lektorzy - 4 - - - lJ- - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
n3uczyciele wf 
Praktyka mechaniczno-warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze 
Studia dzienne 185 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok II - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrIIJ semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Fizyka st.wykł. B.Grossman 2 - - - - - - -
Chemia nieorganiczna·i analityczna 3e 1 8 - - - - -
doc. J.Masłowska 
Ghemia organiczna doc. J.G6ra 3 1 4 - 3e 1 6 -
Chemia fizyczna doc. H.Sugier 2e 2 3 - 4e 2 4 -
Maszynoznawstwo doc. M.Banasiak - - - - 3e 2 - 2 
Elektr;;niczna technika obliczeniowa - - - - 2 - - -
prof. E.Kącki 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W.Leśny 
Język o·bcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowani o fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Rok III - studia 4~-letnie _____________ , ___ , _____________________ __ 
Przedmiot wykładający 
Wybrane działy technologii spożY',vcze_j 
doc. M.Boruch, 
doc. Z.Włodarczyk 
Biochemia prof. E.Galas 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
i prof. E.Kącki 
Aparatura przemysłu spożywczego 
doc. J.Boss 
Mikrobiologia t.echniczna 
prof. H. Oberman 
Inżynieria biochemiczna 
doc. H.Micha lski 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
w ć l p w ć l p 
4e -15 - - - - -
4el1 5 
1el - 2 
-·i-I-





2E - 3 -
2e 1 - 1 
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Kierunek: CHENIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPCŻYWCZA 
Rok III - studia 4J-letnie (cd.) 
c:. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11c7 semestr V semestr VI 
lf ć 1 l) lf ć 1 'D 
Analiza środków spożywczych 1- -,- - 2 - 5 I -ad. J.Lenczewski I 
Podstawy nauk politycznych 2e 2 - - 2 1 - -
st.asyst. A.Lutrzykowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 -1-nauczyciele wf 
I I 
Szkolenie wojskowe i obronne -16uJ-e16 - -
Praktyka kontrolno-ruchowa - 4 tyg. po VI semestrze 
.. 
Rok rv - studia 4;-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrVll semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: I 
! :+ Inżynieria biochemiczna 3 1 1 - - - -
doc. H.Michalski 
Mikrobiologia techniczna 2 - 3 - - - - -
prof. H.Oberman 
Elektrotechnika i elektronika 3e - 3 - - - - -
doc. J.Leszczyński 
Tecimika cieplna at.wykł.E.Filipiak 2e 1 - - - - - -
Technologia wody i ścieków - -
ad„ Z„Ko.kuszko 
- - 2 - 2 -
Ekonomika i zarządzanie 2 1 - - 2 1 - -
doc. J.Wojsznis 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 2 2 - . - - - - -
'l·worzywa i korozje 2 - - - - - - -. st.wykł • s.Gwardys 
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Kierunek: CHEMIA - CHE.:MI.A I TECHL--IOLOGI.A SPOŻYWCZA 
/1 
Rok I:V - studia 4~-letnie (cd.) 
C. 
Przedmiot wykładający 
D ~ z e d m i o ..... y w s p ó 1 n e ... l, 
.Automatyka doc. J.Do"brzycki 




Cukrownictwo doc. H.Zaorska, 
doc. J.Dobrzycki 
Gospodarka cieplna cukrowni I ad. M.Wachowicz 
- ~;p;~ratura przemysłu cukrowniczego I ad. J.Grabke 
. L,'.J boratoriuru an:=ili tyczne 
\ doc. ;r.Dobrzycki 
I Lob::r.:·,torium technologj_czr:c; de,::. ,' .Dobrzycki 
I ("!",--.,~-i-~•.; "., c ··1a • T·r->c'.r.m<".,logi· !'\ "-krobi' ....,;!J.--_.'-.t> :.;_:_)., .t.,IU ~ _,.-. - .... -
(cd.) 
prof • .A .Sroczyński 
Fizykochemia skrobi 
I
. doc. M.Boruch 
J.i::,,,,.rJtnr:~ przemysłu ziemniaczanego 
ad. J .Skalski 
I 
! frJbor3tcriu:_;; 9~·1Dlizy specjalnej 




semestr VI[ semestr VIII 












2 1 - -
- - - -
- - - -
6E - -1 -
2E - -I -
2( - -I -





6e - - 1-





T,3chm~~gia _ :?;};:}l'"::l._(~.EI:12:Ctwa I 
l
i. '::1echnologia cukiernictwa 
Spec,io lizGcja ~ 
1 
1-1-' j_ 6e -ad. T.Pierzgalski I , I 
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Kierunek: CHEMIA- CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 








Aparatura przemysłu cukie~niczego 
ad. T.PierzGalski 







Technologia chłodnictwa żywności 
doc. Z.Niedzielski 




Pomiary, autouDtyzacja i wybra-
ne zagadnienia ruchu ciepła 
doc. J.Dobrzycki, 
ad. J .Iciek 




Specjalizacja: Technologia fermentacji 
Maszynoznawstwo przemysłu fermenta-
cyjnego ad. A.Czyżycki 
Podstawy technologii fermentacji 
prof. S.Masior. 
Godzin tygodniowo 
semestr VH semestr vm 









- - 5 
8 
- - - - 2e - - 1 
- - - - 4e - - -
I 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNO:WGIA SPOŻYWCZA 




fermentacjI ( cd.) 
Wybrane działy technologii fermen-
tacji doc. J.Surmiński 
Laboratorium specjalne technologii 











Mikrobiologi9 przemysłowa - - - - 4E - - -
doc.A.Nowakowska-Waszczuk, 
ad. M.Włodarczykowa 
Wybrane działy technologii fermen-




gii przemysłowej ad. A.Piątkiewicz 
Specjalizacja: Technologia spirytusu 
i drożdzy 
Maszynoznawstwo przemysłu spirytu-
sowego i drożdżowego 
st.wykł. S.Gwardys 
Podstawy technologii spirytusu 
i drożdży prof. B.Bachman, 
doc. Z.Włodarczyk 
Wybrnne :}ziały technologii fermen-
tacji st.wykł. S.Gwardys 
Laboratorium specjalne technologii 




- 2e - 1 
- 4e -
- - - - 2e - - -
- h'ł-
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A 
Rok IV - studia 4~1etnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
P:!"zedmiot - wykładający 
TecbrJ.olofia_ ·,vi.tamin Specjalizacjo: 
i lfoncen rGtow spo-
Ż~ęczzcn; 
c1-~cu:ia i technologic1 wit1::1min 
! doc. P.Mcszcz:yński 
I'ech:1ologia koncentratów spoż:,.i-
czyc-h doc. J. Wilsk.a-ireszka 
'Wybrane działy inży:lierii bioche-
rnic~nej i aparatura fopecjalna 
doc. H.Michalski, 
I ad.~ 
Tr Pyć !\• 
' i Specjalizacja: Biocr.crn.ia techniczna 
i --Technologia enzymów prof. E.Galas ! Technologia koncentratów svożywczych i 
! doc. ;r. Wilska-Jeszka 
I 
·;;y·brDne d2iały int;ynlerii "bioc:hemi-
C' ,X,8 j j_ aparatursi $pecjalna 
doe. H.Michalsk.i, 
ad .• K„Pyć 
I Specjalizacja: 4);echno}ogi~. żiQ..ł i 
aromatow ę?..2.~~2...~~ch 
Chemia produktów na tura J.n,y·~ h 
doc ~ .Pu,iJ..o ink 0 V • • 1 
, Technologia arom~tów natu.ralr..ych 
prof. J.Kulesza 
Aparaturo prze:nysłu ziół i aroma-
tów spożyv,;::1<rch prof. H.Błasiński 
Laboratorium specjalne 
prof. J.Kulesza 









3el -1 8 - 1- - -I I ) I 
I-
I I I 
.31 l 
I - - - - I 7 I -1 I 
I I I I ' ! I I I- I I . I ··- - I-· G:el - - -) 
I 







I - - 3el - ' 8 -' - ' I- • I -f I - - 3el 7 I -' l I I I 
- - - - 2J 
_, 
- I -l I 
I 
' i I I I I I I l 
I I I ' I I : I ! i i 1-
' i 
-I I -1 ·- i- ! ·- 3e! -i l 
Studia dzienne 
Kierunek: CHi!:MIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
... 
Rok IV - studia 4~-letnie (cd.) 
c'. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Vil semestr vm 
w ć 1 p w 
, 
1 p C 
! I Specjalizac,:;a: Tech..."'1.olog_iD tytoniu (cd.) i 
Aparatura przemysłu tytoniowego - - -1-1 3i- - -wykł. H.Cr.LIIlielewski (zł) I . , Chemia produktów naturalnych - - ' "" I - I 3 1 -, - -doc. J.Podlejski ' 
Laboratorium specjalne - - - - - - 14 -
prof. J.Kulesza 
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
1 Rok V - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć l p 
Prace dyplomowe - - D -
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: CHEMli - CBEMI.A Y TIWHNOLOGIA SPOŻYWCZ.Ą 
Rok I 
,, __ 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym kon- sul· Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
s e m e s t r I 
• Matematyka 4o 32e 16 - - 2 t 
ł Fizyka 24 16e 8 - - 2 
Geometria w,ykreślna i rysunek 
techniczny 40 8 - - 32 2 
Ekonomia polityczna '16 Be 8 - - -
Język obcy 16 - 16 - - -
s e m e s t r II 
Matematyka 48 32e 16 - - 2 
Fizyka 56 16e 8 32 - 2 
Język obcy 16 - 16 - - -
Studia zaoczne 
Kieruneks CHEMIA - CHEMIA I TF.CHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
1 Rok II - studia 42-letnie 
Godz. progr. w sem. 
· P r z e d m 1 o t 
I w tym Ra-! 
zem w ć l p 
S e m e s t r III . 
Inżynieria biochemiczna 32 20 12 - -
Chemia organiczna 12 8 4 - -
Chemia ogólna i nieorganiczna 24 16 8 - -
Elektrotechnika i elektronika 20 10e - 10 -
ETO 24 8e 16 - -
J9zyk obcy 32 -e 32 - -
Semestr IV 
Chemia ogólna i nieorganiczna 48 16e 8 24 -
Chemia organiczna 58 8e 5 45 -1 
! 
Inżynieria biochemiczna 22 14e - 8 _I 
Podstawy filozofii marksistowsko-
leninowskiej i socjologii 16 8e 8 - -
Rok III - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem, 
Przedmiot - wykładający Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e m e s t r V 
Technika cieplna 9 5E 4 - -
st.wykł. w.Felicjaniak 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok III - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- sul· 
trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje -· 
I . 
I ~h:;a:a 8 s t r V < cd.) organiczna 23 11E 12 - - 1/10 4 
I doc. J.Góra ! Chemia fizyczna doc. H.Sugier 18 10 8 - - 2/201 ą 
Aparatura przemysłu spożywczego 20 12E 8 - - 2120, 8 
st.wykł. s.Gwardys 
S e m e s t r YI 
Chemia organiczna 45 - - 45 - 2/2( 4 
doc. J.Góra 
Chemia fizyczna doc. H.Sugier 22 14E 8 - - 1/1C 8 
Inżynieria chemiczna 21 13 8 - - 2/2C 8 
ad. J.Grochowski 
Mikrobiologia ad. J .SZOI)8 22 12E - 10 - 2/2( 4 
Rok TV - stu.d:i.a 5-·letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
Przedmiot - wykładający w tym kon- sul· Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r VII 
Chemia fizyczna doc. H.Sugier 26 - - 26 - 2/20 8 
Analiza j_nstrumentalna 15 - - 15 - - -
ad. J.Lenczewski 
Inżynieria chemiczna 31 11E 10 - 10 1/20 16 
ad. J.Grochowski 
Biochemia ad. M.Turkiewicz 19 10E - 9 - 2/20 8 
Technologia i analiza spożywcza 27 17 - 10 - 2/20 16 
ad. J.Lenczewski 
Stuciia zaoczne 1 95 
Kierunek: CHEMI.A - CHEMI.A I TECBNOLGGB SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
,,.._ 
Godz. progr. w a-.. prace kor.i-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- suJ.-
trol- ta-
zem w d l p ne cje 
s e m e s t r VIII 
I 
p I' z e d m i o t y wspólne: 




1/1C Inżynieria biochemiczna 12 6E - 6 i 16 doc. li.Michalski 
Ekonomika j_ organizacja przemysłu 12 SE 4 - - ·1/'i( '16 
st.asyst. J.Kot 
Nauka o pracy doc. J .Nowakowski 10 6 '-ł I - 1/1C 16 Przedmioty specjalne*: 
Technologia fermentacji ad.E.Kosiek, 67 16 E 45 - 1/10 16 
doc. J.Surmiński 
Technologia węglowodanów 67 16 E 45 - •; /~.,,q ,'i:3 .. 
ad. J.Kubiak I I 
'I'echnologia chłodnictwa żywności 67 16 E 4c - 1/1( 'i6 J ., 
doc. Z.Niedzielski 
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem. I prace ikon-
Przedmiot - wykładający w tym kon- su.l-Ra- trol- ta-, 
zem w 6 1 p ne cje I 
s e m e s t r IX 
I u I .,_ r z e d m i o t y \•, s p ó l n e~ 
I 
ł Pomiary i automatyka 1 r- 6~ - 10 - 'l/10 16 ,O 
doc. J~Dobrzycki 
•Do wyboru 
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Kierunek: CHEMIA - CF.EMI/. I lECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok V - studia 5-letnie ( cd.) 
P r z e d m 1 o t 
'.:: e m e s t r IX ( cd • ) 
Technologia ~ody i ścieków 
ad. z.Kokuszko 

















Godz. progr. w sem. prace kon-
' w tym kon- aul· 
Ra- trol- ta-
zam w cS 1 p ne cje 
6 6 
23 14E 9 - -
70 - -?O-
23 14E 9 - -
?O - -?O-






Specjalność: TECHNąLOGIA FERMENTACJI 
Wykład monograficzny: Wybrane zagad-
nienia z technologii fermentacji spe-
cjalnej doc. z.Włodarczyk 10 óE 4 - - 1/10 8 
Seminarium dyplomowe 35 - - _;5 - -
Praca dyplomowa 
Specjalność: TECHNOLOGIA \ąlGLOWOD/iNÓW 





?O - - ?O - -
10 6E 4 - - 1/10 8 
35 - - 35 - - -
70 - - 70 - - -
Studia zaoczne 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻ'YWCZA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, 
Przedmiot - wykładający Ra- 11 tym 
zem ,, 6 l p 
S e m e s t r X C cd.) 
Specjalność: 'J;ECHNOLOGIA CHŁODNIÓTWA 
Zl'WNOśCI 
Wykład monograficzny: Wybrane zagad-
niania technologii chłodnictwa 10 6E 4 - -
doc. Z.Niedzielski 
Seminarium dyplomowe 35 - - .35 -










TECHOLOGIA FERMENTACJI I MIKROEIOLOGII 
Rok I studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
y ć 1 p V ć 1 p 
Ekonomia polityczna 2 1 - - 2e 1 - -
prof. L.Polanowski 
Język obcy lektorzy - 2 - 1- - 2 - -
Matem3tyka doc. T.Świątkowski 2 - - - - - - -
Przedmioty specjalizacyjne - wybrane 
zagadnienia 1i prof. S.M.asior, 3 - - - - - - -prof. B.Bachrnan 
Biochemia dynamiczna 2 - - - - - - -
prof. E.Galae 
Mikrobiologia przemysłowa - - - - 3 - - -
doc.A.Nowakowska-Waszczuk 
Bioinżynieria - wybrane zsgadnienia - - - - 2 - - -doc. H.Michalski 
Chemia organiczna - wybrane zagad-
nienia doc. J.Góra - - - - 2 - - -
Konsultacje - 1 - - - 2 - -
*no wyboru: technologia fermentacji; technologia spirytusu i 
drożdży. 
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TECHNOLOGIA FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII 
Rok II - studia 3-le.tnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot eemeatr Ili eemeatr IV 
w 6 1 'D V 6 l 'D 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Fermentacje specjalne 2 - - - - - - -
doc. J.Surmiński 
Technologia preparatów enzymatycznych 2 - - - - - - -
doc. Z.Włodarczyk 
Podstawy enzvmologii - - - - 2 - - -
prof. E.Galas 
Przedmiot specjalizacyjny zagadnienie 
wybrane - seminarium - - - - - 2 - -
doc. J .Surmiński, 
prof. J.Jakubowska (zł 
doc. Z.Włodarczyk 
Dydaktyka szkoły wyższej 2 1 - - - - - -
Konsultacje - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot aemeatr V semestr VI· 
w 6 1 l> V 6 l 'I) 
Konsultac,je - 2 - - - 2 - -
W:l'dzial Chemii Spożywczej 
STUDIA DOKTORANCKIE DLA PRACUJ4CYCH 
TECHNOLOGIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 
Rok I - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot 
semestr I aemeatr li ,, 6 1 ]) ,, ć l 'D 
Ekonomia polityczna 2 1 - - .2e 1 - -
ad. M.Adamiec 
Matematyka ad. J.Domagalski 2 - - - - - - -
Chemia organiczna doc. H.Zając 2 1 - - - - - -
Biochemia techniczna - - - - 2 1 - -
prof. E.Galas 
Mikrobiologio przemysłowa 
doc. A.Nowakowska-Waszczuk - - - - 1 1 - -
Język obcy• - 1 - - - 1 - -
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr 111 -eatr IV ,, 6 1 ]) ,, ć l p 
Technologia środków spożywczych 
- wybrane działy - - - - 3e 3 - -
Inżynieria chemiczna doc. H.Micbalsld. 2 1 - - - - - -
Korozja i tworzywa ad. S.Gwardys 2 - - - - - - -
Ochrona środowi.ska ad. Z.Kokuszko - - - - 1 - 1 -
Metodyka i technika prowadzenia 
ba.dań na11kowych doc. H.Zaorska 1 - 2 - - - - -
Konsultacje pracy doktorskiej - 1 - - - 1 - -
1Frzedmiot n3dobowiązkowy. 
Studia doktoranckie 201 
TECHNOLOGIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot 
semestr V semestr VI 
y ć 1 p y 6 1 p 
Seminarium doktoranckie - 1 - - - 2 - -
Praktyka dydaktyczno-wychowawcza* - 1 - - - - - -
Rok IV - studia 4-letnie 
God.zin tygodniowo 
Przedmiot 
semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Seminarium doktoranckie - 2 - - - 1 - -
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
WYKAZ. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii Cukrownictwa 
Podyplomowe Studium Technologii Fermentacji 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
doc. dr n.t. Tadeusz Przedecki 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.t. Tadeusz Przedecki 
Członkowie: 
doc. dr habil. n. t. Woj c.i.ech Barański 
de~. dr n.t. Michał Żukowski 
delegat PZPR - mgr inż. Zygmunt Szumski 
delegat ZNP - dr n.t. Bogdan Rogowski 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr n.t. Tadeusz Przedecki, Instytut Inżynierii Środowiska 
Członko wie: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański, Instytut Inż,ynierii Budo-
wlanej 
doc. dr n.t. A:bin Bratkowski, Instytut Inżynierii Budowlanej 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Tadeusz Godvcki-Ćwirko, Instytut Inży­
nierii Budowlanej 
204 Wydział Budownictwa i Architektury 
doc. dr habil. n.t. Piotr Klemm, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr habil. n.t. Sylwester Konieczny, Instytut Inżynierii Bu-
dowlanej 
doc. dr n.t. Andrzej Królikowski, Instytut Inżynierii Srodowiska 
doc. dr n.t. Marek Lebiedowski, Instytut Inżynierii ~rodowiska 
doc. dr n.t. Marian Łukowiak, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. mgr niż. Janusz Medwadowski, Instytut Inżynie1·:!.i Budowlanej 
dr n.t. Elżbieta Jvh.l.szyńska, Instytut Architektury i Urbanistyki 
prof. nadzw. dr n.t. Jacek Nowicki, Instytut Architektury i Urba-
nistyki 
doc. dr n.t. Ryszard Peła, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr n.t. Stefan Przewłocki, Instytut Inżynierii ~rodowiska 
doc. dr n.t. Radosław Radwan-Dębski, Instytut Architektury i Ur-
banistyki 
doc. dr habil. n.t. Jerzy Samujllo, Instytut Architekt:.1:r:1 i Urba-
nistyki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Marian Suchar, Instytut Inżynierii Bu-
dowlanej 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Jerzy Sułocki, Instytut Inżynierii Bu-
dowlanej 
doc. dr n.t. Tadeusz Trojanowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr habil. n.t. Bernard R. Walkus, Instytut Inżynierii Bu-
dowlanej 
doc. dr habil. n.t. Jan Were~zczyński, Instytut Inżynierii Śro­
dowiska 
doc. dr n.t. Stanisław Zieliński, Instytut L1żyrri.erii Budowlanej 
doc. dr n.t. Michał Żukowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
mgr inż. Jan Kozicki, Instytut Inżynierii Budowlanej, 
mgr inż. arch. Krzysztof Muszyński, Instytut Architektury, i Urba-
nistyki, mgr Zofia Sztromajer, Instytut Inżynierii Środowiska 
Delegat PZPR: 
mgr inż. Zygmunt Szumski, Instytut Inżynierii Środowiska 
Delegat ZNP: 
dr n.t. Bogdan Rogowski, Instytut Inżynierii Budowlanej 
Delegat SZSP: 
Adam Plich, student IV roku 
P r z e d ·s t a w i c i e l e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cy w kształceniu studentów Wydziału Budownictwa i Archi tektury. 
Organizacja kształcenia 205 
ORGANI ZA.CJ A KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunkach: ARG'HITEKTURA, BUroW-
NICTWO i INŻYNIERIA ŚROIX)WISKA; 
- studia wieczorowe na kierunkach: BUi'OWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRO:i".:O­
WISKA, dla I i II roku zreformowanych St1.ldi6w dwustopniowych, (•raz dla 
III, IV i V roku studiów zawodowych; 
- studia zaoczne na kierunku BUIDWNICTWO, dla I j_ II roku zrefor-
mowanych studiów dwustopniowych oraz dla III, IV i V roku studiów za-
wodowych; 
- studia podyplomowe dla pracujących. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek ARC1IITEKTUBA: 
- bez specjalności } Instytut Archi tektury i Urbanistyki 
Kierunek BUlX)WNICTWO: 
Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie __;; ___ __,,,'--_ ___;; _____ --=. ___ _ 
- Konstrukcje budowlane } 
Instytut Inżynierii - Teoria konstrukcji 
Specjalność Technologia i organizacja budowy 
Budowlanej 
- bez specjalizacji } Instytut Inżynierii Budowlanej 
Specjalność Drogi, ulice, lotniska 
- bez specjali.zacji } Instytut Inżynierii Budowlanej 
Kierunek INŻYNIERIA ŚROlX)WISKA 
Specjalność Urządzenia sanitarne 
- Ogrzew~ictwo i wentylacja 
- Wodociągi i kanalizacje } Instytut Inżynierii Środowiska 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
al. Politechniki 6, Pawilon Budownictwa, I piętro 
tel. 686-64 
Kierownik: Alina Radłowska 
- dokumentacja i organizacja studiów: Alina Radłowska, tel. 230 
206 Wydział Budownictwa i Archi tektury 
- studia dzienne: Iwona Kinasiewicz, Anna Janczak, tel.698 
- studia wieczorowe i zaoczne: Zofie Białecka, tel. w. 745 
- sprawy bytcwe studentów: Wiesława Nowak, tel. w. 698 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: .ARCHITEKTURA 
Rok I - studia 4ł-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr I semestr U 
w ć l p w ć 1 P 
Matematyka 
Geometria wykreślna 
ad. Z .Grzesiak 2 - 2 - 2e - 2 -
3 - 3 - 1e - 2 -
doc. S.Przewłocki 
Wstęp do projektowania architektonicz-
nego i urbanistycznego - - - 5 
st.wykł.L.Mackiewicz 
Rysunek: odręczny, rzeźba, modelowanie - - 5 - - - 5 
st.wykł.S.Arabski 
Rczwó,j myśli architektonicznej i urba-
nistycznej wykł. J.Popławska (zł) 2e - 1 - 2 - 1 
Budownictwo i fizyka budowli 2e - 2 - 2 - 4 
st.wykł. J.Szulo 
Ekonomia polityczna ad. J.Święcicki 1 
Języki obce lektorzy 
Wychowanie fi:.yczne 
nauczyclele wf 
Obóz rysunkowy - 3 tyg. po II semestrze 
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Kierunak: .ARCHITEKTURA 














6 1 1) 
- - 5 
- - 3 
- - 5 
Rozwój myśli archi tektonicznej i 1..n.1'oa-
nietycznej wykł. J.Popławska (zl)2e - 1 -I 
Budo\mictwo i fi zyke budowli 
doc. R.Pela 
L.• 1-
Mechanika budowli i konstrukcje budow-
lane prof. J .Sv.locki 2 - 2 -
Instalacje komunalne i buoowlane - - - -
doc. T.rroianowski 
i Podstawy filozofii l.ilarksj.stowskiej 
! st.wykł. W.Leśny 
I 
1 2 - ,-
! Język obcy lelctorzy - 2 - -
- 2 - -
nauczyciele wf 
semestr 1v 
w 6 1 p 
1 - - 5 
2e - - 3 
- I 3 -,-
2 - L, i ,-
- 1- - -
4e - 4 -




- - -~ 
- 2 - -
~
!Wychowanie fizyczne 
---·- ·------------------~---_.... ___ __.__..__-J.._.&.---J..--1 
. Obóz ,:t~bc.nistyczny - 2 tyg. po IV semestrze L Ob6~ __ _':'·"wentaryzacyJny - 2_ tyg. po IV semestrze _J 
Rok III - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykł.adaje,cy semestr V semeetrvr 
w 6 1 l -o w 6 1 'P 
Mechanika budowli i konstrukcje budow-
lane doc. J.Kedwadowsld. 2e - 2 - 2e - 2 -
Rozwój myśli architektonicznej i urba-
nistycznej wykł. J.Popławska (zł) 1e - 1 - 1e - 1 -
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Kie-runek: ARCHITEKTURA 
Rok III - studia 4~-letnie (cd.) 
.:. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
V ć l ]) V ć l 'D 
Rysunek odręczny, rzeźba, modelowanie - - 2 - - - 2 -
st.wykł.S.Arabski 
Projektowanie urbanistyczne 2 - - 5 2e - - 6 
doc. J.Samujłło i 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 6 1 - - 6 
wykł. J.Nowicki (zł) 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 1: 
,_ - - 2 - -I 
Wychowanie fizyczne - - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka budowlana - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia 4~-letnie 
Godzin tygodni-Owo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l 'D W' ć 1 l> 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 6 2 - - 6 
prof.J.Nowicki (zł) 
Projektowanie urbanistyczne 2o - - 6 - - - -
wykł. J.Sadowski (zł) 
Projektowanie regionalne i krajobrazu - - - - 2e - - 6 
wykł. K.Bald ( zł) 
Projektowanie osadnictwa wiej .ski ego 1 - - 2 2e - - 2 
doc. R.Dębski 
Projektowanie i seminarium specjali-
styczne doc. J.Samajllo 2 " - - - - - c:: -
Przedmioty fakultatywne - - - - - - 2 -
doc. J .Samajllo 
Rozwój myśli architektonicznej i urba-
nistycznej, architektura współczesna 2 - 1 - 2e - 1 -
wykl. J.~ewiecld (zł) 
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Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok J:l! - studia 4ł-1et!1ie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
Och:cvna i konserwacja zabytków 1 - - 1 - - - -
I 
prof. W .Kalinowski (zł) 
Ekon:naia pro~e~towania architektonicz-
nego i u:rbc'mis,:;ycznego 2 - 1 - 2e - 1 -
vi~:k;:l. ., J .r:limecki (zł) 
Struktura 1.1.!-.:ładów komunilcacyjnych 1e - 1 - - - - -
v.ykł. G.Basłyk (zł) 
I • El-aktron:lczna ·technika obliczeniowa "1 - 1 - 1 - 1 -
pro:f. E.Kącki 
Nauka o p:::-ncy doc. J.Nowakowski 1 - 1 - 1 - 1 -
Podst9\VY soc.jo logi i. 1 - - - - - - -
ad. Il.Kowalski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Praktyka projektowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia 4~- letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 l) w ć 1 l) 
Ochrona środowiska 2 - - -
Konsultscje specjalistyczne 
doc. J.Samujlło 
- - 2 -
Praca dyplomowa - - - D 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
~ok I - studia 4~-letnie 
I Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
W' ć l p w 6 l p 
liatematyka doc. T.Świątkowski 5e 5 - - 4, 4, - -
Fizyka ad. J .Bo:c•kowski - - - - - 3 - -
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
·1 Rok I - studia 42-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaje,cy semestr I semestr 11 
w ć 1 p w ć 1 p 
Chemia materiałów budowlanych 3e - 2 - - - - -
doc. T.Paryjczak I 
Geometria wykreślna doc. S.Przewłocki 2 - 1 - 1e - 1 -
Mechanika teoretyczna 2 1 - - 2e .... - -I 
ad. B.Rogowski 
Wytrzymałość materiałów - - - - 3 2 - -
prof. M.Suchar 
Rysunek techniczny i odręczny - - 2 - - - 2 -
ad. H.Sarnujlło 
Miernictwo budowlane " 1 - 1e 2 -c: - -
doc.J.Wereszczyński 
Ekonomia polityczna ad.J.święcicki 1 2 - - 2 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
I 
Wychowanie fizyczne . - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka z miernictwa - 3 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaje,cy semestr III semestr N 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka doc. T.Świątkowski 2e 2 - - - - - -
Podstawy ETO i informatyki - - - - 2 2 2 -
prof. E.Kącki 
]'izyka ad. J .Kasie& -e 4 2 - - - - -
1 Wytrzymałość materiałów 4e 2 1 2 - - I - -l ad. W.Barański 
Geologia inżynierska i petrografia - - - - 2e - 1 -
st.wykł.W.Kowalski 
Ma.teriały budowlane z technologią be-
tonu wykł. J.Szulc 2 - 2 - 2e - 2 -
Mechanika budowli doc. s.Xoniecz:a_r 3 2 - 1 4e 2 - 2 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok II - studia 4a-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy aemeatr 111 semestr IV 
V 6 l p V 6 l p 
?cdstawy budownictwa z fizyką budowli - - - - 3 2 - -
st.wykł. O.Wągrowski 
Hydraulika i urządzenia odwadniające - - - - 2 1 - -
wył.tł. T.Jeske (zł) 
Filozofia marksistowska 1 2 - - 1e 2 - [ st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - ~ - - - 2 -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -nauczyciele wf 
-
Praktyke budowlana - 6 tyg. po I:V' semestrze 
Rok III - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykb:.daj11c7 semestr V semestr VI 
w 6 l 'P w 6 l p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Podstawy budownictwa z fizyką budowli* 4e - 1 2 - - - -
st.wykł.C.Wągrowski 
Urbanistyka i architektura* 2 - - 1 - - - -doc. J.Samujlło 
Mechanika gruntów i fundamentowanie~ 2 1 1 - 3e - - 2 
doc. M.Żukowski 
Instalacje budowlane i elektryczne 
doc. T.Trojanowski 
- - - - 3 - 2 -
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -




Rok III - studia 41-letni<"} (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
, 
l 1) ć l w .... w p ~ 
' Specjalność: KONSTRIJKCJ"E BUDOWLANE 
I INŻYNIERSKIE 
Teoria sprężystości i plastyczności je 2 - - - - - -
ad. S.Furmańczyk 
Konstrukcje betonowe ad. łat.Kamińska 2 1 - - 2e - 2 2 
Konstrukcje ;y,3talowe doc. J.Medwadowski - - - - 3 - 1 -
Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA 
I 
BUDOWY . 
Konstrukcje betonowe 2 1 - - .3e - - 3 
ad. A .Czkwianianc 
Konstrukcje metalowe ad. H.Molski 1 1 1 - 3e - - 2 
Specjalność: DROGI, ULICE, LOTNISKA 
Teoria sprężystości i plastyczności 2e 1 - - - - - -
prof. M.Suchar 
Konstrukcje betonowe 2 1 - - 1e - - 2 
st.asyst. J.Kozicki 
Konstrukcje metalowe ad. H.Molski - - - - 2 - 1 -
Drogi, ulice, węzły 2 1 - - 2e - - 2 
wykl. J.Sandecki (zł) 
Technologia. materiałów i nawierzchni 
drogowej st.asyst.R.Romanowski - - - - 1 - 2 -
Praktyka - 3 tyg. po VI semestr~e 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przed.miot - wykbldaj2'CY semestr Vll semestrvm 
w ć l p w ć l p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka. o pracy doc. J.Nowakowski 2 2 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I IN .ŻYNIERSKIE 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Konstrukcje betonowe 3 - - 2 - - - -
prof. T.Godycki-Ćwirko 
Konstrukcje metalowe 3e 1 - 4 - - - -
doc. M.Łukowiak 
Technologia robót budowlanych 2 1 - - 2e - 2 -
wykl. G.Sąciński (zł) 
Ekonomika , organizacja i zarządzanie 
budownictwa wykl. J .Bugusławski ~l) 2 - - - 2 1 - 2 
Podstawy mostownictwa i budowli pod-
ziemnych st.wykł. T.Jeske 3e 1 - 3 - - - -
Budownictwo przemysłowe 2 - - 2 - - - -
st.asyst. J.Szalkowski 
Specjalizacja: Konstrukcje budowlane 
Konstrukcje inżynierskie - - - - ,e - - 3 
doc. B.R.Walkus 
Fundamenty i konstrukcje wsporcze 
pod maszyny prof. J .Sułocki - - - - 2e 1 - 1 
Projektowanie architektoniczno-budowlane - - - - - - 2 -
doc. J.Samujłło 
Budowle miejskie wykł. J.Frey (zł) - ~ - - 3 1 - 2 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia 4~-letnie ( cd.) 
~rzedmiot wykładają.cy 
Specjalizacja: Teoria konstrukcji 
Mechanika układów powierzchniowych 
ad. A.Kuligowski 
D:}Tiamika 1:.>udowli prof. J .Sułocki 
Stateczność konstrukcji budowlanych 
ad. K.Pustelnik 
Teorie konstrukcji - zagadnienia wy-
brane doc. S.Zieliński 
Specjalność: TEORNOLOGIA ORGANIZACJI 
BUDOWY 
Podstawy organizacji i zarządzania 
w budownictwie doc. A.Bratkowski 
Ekonomika budownictwa doc.J.Bogusłswski 
Technologia prefabrykatów budowla-
nych wykł. O.Kunert 
Technologia robót budowlanych 
ad. W.Bortniczuk 
















2 2e 1 
1e - 2 
siębiorstwem doc. A.Bratkowski - - - - 2e - 3 
2 - 2 Mechanizacja robót budowlanych - - - -
st.asyst. B.Tomaszewski 
Technologia i organizacja montażu 
konstrukcji budowlanych 
ad. S.Bortniczuk 
Prawo budowlane wykł. J.Mierzejewski(zl -
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Kierunek: BUDOWłHCTWO 
Rok rl - studia 4~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr VII semes'trVlll 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: DROGI, ULICE, LOTNISKA 
Konstrukcje metalowe ad.H.Molski 1e - - 1 - - - -




1 - 2 2e 1 - 2 
Drogi, ulice, węzły 2 - - 2 2e - - 2 
wykł. J.Sobiepański (z1: 
Lotniska doc. A.świątecki (zł; 2 - - 2 - - - -
Inż;ynieria ruchu drogowego - - - - 3 1 - 2 l wykł. G.Basłyk (zł) 
Podstawy dróg żelaz~ch 
(zł 2 2 1- I wyk. S.Repetowicz - - - - -
Technologia materiałów i nawierzchni 
drogowych wykł. J.Domaradzki (zł) 1 - 2 1- - - - -
·Technologia zmechanizowanych robót 
drogowych ad. W.Bojanowski 3 - 1 2 - - - -
Ekonomika i organizacja robót drogo-
wych wykł. O.Kunert - - - - 2 - - 2 
A ut os tra dy i ulice ruchu szybkiego - - - - 2 - - 2 
prof .s.samotyja-Lenczewski (zł 
Geodezja inżynierska z fotogrametrią - - - - 1 - 2 -doc. $.Przewłocki 
Praktyka budowlana - 8 tyg. po VIII semestrze 
1 Rok V - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć l l) 
Seminarium dyplomowe - - 4 -
Praca dyplomowa - - - D 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok I - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaje,cy semestr J semestr II 
w ć 1 "P w ć 1 p 
Iła tematyka ad. E.Kocela 4e 4 - - 4 4 - -
Chemia sanitarna ad. S.Sztromajer 1 - 3 - 1e - 3 -
Podstawy inżynierii środowiska 2 - - - - - 2 -
prof. T.Olszewski C zł: 
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny wykł.M.Bogusławska-Szymańska, 2 - 4 - - - 2 -
ad. H.Samujłło 
Mechanika techniczna ad. Golabiewski 2e 3 - - 2 3 - -
Geodezja doc. S.Przewłocki - - - - 2 - 2 -
Ekonomia polityczna ad.J.Święcicki 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka z miernictwa - 4 tyg. po II semestrze 
·' -.! 
Rok II - studia 4~-letnie 
Godzin. tygodniowo 
Przedmiot - wykładaje,cy semeetrm semestr IV 
w ć 1 'D w 6 l p 
Matematyka ad. B.Koszela 2e 2 1 - - - - -
Fizyka ad. M.Maslowski - - - - 2e 1 2 -
ETO prof. E.Kącki - - - - 2 1 1 -
Mechanika techniczna ad. W.Barański 2e 1 ,1 - - - - -I 
12 Mechanika płynów doc. Z.Kazimierski 2 11 2e 1 2 
I - -
Materiałoznawstwo instalacyjne 2 - 2 - - 1- - -
wykł. J.Szulc 
Oczyszczanie wody i ścieków - - - - 2 - - -
doc. lVl.Lebiedoweiti 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok II - studia 4ł-letnie {cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj"cy semestr 111 I semestr IV 
V ć 1 Pl V ć 1 p 
Podstawy budownictwa i konstrniccji bu- I 
dowlanych doc.R.Radwan-Dębski -
I= 
- - 3 - - 2 
Pl.mowanie przestrzenne - - - 2 - - -doc. J.Samujłło 
Urządzenia i konstrukcje ;nechaniczne 2 1 - - 2e - - 2 ad. B.Kaczan 
Biologia sanitarna doc. M.Lebiedowski 2e - 3 - - - - -
Technika cieplna doc. M.Mieszkowski - ·- - - 2 ,, ' - -
Podstawy filozofii marksisto\rnkiej 1 2 - - '1 2 - -' st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -nauczyciele wf 
Praktyka zawodowa - 4 tyg. po IV semestrze 
---· 
Hok III - studia Li-~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr V semestr Vl 
w ć I 1 p w ć 1 p 
Oczyszczanie wody i ściek6w 2 - 2 - 1e 1 2 2 
doc. lVl. Le·uieuowski 
Wodociągi i kanalizacje - - - - 2e 2 - 3 
doc. A.Królikowski 
Podstawy budownictwa i konstrukcji bu-
dowlanych doc.R.Radwan-Dębski 2e 1 - - - - - -
Technika cieplna doc. M.:Mieszkowski 2e 1 3 - - - - -
Inż;;,Tiieria olektr;y,::::zna - .. - 2 -- - - :; 
ad. R.Nowicz 
Urządzenia i konstrukcje nechaniczne 
pompy prof. $.Kuczewski 2 1 - 1 - - - -- ad. B.Kaczan - - - 2 - - - -
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok III - studi~ 4~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr V semestr VI 
w d 1 p w ć 1 'I) 
Fizyka doc. A.Lipiński - - - - 2 1 2 -
ETO prof. E.Kącki - - 4 - - - - -
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
st.asyst. A.Lutrzykowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka techniczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajl\CY semeetrvn semesl;rVlll 
w ć l 1) w ć 1 'P 
Specjalność: URZĄDZENIA SANITARNE 
P r- z e d mi ot y w s p ó l n e: 
Wodociągi i kanalizacje 3e 1 - 3 - - - -
doc. A.Królikowski 
Instalacje i urządzenia sanitarne 
wykł. R.Borowiński 
- - - - 2 2 - 2 
Ogrzewnictwo i wentylacja 3e 2 4 - 3 - 2 2 
doc. T.Trojanowski 
Technologia, organizacja i ekonomika 
robót sanitarnych ad. W.Bortniczuk 3 - - - 2e 1 - 2 
Nauka o pracy ad. c.szmidt 2 12 - - - - - -
Automatyzacja ad. A .Pyć 2 1- 2 - - - - -
Projelct przejściowy -· I- - 6 - - - -
doc. M.Lebiedowski 
l2 Język obcy lektorzy - - - - - - -
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Kierunek: INZYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok IV - studia 4-~-letni e (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11cy semestr VII semestr VIII 
V ć l p 1f ć l t) 
Specjalizacja: Ogrzewnictwo i 
went;yiacja 
Centrale i sieci ciepłownicze - - - - 2e 1 - 4 
doc. T.Trojanowski 
Urządzenia ogrzewcze i klimatyzacyjne - - - - 2e - 3 1 
doc. T.Trojanowski 
Specjalizacja: Wodoci9igi i kanalizacJe 
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach I 
przemysłowych doc. M.Lebiedowski - - - - 2 1 - -
Zagadnienia wodno-kanalizacyjne - działy 
wybrane doc. A.Królikowski - - - - 2e 1 - 2 
Technologia wody i ścieków - działy 
wybrane doc. M.Lebiedm'iSki - - - - 2e - 2 1 
Praktyka przeddyplomowa - 8 tyg. po VIII semestrze 
Kierunek: INŻ'YNIERIA ŚRODOWISKA 
1 Rok V - studia 42-letnie 
I 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - WJkb.daj,oy semestr IX semestr 
V ć l p V ć 1 p 
Semt:narium. dyplomowe - 2 - -
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
1 Rok I - studia 42"-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w ć 1 'D w ć 1 I> 
Matematyka ad. B.Jończyk 2e 2 - - 2 2 - -
Fizyka doc. A.Lipiński 2e - 2 - - - - -
Geometria wykreślna 2 - 2 - - - - -st.wyk!. J.Zimka 
Rysunek techniczny ad. H.Samujllo - - - - - - 3 -
Mechanika teoretyczna - - - - 2E 1 - 2 ad. M.Golubiewski 
Chemia budowlana ad. S.Sztromajer 1 - 1 - - - - -
Materiały budowlane wykł. J.Szulc - - - - 2 - 2 -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
1 Rok II - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad. E.Kocela 2e 2 - - - - - -
Wytrzymałość materiałów prof. M.Suchar 3e 1 1 1 - - - -
Podstawy budownictwa doc. P.Klemm 2 - - 1 2E - - 3 
Podstawy ETO ad. A.Salski - - - - 1 1 - -
Miernictwo doc. J.Wereszczyński - - - - 1 - 2 -
~~echanika budowli doc. S.Zieliński - - - - 3e 1 - 2 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok III - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj,cy semestr V semestr VI 
a 1 p a 1 l) 
Geodezja doc. J.Woreszczyński 2E 2 - - - -
Elektrotecłmika ad. R.Nowicz 2 - - - - -
Bu.downie two ogólne doc. R.Peła, 4E - 1 3E - 2 
doc. P.Klemm 
Mechanika budowli doc. S.Zieliński '+E - 2 '+E - 2 
Konstrukcje betonowe doc. S.Lisowski - - - 2E 1 -
Wlec ha ni ka gruntów i fundamentowanie - - - 1 1 -
doc. M.Zukowski 
Rok IV - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj,cy semestr vn semestrVnt 
a 1 p a 1 p 
Specjalność: BUDOWNICTWO MD!:JSKIE 
I PRZEMYSŁOWE 
Konstrukcje betonowe 3E - 1 .3E - 2 
ad. M.Kanińska, 
ad. n.Ułańska 
Konstrukcje metalowe ad. n.Molski 2E 1 1 3 - 1 
Mechanika gruntów i fundamentowanie 2E - 2 - - -
doc. M.Żukowski 
Organi?;acja i planowanie budowy 2 - - 2E - 1 
wykł. O.Kunert (zł) 
Budownictwo przemysłowe - - - 2 - ') 
Instalacje budowlane i przemysłowe 2 - - 1E - -
doc. T.Trojanowski 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok V - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr X 
a 1 p a l p 
Konstrukcje betonowe 2E - 2 - - -
prof.T.Godycki-ówirko 
Konstrukcje metalowe ad. H.Molski 3E - 2 - - -
Organizacja i planowanie w budownictwie 2E - 2 - - -
wykł. O.Kunert ( zł) 
Budownictwo przemysłowe 2E - 1 - - -
Ekonomika budownictwa - -
wykł.K.Krassowski(zl) 
- 3E - -
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2E - -
Seminarium dyplomowe - - - - 3 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISK.A 
Rok I - studia 4]-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr 11 
w ć 1 1) w ć 1 l> 
Matematyka ad. Z.Grzesiak 2e 3 - - 2 3 - -
Fizyka doc. A.Lipiński 2e 1 2 - - - - -
Geometria wykreślna ad. E.Rolnik 2 - 2 - - - - -
Rysunek techniczny ad. H.Samu.jlło - - - - - - 2 -
Chemia sanitarna ad. s.sztromajer - - - - 2e - 2 -
Planowanie przestrzenne i elementy 
ochrony środowiska doc. J .samu.jłlo - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
1 Rok II - studia 42 letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
w 6 1 p w 6 1 p 
Matematyka ad. Z.Grzesiak 1e 2 - - - - - -
Chemia sanitarna ad. s.sztromaje:r 1 - 2 - - - - -
Mechanika płynów prof. Z.Orzechowski 2 2 - - 2e 2 - -
Mechanika teoretyczna 
ad. M.Golubiewski 
3e 2 - - - - - -
Podstawy ETO ad. A.Salaki - - - - 2 - 2 -
Geodezja doc. J.Weresz.cz;yńslti - - - - 2 - 2 -
Inżynieria elektryczna ad. A.Pyć - - - - 2 - 2 -
Podstawy marksistowsko-lenionowskiej 
filozofii i socjologii 1e 1 - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2e - -
Rok III - studio 5-lotnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj~cy semestr V semestr VI 
a 1 p a l p 
i.-.---
Mechanika cieczy i gazów 3E - - - - -
ad. W .Wav;szcz.gk 
Elek:;-ryczność i urządzenia elektryczne 2E - ·1 - - -
Ou. • .A.Kobyłecki l 
l 
3udowni,~t·,Fi ogólne i materiały budow-
lane doc. R.Peła 3E - 1 - - -
Materiały instalacyjne 2E 1 - - - -
wykł. J.Szulc 
Części maszyn prof. Z.Orzechowski 2 - 1 2E - 2 
Pomp.f i wentylatory - - - 2E - 1 
prof. $.Kuczewski 
Wy:nian3 ciepła st.wykł.Z.Wiejacki - - - ~-:;, _, .u - 1 
Instalacje wodno-knnalizacyjne - - - 4E - 1 
doc. T.Trojanowski 
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Kierunek: mżYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok IV - studia 5-letn.ie 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr vm 
a l p a l p 
Elementy automatyki ad. A„Pyć 2E - 1 - - -
Termodynamika i miernictwo cieplne 3E 2 - - - -
doc. M.Mieszkowski 
Or=;rzewnictwo doc. T,Trojanowski 3E - 1 3E - 2 
Centralne sieci cieplne - - - 3E - 1 
st.wykł,T.Kostrzewski 
Wentylacja i·klimatyzacja 3E - 1 3E - 2 
doc. T.Trojanowski 
Specjalne urządzenia cieplne i prze-
mysłowe doc. T.Trojanowski - - - 2E - -
Rok V - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr )( 
a 1 p a 1 p 
. 
Centrale i sieci cieplne 3E - 1 - - -doc. T. Trojanowski 
Wentylacja i klilllBtyzacja 1E 1 1 - - -doc. T.Trojsnowski 
Specjalne urządzenia cieplne i prze-
mysłowe doc. T.Trojsnowski 2E - 1 - - -
Chłodnictwo doc. M.Mieszkowski 2E - - - - -
Organizacja i wykonawstwo robót 2E 
doc. W.Bratkowski 
1 1 2E - 1 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2E - -
Seminarium dyplomowe - - - - 3 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: BUDOWMICTWO 
Rok I - studia ~letnie 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r I 
Matematyka 32 16e 16 - - 1 
Fizyka 32 16e - 16 - 1 
Geometria wykreślna 32 16 - 16 - -
Chemia budowlana 16 8 - 8 - -
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - - -
Język obcy 16 8 - 8 - -
Semestr II 
Matematyka 48 16 32 - - 1 
Rysunek techniczny 24 - - 24 - -
Mechanika teoretyczna 32 16e 16 - - 1 
Materiały budowlane z techno-
legią betonu 32 16 - 16 - -
Język obcy 16 - 16 - - -
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Kierunelu BUDOWNICTWO 
Rok II - studia ~letnie 
Godz • progr. w sem, prace kon-
Przedmiot wykładaj,cy V tym kon- sul-- Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
Semestr III 
Ida tema tyka ad. B.Jończyk 32 16e 16 - - 1 
Wytrzymałość materiałów 48 24e 8 8 8 1 
doc. W.Barański 
Podstawv budownictwa 24 16 - - 8 1 
doc. P.Klemm 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8e 8 - - -
J9zyk obcy lektorzy 16 - - 16 - -
Semestr IV 
Podstawy ETO ad. A.Salaki 16 8 8 - - -
Miernictwo doc. a.Przewłocki 24 8 - 16 - 1 
Mechanika budowli ad. K.Pustelnik 48 24e 8 - 16 1 
Podstawy budownictwa 
doc. P.Klemm 
40 16e - - 24 1 
Język obcy lektorzy 16 - -e 16 - -
Rok III - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon. 
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- sul· - trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r V 
Geodezja doc.J.Wereszczyński 25 15E - 10 - 2/2( 4 
Elektrotechnika ad. J.W.Nowakowski 15 10 5 - - 1/''iO 4 
Budownictwo doc. P.Klemm 4,0 20E - - 20 1/20 8 
Mechanika budowli 40 25 - - 15 2/30 8 
ad. K.Pustelnik 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok III - studia 5-letnie (cd.1 
l 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmiot wykładający Ra- w tym 
kon- sul-- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
I 
I s e m e s t r VI Budownictwo ogólne doe.P.Klemm 30 1.5E - - 15 1/30 8 
i Mechanika budowli .35 20E - - 15 1/20 8 
prof. J.Sułocki 
Konstrukcj(, betonowe 30 15E - 10 5 2/20 8 
st.asyst. J.Frey I 
i.', A~ haui ka grąntów i fundamentowanie 20 10 - 10 - 1/'ld 4 
doc. T.Przedecki 
I 
Rok IV - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmiot wykłada ,jący Ra- w tym 
kon- suJ.-- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
Specjalność: BUDOWNICTWO MIEJSKIE 
I PRZEi'ilYSŁOWE 
s e DJ. € s t -~, VII ... 
Konstrukcje betonowe 25 10E - - 15 1/20 8 
st.asyst. J.Frey 
Konstrukcje metalowe 30 15E - 10 5 2/20 8 
doc. J.Medwadowski 
Mechanika gruntów i :fundamentowanie 30 15E - - 15 1/20 4 
doc. T.Przedecki 
Organizacjo i planowanie 15 15 - - - - 4 
ad. O.Kunert 
Instalacje budowlane i przemysłowe 15 15 - - - 1/10 4 
doc. T.Trojanowski 
s e me s t r VIII 
Konstrukcje betonowe 30 15E - - 15 1/20 4 
st.3syst. J.Frey 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
I Godz. progr. w sem. prace kon-Przed.miot - wykładający Ra- w tym kon- sul· 
I trol- ta-
l zem w 6 1 p ne cje , .~ 
i~) e n1 e s t r VIII ( CĆ .) 
I 
iConstrukcj e metalowe 25 15E - - 10 2/2C 8 
doc. J.Medwadowski 
Or~~;;Jntz~,cja i planowanie budowy 25 15E - - 10 1/2( 8 
ad. O.Kunert 
Budownictwo przemysłowe 25 15 - - 10 1/2C 4 
Instalacje budowlane i przemysłowe 10 10 - - - ·1/1C 4 
doc.T.Trojanowski I 
Rok V - studia 5-lotnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Przedmiot - wykł&dający Ra- w tym kon- sul· trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
Specjalność: BUDOWNICTWO MIEJSKIE 
' 
I PRZEMYSŁOWE 
l s e ll1 e s t r IX 
I Konstrukcje betonowe 30 15E 15 1/20 8 i - -
st.asyst. J.Frey 
Konstrukcje metalowe 30 15E - - 15 1/20 8 
doc.J.Medwodowski 
0::-ganizacja i planowi:mie w buuow-
nictwie ad. O.Kunert 30 15E - - 15 1/2C 8 
Budownictwo przemysłowe 25 15E - - 10 1/2C 4 
I ;::.,·, e.· !11 e s t r X 
·r:,, • 1 budownictwa 10 10E J•,iC0Il0Illl.K8 
wykł .K.Krassowski {zł} 
- - - 1/1( 4 
Nau\<_c:, o pracy dc,c. J.Nowakowski 10 10E - - - 1/1C 4 
Praca dyplomowr:: 35 - - - 3; 1/35( 16 -- ·~, .... 
•. --·-~-· 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Konstrukcji Stalowych 
Podyplomowe Studium Koordynacji Zagadnień Budowlano-Instalacyjnych 
Podyplomowe Studium Inżynierii Miejskiej 
WYDZIAŁ 
FIZVKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziekan: 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
P r o d z i e k a n: 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
Członkowie: 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka 
delegat PZPR - dr n.mat. Jan Maciulewicz 
delegat ZNP - dr n.t. Mirosław Woźniakowski 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n 1 czą cy: 
doc. nt. Jan Karniewicz, Instytut Fieyki 
Członko w 1 e: 
de~. dr n.mat. Przemysław Adamski, Instytut Fizyki 
doc. dr n.mat. Krystyna Dobrowolska, Instytut Matematyki 
doc. dr n.fiz. Antoni Drobnik, Instytut Fizyki 
doc. dr n .met. Wacław Dy czka, Instytut Matematyki 
prof. nadzw. dr habil. n .mat. lzydor Dziubiński, Instytut Ma-
tematvki 
Wydział Fizyki Techn. i Matematyki Stosow. 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Edward Kącki, Ośrodek 
Techniki Obliczeniowej 
doc. dr n.t. Andrzej Lipiński, Instytut Fizyki 
Elektronicznej 
doc. dr habil. n.t. Janusz Matkowski, Studium Matematyczno-Fizycz-
no Chemiczne w Filii 
doc. dr habil. n.mat.-fiz. Jadwiga Mońka-Szmatloch, Studium Mate-
matyczno-Fizyczno-Chemiczne w Filii 
prof. zwvcz. dr n.mat. Lucjan Siewierski, Instytut Matematyki 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka, Instytut Matematyki 
doc. dr habil. n.mat. Tadeusz Świątkowski, Instytut Matematyki 
De 1 e gaci irmych nauczycieli akademickich: 
dr n.mat. Henryk Taładaj, Instytut Matematyki 
dr n.t. Krzysztof Bareła, Ośrodek Elektronicznej Techniki Oblicze-
niowej 
dr n. fiz. Janusz Zimnicki, Instytut Fizyki 
De 1 e g a t PZPR: 
dr n.mat. Jan Maciulewicz, Instytut Matematyki 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Mirosłwa Woźniakowski, Ośrodek ElektroniczneJ Techniki Ob-
liczeniowej 
D e 1 e g a t SZSP: Mirosław Białkowski, student III .::0k-..:i. 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 na Wydziale prowadzone są studia 
magisterskie na kierunku PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Matematyka stosowana 
- Zastosowanie statystyki matema-
tycznej w technice 
dzienne 
Zastosowania równań różniczko­
wych w technice I Instytut Matematyki 
Specjalność Fizyka techniczna 
- Fizyka ciała stałego } Instytut Fizyki 
Organizacja kształcenia 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. W6lczańska 219 tel. 631-39 
- dokumentacja i organizacja studi6w, sprawy studenckie: 
Bożena Chorąbała, tel. 286 
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STUDIA DZIENNE 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
1 Rok I - studia 42-letn:Le 
Przedmiot - 1r1kładający 
Podstawy fizyki* doc. P.Adamsk1 
Analiza matematyczna 
doc. K.Dobrow?lska 
Algebra z geometrią analityczną 
st.wykł. H.Taładaj 









semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć l 
4e 2 - - 4e 2 2 
4e .4 - - 6e 4 -
2 2 - - 2E 2 -
2 - - 2 - - -
1 2 - - 2E 2 -
- 4 - - - 4 -









*nie specjalności "Fizyka techniczna" - w wymiarze zwiększonym 
o 2 godz. lab., w I semestrze. 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLD4Y TECHNIKI 
Rok II - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - W7kladający semestr. Ili semestr IV 
w ć 1 l) w ć 1 J:) 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Podstawy fizyki I 4 2 - - - - - -
st.wykł. T.Sokołowski 
Metrologia prof. W.Gundlach 2 1 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 1 - -
ad. M.Woźniakowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykl. W.LeśDy 
21-Język obcy lektorzy - 2 - - - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
Analiza matematyczna 2E 2 - - - - - -
prof. I .Dziubiński 
Równania różniczkowe 3E 3 - - - - - -
ad. Z.Bind.erman 
Wstęp do analizy funk.c,jc,·llBlnej 2 2 - - 2• 2 -, -
ad. K.Makówka j 
Geometria różniczkowa 2 1 - - - - - -
ad. B.Mak6wka 
Metody numeryczne ad. M.Woźniakowski - - - - 2 - 2 -
Równania matematyczne fizyki 
ad. Z.Binderman 
- - - - ?e 3 - -
Rachunek prawdopodobieństwa ista-
tystyka matematyczna doc. T.śródka - - - - 3 2 - -
Rachunek wariacyjny - - - - '9 2 - -
Specjalnośćs FIZYKA TECHNICZNA ' I Podstawy fizyki II doc. M.Przytula ~e, ., 4 
I~ ~I~ 
- -
Fizyka teoretyczna ad.C.Balcerzak - 2 - -
Metody analizy danych doświadczaleycb. - -I - - -ad. J.Borkowski 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia 4~letnie (cd~ 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr Iii semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA (cd.) I 
I 
Metody matematyczne w fizyce - - - - 3e 2 - -
ad. J„Zimnicki 
Matematyka - działy wybrane 2 1 I - ·- 2sj 1 - -! ad. Z.Binderman I 
Praktyka przemysłowa - 2 tyg. po IV semest.cze 
-
1 Rok III - studia 42-letnie -----------------··-----------------
Przed.miot 
Pr ze dm i ot y wsp 6 l n e: 
Elektroniczna technika obliczeni?wa 
ad. M.Woźniakowski 
Teoria automatyki doc. K.Kuźmiński 
Podstawy nauk politycznych 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Specjalność: MATEJUTYKA STOSOWANA 
Metody numeryczne ad. 14.Woźniakowslti 
Rachunek prawdopodobieństwa ista-
tystyka matematyczna doc. T.Śródka 
Metody analizy zespolonej 
prof. I.Dziubiński 
Mechanika techniczna 
Proseminarium ad. K~Królikowska 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 
doc. T .Sr1::,.;.ka I 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr V I 
WĆ ll>WĆ lP 
- - 2 
3e 1 ! .,. -!- - - -
2 2 '-1- 1e 2 - -
- 2 1_ - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 6 - - -E 6 
2e - 2 - - - - -
2e 2 - - - - - -
2 2 - - 2E 2 - -
- - - - 2 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - 2 1 - -
r I ! 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
1 
Rok III - studia 42-1etnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 l) w ć 1 l) 
Specjalność: lIZYKA TECHNICZNA 
Fizyka teoretyczna prof. L.Wojtczak 3r -1- .....- ,I - - -I 
Chemia ogólna doc. Z. G-a łdecki 3· 1 I 2 I - - - - -
Krystalografia i metody ·oadań struk·fl I 
I j 
tury doc. Z.Gałdecki 1 _ I -·' - 38 1 3 -
Elektrotechnika - zagadnienia wybrane - - - - · 2e 1 I - -
doc. Z.Piotrowski 
Elektronika doc. Z.Korzec - - - - 2 - 2 -
Podstawy fizyki ciała stałego - - - - 2 1 - -doc. J.Karniewicz 
Praktyka w zakresie ETO - 2 tyg. po VI semestrze 
1 Rok IV - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 l) w ć 1 p 
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA* 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Elektronika doc. Z.Korzec 2e - 2 - - - - -
Podstawy fizyki cia ła stałego 2e 1 2 - - - - -
doc„ J.Karniewicz 
Fj.z.yka kry.::ztałów stałych 2 1 - - 2E 1 2 -
prof. J.żmija (zł) 
Fizyka i technika niskich temperatur 2 - 2 - - - - -
, 
Fizyka i technika wysokiej próżni 2 - 2 - - - - -
Dielektryk::! i procesy degradacji 
doc. Z.Szczepański 
2e - 2 - - - - -
Wstęp do elektroniki kwantowej 
doc. A.Drobnik: 
2 1 - - 2e 1 2 -
*w roku akad. 19??/?8 nie realizowana na IV roku studiów. 
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Kieruneks PODSTAWOWE PROBLDlY TECHNIKI 
Rok IV - studia ~-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajĄcy semestr VII semestr VIII 
w 6 1 l) w 6 1 p 
Specjalność1 FIZYKA TECHNICZNA (cd.) 
Metody numeryczne w fizyce 
prof. E.Kącki 
- - - - 2 1 - -
Fizyka kryształów ciekłych - - - - 1 - 1 -
doc. A .Lipiński 
Podstawy fizyczne mikroelektroniki - - - - 2e 2 - -
ad. J.Świątek 
-l-Nauka o pracy 2 - - - 2 -
J9zyk obcy lektorzy - 2 - - - 2 -I -
Prektyka w instytucie naukowo-badawczym - 2 tyg. po VIII semestrze 
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
(na prawach Wydziału) 
WŁADZE INSTYTUTU 
D y r e k t o r: prof. zwycz. d:r· n.t. Mieczysław 
Serwiński,pełniąc;v funkcję dziekana 
Z as tę p cy dyrektor aa 
I Zastępca - prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk 
Błasiński 
Zastępca ds. nauki - prof. nadzw. dr habil. n.t. Cze-
sław Strumiłlo 
Zastępca ds. dydaktyki - prof. nadzw. dr habil. n.t. 
Zdzisław Kembłowski,pełniący funkcję prodziekana 
KOLEGIUM INSTYTUTU 
Przewodniczący: prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński 
Członkowie: 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Czesław Strumilło 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski 
delegat PZPR - dr n.t. Edward Rzyski 
delegat ZNP - doc. dr habil. n.t. Roman Zarzycki 
RADA INSTYTUTU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński 
Cz l o n ko wie: 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński, I~stytut Inżynierii 
Chemicznej 
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doc. dr habil. n. t. Janusz Boss, Instytut Inżynierii Chemicznej 
mgr Zygmunt Ciesielski, dyrektor Zjednoczenia Wl6kien Chemicznych 
"Chemi tex" w Łodzi. 
mgr inż. Marian Dałek, dyrektor Ośrodka Badawczo Rozwojowego Prze-
mysłu Parwnik6w w Zgierzu 
mgr inż. Jerzy Dąbrowski, Instytut Inżynierii Chemicznej 
prof. nadzw. dr n.t. Roman Grzywa, dyrektor Instytutu Przemysłu Or-
ganicznego w Warszawie 
dr habil. n.t. Kazimierz Jarosz, Podsekretarz Stanu Ministerstwa 
Przemysłu Spożywczego i Skupu w Warszawie 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kemblowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.t. Jacek Kulesza, Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnic­
twa PŁ 
doc. dr n.t. Henryk Michalski, Instytut Inżynierii Chemicznej 
doc. dr habil. n.t. Stanisław Michałowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
prof. nadzw. mgr inż. Czesław Pustelnik, dyrektor Instytutu Celulo-
zowo I'a.pierniczego w Łodzi 
:;-)rof. nadzw. dr habil. n. t. Czesław Strumiłło, Instytut Inżynierii 
0h'3micznej 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka, Instytut Matematyki PŁ 
r.;gr inż. Kazimierz Zając, dyrektor naczelny Zakładów Barwników 
"Boru:t~" w Zgierzu 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Józef Kasprzycki, Instytut Inżynierii Chemicznej 
mgr i.nż. lV.iarek Tomalczyk, Instytut Inżynierii Chemicznej 
l) e l e g a '.: PZPR: 
dr n.t. Edward Rzyski, Instytut In~ynierii Chemicznej 
De 1 e gat ZNP: 
doc. dr habil. n.t. Roman Zarzycki, Instytut Inżynierii Chemicznej 
De 1 e gat SZSP: 
Zbigniew Czaiński, student V roku 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 w Instytucie prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie, 
Organizacja kształcenia 
- studia doktoranckie stacjonarne; 
Kierunek CHEMIA: specjalność Intynieria chemic~na. 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. W6lczańska 175, I p. 
tel. 649-23 
- dokumentacja i organizacja studi6w: Botena Ludwikowska, tel. w. 622 
- studia dzienne i sprawy bytowe: Janina Rzepka, tel. w. 622 
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INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
(na prawach Wyaziału) 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok I - studia 4a-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykład&jfl:CY semestr I aemeal:r li 
w 6 1 'D w ć 1 'D 
Matematyka ad. B.14ak6wka 4e 4 - - 4e 4 - -
Fizyka st.wykł. D. Ka sil1.ska 3e 2 - - 3e 1 2 -
Chemie i technologia nieorganiczna .3e 1 - - 2 - 3 -
doc.M.Bukowska-Strzyżewska 
Rysunek techniczny ad. A .Haim 1 - - 6 - - - -
Mechanika techniczna ad. .A .Heim - - - - 3e 2 - 1 
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 - -
ad. J.Święcicki 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka mechaniczno-warsztatowa - L~ tyg, po II semestrze 
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Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok II - st~dia 41-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr m semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
"Matematyka ad. K.Mak6wka i+e 3 - ,- - - - -Programowanie i modelowanie matema-
tyczne prof. E.Kącki - - - - 2e 2 ,, -C. 
Cternia fizyczna ad. W.Świątkowski 4e.2 2 - 2e 2 2 -
Ch::rnia i technologia organiczr1a _:Se I;~ - - 2 - 3 -
ad. J.Wasiak I 
Elektronika i elektrotechriika ~. I,., - - - 2 ,:; I - -
doc. Z.Piotrowski 
Inżynieria materiałowa - - - - 2 - - -
ad. A.Tyczkowski 
Mechanika płynów prof. Z.Kembłowski ,3e 2 - - - - - -
Ruch ciepła prof. c.stru.miłło - - - 3e 2 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 12 - - 1 2 - -
st .wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - '.) ~. -
Wychowanie fizyczne - 2 I_ - - ,., ,- I-I 
C. 
nauczyciele wf . I 
Rok III - stuctia 4~-letnie 
C. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
.Analiza instrumentalna 2e - 4 - - - - -
'I1ermodynamika procesowa 2 '1 - - 2e 1 3 -
doc. S.Michalowsld. 
Kinetyka procesowa doc.R.Zarzycki 3e ') ... 4 - - - - -
Procesy i aparaty podstawowe 2e 2 - - 4€ 3 4 4 
prof. H.Błasiński, 
I ad. E.Rzyski I I 
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Kie-runek: CIIEMH - INŻYNIERIA OlfEMICZNA 
Rek III - ~~tudia 4-ł-letnie (:;: .• ) 
,--------------------------,--------
1 Przedmiot wykładający 
Podstawy nauk politycznych 




Sz~olenie wojskowe i obronne 
Godzin tygodniowo 
semestr V 
w ć l p 
2 2 -1-




w ć I 11 P 
1d 2 I - I -
I I I 
- 21 -1-1 - :) I - -
J - I l I - I I ł _., ,..:;,!-!-, l :, I I _________________________ ..__ ____________., __ .,,.---i)
?rak:t:lka O?·ć<Lrio+:e.:::,.nologiczna - 4 t;yg • .90 VI semestrz:e _J 
.______··-·---------· 
Rok rv - studia ,~3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Procesy i apar,;1-c;y pod&tawowo - - ą - - - - -
_p:cof. H.Bl:•:,,iiwki 
Inżynierie procesów reaktorowych 3e 1 - 1 - - - -
doc. R.Zarzycki 
Inżynie~ie 1->rcca::;owa 3 '"' - 3 3e 3 - 4 c::. 
prof. M.Serwiński 
Technologia i inżynieria systemów ,, "1 - - 3e 1 - Lt / 
ad. R .Błaszczyk, i ad. J.Kasprzycki 
Dynamika i automatyzacja procesowa 2e - 4 - - - - -
ad. A.Doniec 
Pomiary przemysłowe ad. E.Rzyski 2e - - - - - - -
Optymalizacja procesowa 2e 2 - 1- - - - -1 ad. J • .Amt:mowicz 
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Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4}-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII I semestr VW 
W ĆI 11 Pl W ć 1 1) 
, Przedmioty fakultatywne - - - - 4 - - -
' I Na1...1ka o pracy doc. J.NowakowAki - - - - 2 2 - -
Laboratorium przejściowe - - - - - - 8 -
Jęz;y-;;~ obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Praktyka przeddyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj11cy semestr IX semestr 
W ć l p W ć 1 p 
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA DOKTORANCKIE 
IlTŻYNIERli CHEMICZNA 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li ! 
w ć 1 p w 6 l p 
Ekonomia polityczna 1 2 - - 1e ..... ' .. - -c:.. 
prof. L.Polanowski 
Język obcy lektorzy - 2 - i - ,_ ,.: - -
Równania różniczkowe cząstkowe 2 1 I ' - ... I- - - -
prof. E.Kącki ' 
Rachunek macierzowy i tensorowy 2 - - - - - - -
prof. E.Kącki 
Metody numeryczne i programowanie - - - - 1 1 - -
prof. E.Kącki 
Metodyka nauczania dyscypliny kie-
runkowej - - - - - 1 - -
Termodynami Ka układów wieloskład-
nikowych doc. S .Michałowski 1 - - - - - - -
Mechanika płynów i reologia 2 - - - - - - -
prof. z.Kemblowsk:i 
Wybrane zagadnienia z ruchu masy 
i ciepła prof. M.Serwiński - - - - 2 2 - -
Seminarium specjalistyczne - 1 - - - 1 - -
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INŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok II - studia 3-letnie 
GodBin tygodniowo 
Pradmio't 
semestr Ili semestr ,v 
V ć l. p V ć l p 
Matem.a tyczne opracowanie danych 
dcświadczalnych 2 - - - - 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rach;;nek wariacyjny i rachtmek praw-
dopodobieństwa 2 1 - - - - - -
Wybrane zagadnienia z optymalizacji 
i inżynierii systemów 2 - - - - - - -
Projektowanie reaktorów chemicznych - - - - 1 - - 2 
Seminarium specj~listyczne - 1 - - - 1 - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot aemeatr V semestr VI 
V ć 1 p V 6 l _p 
Seminarium ogólne - 1 - - - 1 - -
Praktyka dydaktyczna - 2 - - - 2 - -
Seminarium dydaktyczne - 1 - - - 1 - -

FILIA POLITECHNIKI lóDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 
WŁADZE FILII 
Pr orek tor: 
doc. dr n.t. Przemysław Wasilewski 
Pr cd zie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
KOLEGIUM FILLI 
Przewodniczący: doc. dr n.t. Przemysław Wasilewski 
Członkowie: 
doc. dr ha bi 1. n. t . Ma rek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jan A. Wajand 
delegat PZPR - mgr Ireneusz Bucki 
delegat ZNP - dr n.t. Tedusz Wojciechowski 
Dyrektor Administracyjny - mgr inż. Bronisław Andrzejewski 
RADA. FILII 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr n.t. Przemysław Wasilewski, Instytut Technologiczno-Samo-
chodowy 
Członko wie: 
doc. dr n. t. Roman Błocki, Instytut Ivlechaniczno-Konstrukcy jny 
doc. dr n.t. Andrzej Berowski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
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doc. dr n.t. Janusz Bogusławski, Instytut Włókienniczy 
doc. dr n.t. Jan Reczka, Instytut Wł6kienniczy 
doc. dr habil. n .mat .. -fi z. Jadwiga J11ońka-Szmatloch, Studium Mate-
matyczno-Fizyczno-Chemiczne 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski, Instytut Mechaniczno-Konstruk-
cyjny 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jan A. Wajand, Instytut Technologiczno-
-Samochodowy 
doc. dr habil. n. t. Andrzej Włochowi cz, Instytut W.ł6kiermiczy 
D e 1 e g a c i Wydziału Mechanicznego Uczelni: 
doc. dr n.t. Mirosław Banasiak, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr n.t. Wiesław Kaniewski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
D e 1 e g a c i Wydziału Wł6kienniczego Uczelni: 
doc. dr habil. n. t. Zdzisław Adamski, Instytut Fizyki Wł6kna i Che -
micznej Obróbki Wł6kna 
doc. dr n.t. Leszek Korycki, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter, Instytut Metrologii, Wł6k­
nin i Odzieżownictwa 
Dyrektor Adm i n is tra cy j ny: 
mgr inż. Bronisław Andrzejewski 
D e 1 e g a c i in.."l;y'ch nauczycieli akademickich: 
doc. dr habil. n.t. Janusz Matkowski, Studium Matematyczno-Fizycz-
no-Chemi czne 
doc. dr n. t. Andrzej Kowalski, Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu. Jed-
wabniczego 
prof. nadzw. dr habil. n.t. 3tanisław Gdula, Politechnika Śląska 
prof. zwycz. dr n.t. Stefan B8licki, Instytut Mechaniczno-Konstruk-
cyjny 
dr n.t. Kazimierz Maczyński, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
mgr ir~ż. Krzysztof Bogusławski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
De 1 e gat PZPR: 
mgr inż. Ireneusz Bucki, Studium Matematyczno-Fizyczno-Chemiczne 
D e 1 e g a t ZNP: 
dr n.t. Tadeusz Wojciechowski, Insty~~t Technologiczno-Samochodowy 
De 1 e gaci SZSP: 
Ryszard Gąsior, Przewodniczący Rady Filii 
Krzysztof Gałka, student III roku 
Organizacja kształcenia 
Peł n om o cni cy Pr orek tor a: 
mgr inż. Jan Wencelis, Instytut Włókienniczy 
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dr n.t. Maciej Sobieszczański, Instytut Technologiczno-Samochodowy 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1977/78 w Filii prowadzone są: 
- studia ctzienne magisterskie, 
- studia wieczorowe dla I i II roku zreformowanych studiów dwustop-
niowych oraz dla III, IV i V roku studiów zawodowych. 
Kier..mki i specjalności 
Kierunek MECHANIKA: 
- .Maszyny i ur7.ądzenia przemysłu 
włókienniczego i obuwniczego } Instytut Mechaniczno-Konstruk-cyjny 
- Systemy i urządzenia energetyczne } 
- Samochody i ciągniki 
Instytut Technologiczno-Samo-
chodowy 
Kierun2k TECHNIKA WYTW.ARZA..""HA: 
- Technologia maszyn 
.. 
Kier1nek WŁOKIENNICTWO 
- I\Jcchnn::.czna technolog.: <i wl6kna 
- C>,ct':'lic?.n& technologia wł6kna 
} Instytut Mechaniczno-Konstruk-cyjny 
} Instytut Włókienniczy 
S e k r e t a r i a t y D z i e k a n a t 6 w 
ul. P. Findera 32, tel. 235-02 
C:ddziEił_Ne~har:iczn_y: 
K:i.ero·,mik: !v'l..ari.'l Skazik 
d,)kumen.tacja i organizacja stu.di6w: Maria Skaziak 
- s1;ud :La d ziHme i wieczorowe: Bogumiła G,'Sra 
Oddział Wł6kienniczy: 
Kierownik: Alicja Dziadek 
- dokumentacja i organizacja studidw: Alicja Dziadek 
- studia dzienne i wieczorowe: Krystyna Gawlas 




Rok I - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykł.adający semestr I semestr fi 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad„ MaWasilewski 6e 6 - - 5e 4 - -
Chemia doc. L.Leonowicz (zł) 2 - - - - - 1 -
Geometria wykreślna 2e - 2 - - - - -
st.wykł. K.Bolek 
Mechanika doc. M.Tromski 2 4- - - 4EI 4 - -
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 2 - -
doc. M.Trombski 
PKM - rysunek techniczny - - - - - - - 2 
st.asyst. T.Kuś 
Materiałoznawstwo prof. K.Balicki (zł) 3 1 - - 2e - - -
Ekonomia polityczna doc. s.szumpich 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele wf 
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
Studia dziennE; 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia ~-letnie 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p ó l n e*: 
ETO st.asyst. L.Ogiński 
Materiałoznawstwo prof. K.Balicki 
Wytrzymałość materiałów doc. M.Trombski 
Rysunek techniczny st.asyst. T.Kuś 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. R.Blocki 
Termodynamika techniczna 
prof. S. Gdula 
Mechanika płynów st.asyst. M.Pacut 
Metrologia techniczna 
st.wykl. J.Malinowski 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J .Pikula 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwo 
tworzyw sztuc.znych doc. P.Wasilewski 
Technologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwo doc. P.Wasilewski 
Technologia obróbki skrawaniem i obra-
biarki doc. J.Szadkowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
doc. s.Szumpich 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne 
nauczyciele wf 






semestr 1n semestr IV 
WĆ lPWĆ 11> 
2 
1= j; -- I -
3e 2 - -
- - - 2 
4 - 1 -
3 1 - -
- - - -
3e 1 - -
- - - -
2 - 1 -
1 - - -
- - - -
1 2 - -
- 2 - -
- 2 - -












- - 3 
2 1 -
- - -





2 - 3 
















*n1a wszystkich specjalności z wyjątkiem "Technologii maszyn". 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok II - studia 42-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Ili semestr IV 
WĆ l'PWĆ lp 
---------------------+--~-+-.;:...,t~-ł-~----+-,;;;;.+...&..ł 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN (cd.) 
Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i 
powi-erzchniowa prof. K.Balicki 
.Wytrzym8lość materiałów ad. ~r.wranik 
Podstawy konstrukcji maszyn 
ad. O.Wojtasik 
Termodynamika prof. S.Gclula 
Mechanika płynów st.asyst. M.Pacut 
~etrologia techniczno 
st.wykl. J.Malinowski 
'''ecr...nologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. P.Wasilewski 
, ~!'~ct..n.ologia obró·oki skrawaniem, ścier-
nej i erozyjnej doc. ,T .Szadkowski 
'Podstawy f:!.lozofii marksistowskiej 
doc. s.szumpich 
Język obey lektorzy 
Wycho~~nie fizyczne 
nauczyciele wf 
2 - 2 
-l -1 
-:jE ~ - 1 2E -ł - 4 
3 1 -
' _,_ -_, _, - 3e 1 
- 2s 1 
: : : :) : 
1 2 - 1121- -
- 2 - - 2 - -
- 21 -1 - - 21 _1 
i ! i I I 11--------------------------. ..,._~--_.......-...... ___.i--.... 
Prak:ty~a podsi::awowa - 4 tyg„ po IV semestrze 
Studia dzienne 255 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 41-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w 6 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y w s * p ó 1 n e: l I I 
Drgania mechaniczne ad. K„Maczyński 2e 2 :I; - - - -Podstawy konstrukcji maszyn - - - I - - -doc. R.Błocki I Termodynamika techniczna 3 1 - 2e 1 - --
prof. S.Gdula (zł) 
Mechanika płynów st.asyst. M.Pacut - - - - 3e 1 - -
Elektrotechnika i elektonika 3e 1 - - - - 3 -
ad. J.Pikuła (zł) 
Technologia obróbki skrawaniem i obra-
bierki doc. J.Szadkowski 2e - 1 - - - - -
Technologia budowy ma szyn - - - - 2 1 - -
ad. J.Wojtyla 
Teoria mechanizmów** ad. K.Maczyński - - - - 3 - - -
Dźwignice** st.wykl. K.Bogusławski - - - - 3 - - -
Obróbka skrawaniem i obrabiarki*~ - - - - 3 - - -
st.wykł. B.Czarnecki 
Podstawy nauk politycznych 
doc. s.szumpich 
2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
.nauczyciele wf' 
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennicza - - - - 1 - - -
doc. J.Bogusławski 
Maszyny włókiennicze doc. A .Kowalski - - - - 21- - -'I·echnologia włókien naturalnych - - - - 3 - - -
st.asyst. R.Owczarz 
*Dla specjalności z wyjątkiem: .. Systemy i urządzenia energe-
tyczne„ oraz "Technologia maszyn". 
,jflf-Do wyboru 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 4~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykł.adający 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
st.asyst. K.Romaniszyn 
.Silniki samochodowe prof. J".A .Wajand 
Specjalność: SYSTEMY I URZ.Ą_DZEN'I.A 
ENERGETYCZNE 
Drgania mechaniczne ad. K.Maczyński 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. R.Błocki 
Transport masy i energii 
I st.asyst. M.Pacut 
Mechanika płynów st.asyst. M.Pacut 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J .Pikula Czl) 
1 ·rechnologia obróbki skrawaniem i obra-. l:>iarki doc. J .Szadkowski 
Technologia budowy maszyn 
ad. J.Wojtyła 
Teoria mechanizmów* ad. K.Maczyński 
Diwig_nice* st.wykł. K.Boguslawski 
Obróbka skrawaniem i obrabiarki~ 
st.wykł. B.Czarnecki 
Podstawy systemów energetycznych i ma-
szyn przepływowych doc. T.Berowski 
Podstawy nauk politycznych 
doc. s.szumpich 
Język obcy lektorzy 
Wychewanie fizyczne 
nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne 
*Do wyboru. 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
WĆ lPWĆ lp 
- - 2e 1 
- - 2 1 
2e 1 - - - - - -
- - - 3 - - - -
2 ;1 - - - - - -,_ 
- - - 3E 1 - -
3e 1 - ,,-
( I I 
- - -1-1 
- - 2 1 - -, 
, I 
= !i= =!=1 
- 3j - -
2e - 1 
I 
- -1- - 3e 1 2 - t 
2 2i- - 1e 2 - -1 
- 2 - - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 6 - I - l-a1 6 
Studia dzienne 257 
Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok III - studia 42-letnie (od.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Podstawy konstrukcji maszyn 
st.asyst. T.Danel 
Mechanika płynów st.asyst. M.Pacut 
Podstawy automatyki ad. K.Maczyński 
Metrologia techniczna 
st.wykł. J.Malinowski 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J .Pikula (zł) 
Technologia odlewania i przetwarzania 
tworzyw sztucznych doc. P.Wasilewski 
Technologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwa doc. P.Wasilewski 
Technologia obróbki skrawaniem, ścier-
nej i erozyjnej doc. J.Szadkowski 
Obrabiarki doc. J.Szadkowski 
Projektowanie procesów technologicznych 
ad. J.Wojtyla 
Urządzenia transportu wewnątrzzakłado­
wego st.wykł. K.Bogusławski 
Podstawy nauk politycznych 
doc. s.szumpich 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne 
• Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
WĆ lPWĆ lp 
- - - 3 - - - -
- - I~ - -· - - -- - - 2 2 I "I -
1 - 13 - - - - -
2 1 - - 3e 1 - -
1e - 2 - - - 1 -
2e - - - 1 - 2 -
- - 1 - - - I - -
3e 1 1 - - - -· I -- - - - 3e - - 'i 
- - - - 3 - - -
2 2 - - 1e 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 2 - - -12 - -
- 6 - - -~ 6 - -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze 
:Filia Politechniki Ł6dzkiej w Bielsku-Białej 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj,cy semestr VII semestr VIII 
w ć 1 'P w ć l p 
I p ,. •• d m i ot y wsp 6 l n e:* 
lhzyka doc. J.Mońka-3zruatloch 2 - 2 - 2e 1 3 -I . 
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - 2 - - - - -1 ad. K.Maczyński 
Technologia budowy ma szyn -e - 1 - - - - -
ad. J.Wojtyła 
Organizacja i zarządzanie - - - - 2e 2 - -
doc. s.szumpich 
Nauka o pracy doc. s.szumpich 1 1 - - 1 1 - -
Praca przejściowa I - - - 6 - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalnośći MASZYNY I URZĄDZENI.A 
PRZEMYSŁU WŁÓKTENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennictwa - - 3 - - - - -
st.asyst. R.Owczarz 
Maszyny włókiennicze - - - - - - 3 -
doc. A.Kowalski 
Automatyzacja maszyn i procesów wł6-
kienniczych st.wykł. A.Godzisz - - - - 2E 1 1 -
Pompy wentylatory, sprężarki 
doc. T.Berowski 
2 - - - - - - -
Nagrzewnice, suszarki, urządzenia 
klimatyzacyjne st.asyst. M.Fijałkowski 2e - - - - - - -
Maszyny do włókien naturalnych 5e 1 - - 3e 1 - -
doc. A.Kowalski 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki samochodowe prof. J • .A.Wajand 2e 1 2 - - - - -
Elektrotechnika samochodowa - - - - 2e - 1 -
st.asyst„ s.Midor 
Dla specjalności z wyjątkiem: "Systemy i urządzenia energe-
tyczne" oraz "Technologia maszyn". 
Studia dzienne 259 
Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok IV - studia 4~-letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: SAMOCHODY I CI/iGNIKI (cd.) 




Praca przejściowa II 
Specjalnośćz SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Specjalizacja: Cieplne maszyny tłokowe 
Silniki spalinowe I prof. J.A.Wajand 
Automatyka procesów energetycznych 
· prof. M.Zarzycki (zł) 
Maszyny i urządzenia energetyczne 
prof. M. Zarzycki (zł) 
Nauka o pracy doc. S.Szumpich 
Silniki spalinowe II prof. J.A.Wajand 
Aparatura paliwowa silników tłokowych 
ad. M.Sobieszczański 
Sprężarki przepływowe* doc. T.Berowski 
Silniki turbospalinowe~ doc. T.Berowski 
Praca przejściowa II 
Język obcy lektorzy 
Specjalność: TECHNOLOGI.A MASZYN 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Nauka o pracy doc. S.Szumpich 




semestr V I! semestr Y Ili 
WĆ lllWĆ l'P 
I I 
' 
- - 2 - - -
3 1 - I - 2e 1 
- 6 
I 
3e 1 - - - j - I - -
- - - - 2~ - 1 -
- - 3 - .. ,-:31-i 
i ~ \ ·,. 
I 
I , 
2 - - - 2 -1- -





2 - - - 2 
I I 
-E - 2 - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok IV - studia 42-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 




I Elt t:tr'> tech.aika 





ad. J .Pikuła (zł) 
obróbki plastycznej i spa-
doc. P.Wasilewski 
OrgP.nizacja i ze~ządzanie 
doc. s.szumpich 
Praca przejściowa I i II 
Projektowanie procesów technologicznych 
doc. J.Szadkowski 
Oprzyrządowanie tecb.D.ologiczne dla 
obróbki wióro·wej ad. J .Wojtyła 
Teoria ękrawania, konstrukcja i wy-
twarzanie narzędzi skrawających 
Automatyzacja procesów technologi.cznych 
Wybrane zagadnienie z konstrukcji 
obrabiarek st.wykl. B.Czarnecki 
Automaty i obrabiarki sterowane nume-
rycznie doc. J .Szadkowski (zł) 
Język obcy lektorzy 
- - 3 - - - - -
- 1 
I i 
- - - - - I -I 
2 2 - - 1e - - 2 
- - - 6 - - - 6 
1-1-at-11 
3e - - 1 - - - -
3e 1 
1 
1e - 2 
- - - 1 
- - - 2e - 1 
1 
----3811-
- 2 - - - - - ... 
Praktyka specjalizacyjns - 6 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr l't semestr 
w 6 l p w ć l p 
Ochrona środowiska d.oc. s .szwnpich - - 2 -
Seminarium dyplomowe - 2 - -
Prace dyplomowa - - - D 
Studia dzienne 261 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok I - stuciie 4~-letni(; 
c::. 
Przedmiot 
? - z e d m i o t y 
Ekonomia polityczna 
vykładając:, 
wsp ó 1 n e: 
st.asyst. A.Dziuba, 
st.asyst.B.Wisłocka 
' Języki. obce lektorzy 
Wycho·-Ji.lr,miB fizyczne nanczyciele wf 





semestr I semestr li 
WĆ lPWĆ l'D 
1 2 2e 2 
- 4 4 
- 2 
3 4 - - 3 4 - -





Geometria \'i;Jkre:Una i rysunek tech-
niczny st.asyst. T.Kuś 






Mechanika ogólna ad. C.Wojtasik 
Specjelność: CHEMICZNA TECh"NOLOGIA 
WŁóKNA 
TiJatematyka wykł. I.Bucki 
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny st.3syst. '11 .Kuś 
N!Pchanika i reologia techniczną 
st.asyst.M.Kłosowicz 















- - - - 3 2 - -
·1 5 
Praktyka mechaniczna - 4 tyg. po II semestrze 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
. 1 
Rok II - studia 42-letnie 
Godmin tygodniowo 
Przedmiot - ,ryk1:adaj11c1 semestr łll semestr IV 
V 6 1 p V ć 1 p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
wykł.J.Lewandowski(zl) 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne -nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁóKNA ' 
Matematyka wykł. I.Bucki 2e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - "' -,::, 
st.asyst. L.Ogińslti i • 
Fizyka wykł. D.Wajand - - 3 - - -· - -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny st.asyst. T.Kuś - - - -, - - - -r... ł 
Mechanika ogólna ad. c.Wojtasik 4e 3 
i - -~ ·- - - -
Wytrzymałość materiałów 2 1 - - 2e 2 - -
ad. C.Wojtasik 
Części maszyu włókienniczych - - - - 3 1 - 3 
ad. T.Uczeń 
Nauka o włóknie doc. A.Włochowicz 3e - - - - - 3 -
Technologia włókien chemicznych i 
folii włókienniczej 3 - - - - - 2 -
ad. W.Mikołajczyk 
Metrologia włók.iennicza - - - - 4e 2 - -
ad. M.Grudniewski 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka wykł. I.Bucki 3e 3 - - - - - -




Rok II - studia 41-letnie {cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr Ili semestr IV 
w 6 l p w ć l 'D 
Specjalność: CHEMICZNli TECHNOLOGIA 
WŁĆKIU (cd.) 
Fizyka wykł. D.Wajand 3 2 - - 3e 2 3 -
ChemiD organiczna 4e 2 6 - - - - -
Częśo-i maszyn włókienniczych 1 1 - - 2e 1 - 2 
ad. T.Uczeń 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych st.asyst. G.Soroltowslci - - - - 3e 3 - -
Metrologia włókiennicza 2 1 - - 2e 1 3 -
ad. M.Grudniewski 
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykład&jflCJ' semestr V semestr VI 
w ~ l 1) w ć l p 
P r z e d m i o t y w s p o l n e: 
Podstawy nauk politycznych 
doc. s. Szumpich 
2 2 - - 1e 2 - -
st.asyst.R.~ichoś 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Hi.lid P~J.itechniki Ł6dzkiej w Bielsku-Biał.ej 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
1 Rok I!I - studia 42-letnie (cd.) 
_...-..... --·-·--------· 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykł.adaj~cy semestr V semestr VI 
w 6 1 l) w 6 1 p 
Spe\'..:.jalność: MECF..ANIC ZN.A T3CHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Części maszyn. włókienniczych 2e - - ·3 - - - -
ad~ T.Ucze:ć. 
Mechanika maszyn włókienniczych 2 2 - - 1 2 - -
ad. K.Maczyński 
Elektrotechnika i elektronike 2 1 - - 2e - 2 -
ad. J „Pikula (zł) 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
.. 
niczych st.asyst. G.Sorok:owski - - - - 3 - - -
Metrologia włókiennicza - - 4 - - - - -
ad. M.Grudniewski ! l-I i l Technologia przędzy i włóknin 4e 1 - - - l- 4 
st.asyst. M.Machnio i 
l4 
I 
I ' Tkactwo ad. E„Dobrzański - - . - 1 - - -: ..... i 
' 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Chemia fizyczna ad. H„Szocik 4 2 - - 3 2 3 -
Elektrotechnika i elektr.oni ka 4 2 - - - - 3 -
ad. J .Pikuła (zł) 
Nauka o włólr~e doc. A„Włochowicz 3 - 3 - - - - -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna - - - - 3 - 4 -
Inżynieria chemiczna - - - - 2 1 2 -
ad, J .Matkowski 
Technologia wody i ścieków 2 - 1 - - - - -
ad. E.Wojciechowska-Bujok 
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Studia dzienne 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~-letnie 
Przedmio't wykładający 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy st.asyst. E~Bobieszczańska 
Język obcy lektorzy 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
~V'ŁÓKN.A 
Elektrotechnika i elektronika 
ad. J .Pikuła (zł) 
Urządzenia cieplne zakładów włókien­
niczych st.asyst. G.Sorokowski 
Podstawy automatyki procesów 
st.wykł. A.Godzisz 
Tkactwo ad. E.Do'brzański 
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 
I st.asyst. M.Perzyna 
Chemiczna obróbka wyro'bów włókien-
r:.iczych st.~sy~r,~ Z.Malinowska 
Ekonomika i organizacJa produkcji 
I 
st • ..:,syst. A .Jura 
St:':"i.tktura przęd~~y i wyrobów włókien-
niczych prof. w.żurek 
Budowa maszyn. włókienniczych 
doc. L.Korycki 
Podstawy projektowania zakładów wł6-
kienniczycll wykł. E.Moll 
Praca przej~ciowa 
Przedmioty speGjolizacyjne* 
Specjalność! CHEMICZNA TF.Cifi:WLOGI.A 
WŁÓRNA 
Podstawy automatyki procesów 
Technologia włókiAn chemicznyc„h i f:y„ 
lii włókienniczych 
Godzin tygodniowo 
*Wykaz przedmiotów oraz wymia1:, godzin podaje dziekanat& 
265 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
1 Rok 'IV - studia 42-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: CHE}JIICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd.) 
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna 3 - 4 - - - - -
Chemiczna obróbka wyrobów wlókienD.iczych ,_ 
niczych 3e -· 4 - - - -
Chemia i chemia fizyczna polimerów 5e - - - - - - -
Ekonomika i organizacja produkcji - - - - 3e 2 - 1 
l!'izyka włókna - - - - 2 - - -
Podstawy projektowania zakładów wló-
kienniczych - - - - 1 - - -
Przedmioty specjalizacyjne* 
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
1 Rok V - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I X semestr 
w ć l p w ć 1 p 
Struktura przędzy i wyrobów włó-
kienniczych - 2 - -
Przedmioty specjalizacyjne* - 4 - -
Praca dyplomowa - - - D 
~Wykaz przedmiotów oraz wymiar godzin podaje dziekanat. 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok I - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr li 
w ć l p w ć l p 
I 
Matematyka st.asyst. I.Rodek 4e 3 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna st.asyst.E.Bujok 2e - - 1 - - - -
Rysunek techniczn.y - - - 2 - - - 2 
st.asyst. S.Jakubaszek 
Materiałoznawstwo z chomią 2 - - - 3e - 2 -
prc.if. S.Balicki, 
doc. J.Heczko 
Met;rologia st.wykł. J.Malinowski - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna 
st.asyst.B.Wislocka-
1e 1 - - - - - -
Trombska 
Techniko wytwarzania doc. P.Wasilewski - - - - 2 - 1 -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
268 Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku.-~iałej 
Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok II - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr 111 semestr IV 
w ć l p w ć l p 
Matematyka st .asyst. I.Rodak 2e 1 - - - - - -
ETO st.asyst. L.Ogiński - - - - 2 - - -
Mechanika ad. A.Strzelczyk 2 1 - ~ 2e 2 - -
Podstawy konstrukcji maszyn - ! - - - 2 - - -st.asyst. T.Danel 
Wytrzymałość materiałów . - - - - 2 1 - -ad. A.Strzelczyk I I Technika wytwarzania 2 - 1 - - - -,-doc. J.Szadkowski l 
Termodynamika st.asyst. G.Sorokowski I 
Elektrotechnika i elektronika 4e - - - - - 1 -st.asyst. J.Glaszewicz 
Metrologia st.wykł. J.Malinowski - - 1 - - - - -
Podstawy filozofii marksistowsko-leni-
nowskiej i socjologii 1e 1 - - - - - -doc. S„Szumpich 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia 5-letnie 
God~in tygodniowo 
Przedmiot - wykłada je.cy semestr V semestr VI 
a l p a 1 p 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Wytrzymałość materiałów 2E 2 - - - -
ad. A.Strzelczyk 
Elektrotechnika i elektronika 2 - - 2E 1 -
st.asyst. J .Alaszewicz 
Podstawy konstrukcji maszyn 3 - - 3E - 2 
st.asyst. J.Jakubaszek 
Technologia maszyn doc. P.Wasilewski - - - 3E - -
Teoria maszyn i podstawy automatyki 
ad. K.Maczyń.ski 
- - - 3 - -
Hydromechanika st.asyst. M.P~cut 2E - - - - -
Termodynamika st.asyst. G.Sorokowski 3E - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia 5-J.etrdJi (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
a 1 p a l p 
l 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘ:DZIA I 
; 
! 
TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Miernictwo warsztatowe 2E -, - - 2 -st.wykł. J.Malinowsk:i 
Specjalność: MASZYNY I URZ,4DZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO 
Miernictwo warsztatowe 2E - - - 2 -
st.wykł. J.Malinowski 
Specjalność i SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Miernictwo warsztatowe 2E - - - 2 -
st.wykł. J.Malinowski 
Specjalnośćs MASZYNY I URZ4J)ZENIA 
ENERGETYCZNE 
Miernictwo cieplne doc. T.Berowsk.i 2E - - - 2 -
Rok IV - studia 5-letnie 
Przedmiot 
p r z e ,, '-" n: i o t y w s p ó 1 n e: 
ElektrJtechnika i elektronika 
st.asyst. J .Alaszewicz 
Podstawy konstrukcji maszyn 
st.asy-st. s.Jakubaszek 
Techn·)logia maszyn ad. J.Wojtyla 
Teoria maszyn i podstawy automatyki 
ad. K.Maczyński 
Godzin tygodniowo 
semeatr VII semestr VIII 
a 1 p a 1 l> 
1 1 - - - -
- 1 2 - - -
3E 1 - - - -
2E 1 - - - -
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Kie~:.-un8k: MECHANIKA 
Rok IV - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajł1'CY semestr VII semestr Vlłl 
a 1 p a 1 p 
S;,ecjalność; OBRABIARKI I l'TARZ.Ę!DZ IA 
I '.I1ECHtWLOGIA BUDOWY MASz'OJ 
'h:>ctmolcgi3 bezwiórowa 2E - - - - -
doc. P.WRsilewski 
Ot.,róbk:a skrawaniem i narzędzJ.a - - - ?,,E - 1 
doc. J.Szadkowak:1 
Obr:;, b:: 3 .r:·kt doc. J.Szadkowski 2 - - 3E - -




-· - - 2E - -
I :;·,J::>ric, skrawania doc. J„Szadkowsld - - - I 2 - -
ł Specjalność: Sl,l\!OC HODY I OI.AGUIKI ' 
·::111:.i k:;_, si-,a l:Lnov1e prof. J.A.Wajend. 2E - - 2E '') -,_ 
J?.:.,' ,'! :::: d ;:c samochodowe i tec-ria ruchu I pojo.z.iów st.asyst„ K.Romaniszyn 2E - - 5E - -
Te·:; hr.:.o logi a bud<:;wy po;jazdów SclDlOChO-
d,:;wych st.wykl • .3.Czarr1ecki ·- - - 2E - -
·r c c hni k<3 utr2,;ym.:1nia poJazclov, samocho-
t dowych ad. T.Wojcieohowski - - - 2 - - i 
Elektrycz,:i.e a.r-ządzer..ia pojazdów samo- I 1 chodowych st.asyst. s.Midor - - -- 2E -
Specjalność: NL43ZYNY. I URZ.ĄDZEN I.A 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNIOZEGO 
Technologia włókiennicza 2 - - 4E 3 -
st.asyst. R.Owczarz 
Maszyny włókiennicze - - - 4E - -
doc. A.Kowalski 
Pompy i wentylatory 2E - - - - -
doc. T.Berowski 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok TV - studia 5-letnic (cd.} 
r-------------------·,----------------
Przedmiot 
Specjalność: N'i.ASZYNY I URZĄDZENI.A 
PRZl!MYSŁU WLÓKIE.i'lłTICZEGO ( cd.) 
Napędy elektryczne maszyn włókienni-
czych st.wykł. A.Godzisz 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Teoria maszyn cieplnych i wymiana 
ciepła prof. S.Gdule (zł) 




Cieplne maszyny wirnikowe 
doc. T.Berowslti 
Silniki spalinowe i sprężarki tło-
kowe prof. J • .A.Wajand 
Maszyny wodne doc. T.Berowslti 
Laboratorium maszynowe 
doc. T.Berowslti 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot - wyka:&daj,cy 
P r z e dm i o t y w s p ó 1 n e: 
Nauka o pracy doc. s.szumpioh 





a l p 










8 1 l) 









semestr IX semestr X 
a 1 p a 1 p 
- - - 2 - -
- - - 3E - -
- - 4 - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładaj11c1 aemestr lt semestr X 
a 1 p a l P 
Specjalność: OBRABIARKI, NA BZJfDZIA 
I TECHNOLOGI.A BUDOWY MASZYN 
Obrabiarki doc. s.ssadkowski 
Technologia budowy maszyn 
ad. J .Wo,jtyla 
Sernimirium dyplomowe 
acl. J .Wojtyła 
Pra Ga ciyplomowa 
4E 2 
4-E 1 
Spec~ia lność: SAMOCHODY I CIĄGi"iIKI 
Po;j:Jzdy samochodowe i teoria ruchu 
poj.:ndów st.asyst. K.Romaniszyn 2E 2 
:'ecL.r„oloi;ia budowy pojazdów samocho-
dow:rch st.wykł.B.Czarnecki 2E -
J.10c.hnika utrzymania poj&zdów samo-
chodowych wykł. E.Wodziczko (zł) 2E 2 
Cią&niki ad. J.Werner jr 2E -
Seminarium dyplomowe - -
Pr3co d;yplomoVia 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁG W .ŁÓIGENN IGZEGO 
Maszyny włókienni~ze doc. A.Kowalski 4E 3 
Urządzenia cieplne maszyn włókien-
niczych st.asyst.G.Sorokowski 2E 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykład&jl\CY aemeatr IX eemeatr X 
a 1 p a 1 1) 
Specjalność: MASZYNY I plłZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Cieplne maszyny wirnikowe 2E - - - - -
doc. T.Berowski 
11 ,-1.tomatyzacja procesów cieplnych 1E 2 - - - -
doc. T.Berowsld 
Kotły parowe i siłownie ..;.E - - - - -
st.asyst. K.lfijałkowski 
Laboratorium specjalistyczne - ;i; - - - -.,, 
at.asyst. B .Szymailski 
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
Kierunek: WŁÓKTENNICTWO 
1 Rok I - studia 42-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj-cy semestr ł semestr 11 
w ć 1 l) w ć 1 l) 
Matematyka st.asyst. L.Ogiński 3e 2 - - 2e 2 - -
Fizyka ad. Il.Sema - - - - 2 2 - -
Chemia ogólna doc. J.Heczko 2 - - - 2e - 2 -
Geometria wykreślna i r;ynunek 
techniczny st.asyst. T.Kuś 2e - - 3 - - - 2 
Ekonomia polityczna st.asyst.A.Dziuba 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorz,- - 2 - - - 2 - -
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok II - studia 4~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot; - wykładajl\CY semestr Ili semestr IV 
V ć 1 p V ć l 'D 
i tatematyka st.asyst. L.Ogiński 2e 3 - - - - - -
I I ETO 2 - 2 - - - - -
·, Fi;i;y'ko ad. 14.Sa·:rne 2e 1 - - - - 3 -
Mate:t.:iały konstrukcyjne 1 - - - - - - -
I 
Mechanika ogól.n.a wykł. K.Bogusłewski 2 1 - - 2e 1 ' -,-
Wytrzymałość materiał.ów 2E 2 ' - - - - -,-~ st.asyst. ».Kłosowicz 
Podstawy filozofii marksistowsko-leni-
nowskiej i socjologii - - - - 1e 1 - -
J9zyk obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
a 1 p a l ]) 
Częgci maszyr;. ad. T.Uczeń 4E - - - - 3 
Elektrotechnika st.asyst. J .Alaszewioz 2E 1 - - - -
Termodynamika st.asyst.G.Sorokowski 3E - - - - -
Nauka o włóknie doc .li .Włochowicz 4E 2 - - - -
Metrologia włókien.nic z.a - - - 4E 2 -
ad. M.Gradniewski 
•rechnologia i maszyny przędzalnicze 
st.asyst.M.Machnio 
- - - 4E 2 -
Urządzenia cieplne zskładów włókien-
niczych st.asyst.G.Sorokowski - - - 1E - -
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 




Przedmiot - wykładaj,cy semestr VII semestr vm 
a l p a l 'P 
Urządzenia cieplne zakładów włókien--
niczych st.asyst. G.Sorokowski ;:!E 2 - - - -
Teoria mechanizmów st. asyst .s .su.wa j "Ti' ć....i - - - - -
•]:echr.ologio i maszyny tkackie 4E 2 - - - -
st.asyst. R.Owczarz 
Technologia 1 maszyny dziewiarskie 4E - - - 2 -st.asyst. M.Perzyn.a ,· 
Masz·yny włókiennicze doc. L.Korycki - - - 3E - ') <.. 
Chemiczna obróbka włókna - - - '.:'.E 2 -· 
st.asyst. Z .Malinowsla! 
Projektowanie zakładów włókienniczych - - - 2E - 1 
wykł. E.Moll (zł) 
Przedmiot specjalizacyjny - - - 2E - -
-
Rok V - studia 5-let~ie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj,ey semestr IX semestr " a l p a 1 'P 
Tecłmologia włókien chemicznych 2E - - - - -
ocl. W.Mikołajczyk 
Napęd i 3utomatyka maszyn włókienni-
czych st.wykł. A.Godzisz 4E 2 - - - -
Ekonomika, organizacja i planowanie 
przedsiębiorstw st.asyst.J.Cybulski 2E - - - - -
Nauka o pracy - - - 2E 1- -st.asyst.E.Sobieszczańska 
Przedmiot specjalizacy;jny .3E 3 - - - -
Seminarium dyplomowe - - - 2 - -
Praca dyplomowa - - - - D -

